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TIIVISTELMÄ  
Selvitys käsittelee ylläpidon palvelusopimusmenettelyn kehittämistä. Tavoit-
teena on ollut luoda päällystettyjen teiden ylläpidon hankintaan palvelumalli, 
jonka lopullinen sisältö määritetään vasta pilotointivaiheen  2006 - 2010 ko-
kemusten pohjalta. Selvitystyö luo puitteet kehittää pilotointivaiheessa ylläpi-
don palvelusopimusmenettelyä valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein kohti 
visiota 2015. 
Työssä on tarkasteltu kolmea erilaista palvelumallivaihtoehtoa, joita ehdote-
taan pilotoitavan kokemusten saamiseksi  ja tavoitetilanteen 2015 palvelu- 
mallin laajuuden ja sisällön määrittämiseksi. Selvitystyössä  on tarkasteltu 
palvelumallin kehittämisen pääkohtia visiotilanteen näkökulmasta ja yksityis-
kohtaisemmin palvelumallin sisältöä pilotointivaiheessa  2006 - 2010. Selvitys 
sisältää arvion palvelumallin vaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna  ja eh-
dotuksen jatkotoimenpiteistä. 
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimukset merkitsevät uutta toimin-
tamallia ja uusia osaamisvaatimuksia sekä palveluntuottajille että tilaajalle. 
Palvelusopimusten kehittämisen askelluksiin kuuluvat lähtötietojen sisällön 
kehittäminen ja lähtötietojen täydentäminen, toimivuusvaatimusmittariston 
 laajentaminen  ja jatkokehittäminen, hoito- ja ylläpitoa palvelevan suunnittelu- 
järjestelmän kehittäminen ja piirin hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatiminen, 
palveluntuottajien osaamisen kehittäminen, kannustinmenettelyn kehittämi-
nen, keskeisten riskien hallintaan  ja riskijaon optimointiin panostaminen  sekä 
palvelusopimusmenettelyyn liittyvien hinnoittelumallien kehittäminen inno-
vointia tukevaksi. Erittäin tärkeää  on kehittää myös uudentyyppinen yhteis-
toimintamalli palvelusopimusmenettelyyn sekä uudentyyppinen "elin" ratkai-
semaan palvelusopimuksista aiheutuvia ongelmatilanteita. 
Ylläpidon palvelusopimusten hankinnoissa korostuu jatkossa 
• hoito- ja ylläpitosuunnitelman käyttöönotto 
• toimivuusvaatimusten käytön hallittu lisääminen 
• 	
• ylläpidon palvelusopimusten pilotointi strategiakaudella  2006 - 2010  
ja pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella palvelusopimuksen 
sisällön lopullinen määrittäminen 
• lopputuotteen laadun hallinnan kehittämisen jatkaminen. 
. 
ESIPUHE  
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallikuvauksen tavoitteena  on ollut 
selvittää erilaisten palvelumallivaihtoehtojen käyttökelpoisuutta, palveluso-
pimusten sisältöä, niiden kestoa  ja euromääräistä laajuutta strategiakaudella 
 2006 - 2010  sekä tavoitetilanteessa 2015 sekä etenemispolkua kohti tavoite-
tilannetta 2015. 
Työn tilaajana on ollut Oulun tiepiiri, josta työhön ovat osallistuneet Markku 
Tervo (projektiryhmän puheenjohtaja) ja Keijo Pulkkinen (ylläpidon asiantun-
tija). Lisäksi työhön on osallistunut Antero Arola Kaakkois-Suomen tiepiiristä, 
jonka diplomityöhön "Palvelusopimukset tienpidon hankinnoissa" liittyvän 
urakoitsijahaastattel un tuloksia on hyödyn netty selvityksessä. Lisäksi työn 
aikana selvitystyön tuloksia on esitelty hankinnan kehittämisryhmälle sekä 
ylläpidon asiantuntijaverkoille. Alan kanssa yhteinen seminaari järjestettiin 
 12.6.2006.  Seminaarissa tehtyjen työryhmätöiden tuloksia on hyödynnetty
palvelumallikuvausta viimeisteltäessä. 
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallin kehittämistyö  on ajoittunut sa-
maan aikaan Tiehallinnon Hankinta 2010 ja Suunta 2010 - projektien kanssa 
 ja  yhteydenpito näihin on ollut tiivistä. 
Konsulttina työssä on toiminut Tieliikelaitos Konsultointi, josta työhön ovat 
osallistuneet dipl. ins. Esko Perälä, dipl. ins. Aarno Valkeisenmäki, dipl. ins. 
Eerik Jarkko ja dipl. ins. Mauri Myllylä. 
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JOHDANTO  
1 JOHDANTO  
Tiehallinto julkaisi vuoden 2003 alussa tienpidon hankintastrategian, joka 
käsittelee lähinnä rakentamisen ja kunnossapidon hankintoja ja niiden kehit-
tämistä. Hankintastrategia sisältää toimeenpanosuunnitelman vuosille 
 2003 - 2007. Hankintastrategia on  toteutunut erittäin hyvin ja joiltakin osin
suunniteltua nopeammin. 
Rakentamisessa on siirrytty yleisesti rakennussuunnittelua ja rakentamista 
koskevien kokonaissopimusten (ST -hankkeet) käyttöön. Lisäksi on meneil-
lään muutamia tie- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen sisältäviä 
hankkeita (STt -hankkeet) ja muutamia ns. elinkaarihankkeita (STYH - 
hankkeet), jotka sisältävät rakennussuunnittelun, rakentamisen hoidon ja yl- 
• 	
läpidon 15 - 25 vuoden ajan. 
Talvi- ja kesähoidossa on koko Tiehallinnossa siirrytty pitkäkestoisiin 
 (5 - 7 v)  ja sisällöltään aikaisempaa laajempiin palvelusopimuksiin. Myös 
muita hoidon ja ylläpidon hankintoja on kehitetty erillisurakoina sisällöltään 
laajemmiksi ja pitkäkestoisemmiksi (esim. 2 - 3 v päällysteurakat). Edelleen 
 on  käynnistetty muutamia pitkäkestoisia ylläpidon palvelusopimuspilotteja 
(tievalaistuksen ja tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus, sekä maanhan-
kinnan ja kiinteistöjen ylläpidon palvelusopimus). Kuitenkin ylläpitoluonteisis
-sa  töissä pitkäkestoisten ja laaja-alaisten palvelusopimusten käyttö  on ollut 
vielä varsin vähäistä. 
Uuden tienpidon hankintastrategian Hankinta  2010 mukaan investointien 
hankintamallien kehittämistä jatketaan, hoidon hankinnoissa siirrytään 
kumppanuuksiin ja palvelusopimuksiin vuoteen 2010 mennessä ja ylläpidon 
osalta käynnistetään palvelusopim usten pilotoi nti  strateg iakautena 
 2006 - 2010,  jonka jälkeen ylläpitoa toteutetaan kehitettyjen palvelumallien 
avulla. Ylläpidon palvelusopimusten sisällöllistä rajankäyntiä sekä hoidon ja 
 investointien suuntaan tehdään pilotoinneista saatavien kokemusten perus-
teella. 
Tiehallinto on selvittänyt myös suunnittelun tavoitetilaa Suunta  2010 - 
 projektiin liittyen. Tämän  projektin yhteydessä on korostunut voimakkaasti
 mm.  suunnittelun ja hankinnan yhteistyön merkitys, neliporrasajattelun käyt-
töönotto suunnittelun eri vaiheissa, kyvykkyyden  ja osaamisen kehittymisen 
turvaaminen ja tarve luoda oma suunnittelujärjestelmänsä hoitoon ja ylläpi-
toon. 
Päällystettyjen teiden ylläpidon tilaaminen palvelusopimuksilla  on suuri 
haaste sekä Tiehatlinnolle että palveluntuottajille. Tässä kokemusten saanti 
käytännön hankkeista on erittäin tärkeää. 
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2 TAVOITTEET PAALLYSTETTYJEN TEIDEN 
YLLAPIDON PALVELUMALLILLE 
Ylläpidon palvelumallin käyttäönoton keskeisenä tavoitteena  on luoda edelly-
tyksiä alan palvelutuottajien  ja Tiehallinnon oman hankintatoiminnan tuotta-
vuuden parantamiselle ja varmistaa tieverkon pääoma-arvon säilyttäminen. 
Ylläpidon palvelumallin käytäntöön viemiselle vuoden  2010 jälkeen ja siihen 
sisältyvällä kehittämistyölle asetetaan vielä seuraavia tavoitteita: 
• Pitkäkestoiset palvelusopimukset kannustavat palveluntuottajia  pa-
nostamaan hyvään palveluun liikenteessä ja aktiiviseen vuorovaikut-
tamiseen asukkaiden ja alueen sidosryhmien kanssa. 
• Liikennejärjestelmän käyttö tehostuu, kun palveluntuottajat ottavat 
käyttöön neliporrasajattelun tuomat mandollisuudet toimenpiteiden 
valinnassa ja informaatioteknologian liikkumisen opastuksessa  ja hal-
linnassa. 
• Palveluntuottajien kiinnostus ja panostus innovaatiotoimintaan, uusi-
en teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen sekä niiden hyö-
dyntämiseen lisääntyy. 
• Palvelumallin käyttöönotto vauhdittaa ylläpitoon liittyvän osaamisen 
kehittämistä ja osaamisverkostojen syntymistä ja siten luo edellytyk-
siä koko mt ra-alan kehittymiselle ja parantaa kansallista kilpailukykyä 
 infra-alalla. 
• Pitkäkestoisilla ylläpidon palvelusopimuksilla luodaan edellytyksiä 
uusien markkinoiden syntymiseen ja markkinoiden toimivuuteen. 
• Hoidon ja ylläpidon merkitys valtakunnan tie- ja liikennepolitiikassa 
kasvaa. Päätöksentekijöiden kiinnostus tieverkon ylläpidettävyydestä 
lisääntyy. 
• Alalle kehittyy verkottunut toimintatapa sekä kehitystä edistävät  ja 
 luottamukseen  perustuvat toimintamallit. 
Yllä p/don palvelu- 
mallin käyttöönoton 
keskeisenä ta voit
-teena  on luoda edel-
lytyksiä alan palve-
luntuottajien ja Tie- 
hallinnon oman han-
kintatoiminnan tuot-
tavuuden para nta-
miselle ja varmistaa 
 tie  verkon pääoma- 
arvon säilyttäminen.  
. 
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3 KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ 
Selvityksessä on käytetty seuraavia termejä ja nimikkeitä: 
Palvelusopimus on kestoltaan useampivuotinen sopimus, jonka aikana 
 palveluntuottaja  tuottaa tilaajalle sopimuksen piiriin kuuluvia palveluita.  
Palveluntuottaja on yleisnimike palveluiden tuottajista ja toimittajista.  
Hankintapalvelukonsuitti (projektinjohtokonsultti) on yleisnimike kon
-sultista,  joka tekee tilaajalle erikseen sovittavia hankinnan osatehtäviä ku
ten esimerkiksi suunnitteluttamista, kilpailuttamista, rakennuttamista  tai 
 valvontaa.  Hankintapalvelukonsultti toimii tilaajan edustajana palvelun
-tuottajaan  päin. 
Tietopalvelutoimittaja voi olla palvelusuhteessa tilaajaan, urakoitsijaan, 
konsulttiin tai palveluntuottajaan. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus, ja-
kelu, ylläpito sekä tietojärjestelmät ja niiden jatkuva kehittäminen kuuluvat 
 tietopalvelutoimittajan  vastuulle. 
Hoito- ja ylläpitosuunnitelma on tiepiirin laatima suunnitelma, jossa 
määritellään tiepiirin tieverkon suunniteltu laatu- ja palvelutaso. Suunni-
telma toimii keskeisenä lähtökohtana hoidon ja ylläpidon hankinnoille se-
kä ohjaa hankittavien palveluiden laatutasoa. Suunnitelma toimii myös 
keskeisenä vuorovaikutustyökaluna sidosryh mäyhteistyössä. 
Neliporrasajattelulla pyritään löytämään optimaaliset kehittämispolut lii-
kenneongelmien ratkaisuun. Ratkaisuja etsitään neljällä eri tasolla: 
Vaihe 1: 	Vaikuttaminen maankäyttöön/liikennetarpeeseen  
sekä kulku- ja kuljetusmuodon valintaan 
Vaihe 2: 	Toimenpiteet nykyisen liikenneverkon käytön 
tehostamiseksi 
Vaihe 3: 	Pienet parantamistoimet  
Vaihe 4: 	Uusinvestoinnit ja suuret perusparannukset 
Toimivuusvaatimus on lopputuotteen vaadittu ominaisuus, joka esite-
tään erittelemättä teknistä ratkaisua.  
Laatuvaatimus (tekninen tuotevaatimus) on tuotteen tai palvelun teknisil-
le ominaisuuksille esitetyt vaatimukset.  
Palvelutasovaatimus on tuotteen tai palvelun laatutasoa kuvaava omi-
naisuus. 
InfraRYL on tietojärjestelmä, joka sisältää mt ra - rakenteen toimivuus- ja 
 työlajivaatimukset  sekä nimikkeistöjärjestelmän. 
Tietovarasto on tietokantoja sisältävä tietomassa, josta kootaan palvelu
-tietokantoja  erilaisiin tarpeisiin.  
Perustietovarasto on tie- ja siltatietoja sekä niiden kuntotietoja sisältävä 
 tietovarasto. 
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Kanssakäym isportaali (projektiportaal  i) on tietoverkkopohjainen kak-
sisuuntainen liityntäpinta, jonka kautta tilaajat, konsultit ja urakoitsijat voi-
vat rakentaa sopimuksen toteuttamiseen liittyvän projektikohtaisen tie-
donvälityksen. Portaalin kautta voidaan välittää dokumentteja, taulukoita, 
stili-/videokuvaa, perustietovarastoaineistoja  ja suunnitelmia. 
Vuorovaikutusportaali räätälöidään sidosryhmän  tai -ryhmien yhteistyö-
tä varten eikä se ole tarkoitettu yksittäisen  projektin tiedonvälitykseen. 
Mobii lipalvelut tarkoittaa tässä selvityksessä sähköisessä muodossa eri 
liikkujaryhmille suunnattuja liikenteen tieto-  ja informaatiopalveluita. 
.  
S 
Tiehalllnto on 
 hankkinut  pääl-
lysteiden yllä- 
pit otyöt pää-
sääntöisesti 
 perushankin-
tama/lia käyt-
täen. 
. 
. 
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4 PÄÄLLYSTETTYJEN  TEIDEN YLLAPIDON 
 TILAUSTEN  NYKYKAYTÄNTÖ 
4.1 Tiehallinnon käytäntä 
Päällystämistyät  
Päällystetyn yleisen tieverkon kokonaispituus vuonna 2005 oli 51530 km eli 
 65 %  yleisen tieverkon pituudesta. Päällystetystä tieverkosta valtateitä oli 
 9313 km, kantateitä 4798 km, seututeitä 13045 km  ja yhdysteitä 24374 km. 
Tiehallinto on hankkinut päällysteiden ylläpitotyöt pääsääntöisesti perushan-
kintamallia käyttäen. Tämä tarkoittaa sitä, että Tiehallinto suunnittelee  tai 
suunnitteluttaa kohteen kokonaisuudessaan ja hankki tarvittavat luvat. Pal-
veluntuottaja toteuttaa "puhtaan" työsuorituksen tilaajan suunnitelman mu-
kaisesti ja hankki työsuoritukseen tarvittavat materiaalit. Palveluntuottajaa 
valittaessa edullisin hinta on valintakriteeri.  
Myös suunnittelun ja toteutuksen sisältävää hankintamallia on kokeiltu viime 
vuonna osassa ylläpidon päällysteurakoita. 
Pääasiallisesti urakat ovat sisältäneet päällystämistöitä, joissakin tapauksis-
sa urakoihin on sisältynyt rakenteen parantamista  ja poikkileikkauksen le-
ventämistä ja pieniä liittymäjärjestelyitä. Joissakin tiepiireissä tiemerkinnät 
sisältyvät päällysteurakoihin ja joissakin tiemerkinnät toteutetaan omina ura- 
koin a. 
Päällysteurakat ovat yleensä olleet kestoltaan yksivuotisia ja takuuajaltaan 
 2-vuotisia. Joitakin 1 - 3 vuotta kestäviä urakoita on myös kokeiltu. 
Tiehallinto käyttää vuosittain päällysteiden ylläpitoon noin  120 - 140 milj. eu-
roa. Vuonna 2005 tehtyjen urakkasopimusten määrä oli 50 kpl. 
Urakkasumma on vaihdellut pääasiallisesti 2 - 5 milj. euron välillä. 
Muut ylläpidon palvelusopimukset 
Varsinaiset useampivuotiset ylläpidon palvelusopimukset ovat vähälukuisia 
Oulun tiepiirissä on tehty useampivuotisia ylläpidon palvelusopimuksia va-
laistuksen (VALOSA) sekä tiemerkintöjen osalta (TIEMPA). Siltojen ylläpidon 
palvelusopimus (SILTOPA) on tarkoitus käynnistää syksyllä  2006. 
Tänä vuonna käynnistyi myös lO-vuotinen betonipäällysteiden ylläpitourakka 
Uudenmaan ja Hämeen tiepiireissä. 
HTU- yhteistoiminta-alueella on valmisteilla valtateiden 3, 9 ja 10 päällystei-
den ylläpidon palvelusopimus 2007 - 2018. Tavoitteena on kilpailuttaa palve-
lusopimus heti vuoden 2007 alussa. 
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4.2 Kuntien käytännät 
Tämän selvityksen yhteydessä ei ole erikseen selvitetty kuntien käytäntöjä 
päällystettyjen teiden ylläpidon hankinnoissa.  
4.3 Tanskan kokemuksia ylläpitourakoinnista 
Tienpitovastuu Tanskassa on tällä hetkellä kunnilla, maakunnilla (Amt) ja 
Tiehallinnolla seuraavasti: 
Tienpitovastuu 	 tällä hetkellä 	 1.1 .2007 alkaen 
• kunnat 61 000 km 69 000 km 
• maakunnat (Amt) 	10000km 	 - 
• Tiehallinto 	1 700 km 3 700 km 
Maakuntien tienpitovastuu lakkaa ensi vuoden alussa ja pääosa näistä teistä 
	
.  
siirtyy kuntien vastuulle. Tanskassa kaikki kuntien, maakuntien ja tiehallin - 
non vastuulla olevat tiet ovat päällystettyjä. 
Tanskassa kunnat ja maakunnat ovat kokeilleet uusia tilauskäytäntöjä pääl-
lysteiden ylläpidossa vuodesta  2000 alkaen ja kokemukset ovat olleet myön-
teisiä. Sitä vastoin Tanskan Tiehallinto on käyttänyt päällysteiden hankin-
nassa lähes yksinomaan periteisiä hankintatapoja. 
Kuntien kokemuksia  
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimusmalli on kehitetty kolmen 
kunnan, innovatUvisen urakoitsijan ja PM -systeemitalon kanssa. Malli on 
 "lyönyt itsensä läpi" nopeasti. Palvelusopimusmallin mukaan  kunnat ostavat
palvelusopimuksella palvelutasoa. 
Palvelusopimuksen kesto on 15 vuotta ja mallin mukaiseen palvelusopimuk
-seen  kuuluvat päällysteet, tiemerkinnät, pientareet, avo -ojat ja rummut sekä 
jk- ja pp-tiet. Tieverkon pituus urakassa vaihtelee  30 km:stä 300 km:iin (alu-
eellinen urakka). Pavelumallin mukaisia sopimuksia on yhteensä 20 kunnal-
la. 
Ostettava palvelutaso määritetään toimivuusvaatimuksin,  jota varten tiestö 
 on  jaettu eri ylläpitoluokkiin. Toimivuusvaatimusten toteutumista seurataan 
eri mittareiden ja indeksien avulla. Tärkein mittari on silmämääräinen vauri-
oinventointi.  
Kuntien kokemukset palvelusopimusmallista ovat olleet seuraavanlaisia: 
• Kuntien teiden kunto on parantunut nopeammin kuin tavallisella bud
-jettirahoituksella  olisi ollut mandollista. 
• Lähtötietojen vähäinen määrä kuntien tieverkosta ei ole ollut ongel-
ma, urakoitsijat ovat luottaneet omaan kokemukseensa. 
• 	Hinnat ovat olleet edullisia. 
• lnnovointi on lisääntynyt, urakoitsijat käyttäneet "omaa tieverkkoaan" 
kokeilutoimintaan. 
Pientareiden ja ojien kunnossapito on parantunut. 
Tanskassa kun-
tien kokemukset 
palvelusopi-
musmallin käyt-
tämisestä pää!- 
lyste ttyjen tei-
den yllä pidossa 
ovat myönteisiä. 
EJ 
[I 
Tanskan maa- 
kunnat käyttävät 
päällys teiden 
hankinnassa 
toimivuus vastuu- 
urakka mallia. 
Kokemukset 
rna/lista ovat o/-
leet myönteisiä. 
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Maakuntien (Amt) kokemuksia 
Päällysteiden hankinnan toimivuusvastuu-urakkamalli on kolmen maakun-
nan ja kolmen urakoitsijan muodostaman ryhmän kehittämä 
 (Funktionsgrupp),  joka vastaa myös hankinta-asiakirjamallien ylläpidosta. 
Toimivuusvastuu-urakan kesto on 8 - 18 vuotta ja se sisältää päällysteet, 
mandolliset rakenteen parantamistyöt sekä tienmerki nnät. Urakat sisältävät 
yksittäisiä tienpätkiä ja urakan minimipituus voi olla vain 5 km. Toimivuus- 
vaatimukset asetetaan samantyyppisesti kuin kuntien palvelusopim uksissa. 
Tarjousten arvioinnissa hinnan painoarvo on 70 % ja laadun 30 %. Urakoitsi-
jalle maksetaan bonusta, jos sanktioiden määrä on alle 5 % kokonaishinnas
-ta,  mutta 5 % suuremmasta kokonaissanktiomäärästä tulee lisäsanktio. 
Toimivuusvastuumallia käyttäneet maakunnat ovat tyytyväisiä tähän urak-
kamuotoon ja heidän kokemuksensa mukaan tieverkon laatutaso  on paran-
tunut, mutta hinta on pysynyt ennallaan. 
Tiehallinnon (Vejdirektoratet) käytännät 
_________________ 	Tiehallinto käyttää lähinnä perinteisiä urakoita päällysteiden hankinnassa. 
Tanskan Tiehal- 	Niissä käytetään kuitenkin pitkää  5 vuoden takuuaikaa. Perinteisten urakoi- 
linto käyttää pe- 	den käytön ohella on myös kokeiltu kumppanuussopimusten käyttöä päällys- 
rinteisiä urakoita 	teiden ylläpitoon liittyvissä hankinnoissa. Toimivuusvastuu-urakoita ei ole 
päällysteiden käytetty, koska Tiehallinnon mukaan urakoitsijat eivät olisi halukkaita tarjoa- 
hankinnassa. 	maan pääteiden toimivuusvastuu-urakoita niiden sisältämien suurten riskien 
vuoksi. Urakoitsijoiden mukaan päällysteiden kestoikää  ja uusimistarvetta ei 
pystytä arvioimaan urakan tarjoamisvaiheessa riittävän tarkasti. 
Ku mppanuussopi musten käyttö Tanskassa 
.  
Tanskan Tiehallinto on panostanut voimakkaasti viime vuosina kump-
panuussopimuksiin tavoitteena lisätä urakoinnin tuottavuutta. Tiehallinto 
 on  vuodesta 2003 alkaen tehnyt useiden urakoitsijoiden kanssa tiestön hoi-
toa, ylläpitoa ja rakentamista koskevia kumppanuussopimuksia.  Sopi-
musten kesto on 3 - 7 vuotta. Kumppanuus perustuu tilaajan  ja urakoitsijan 
 avoimeen yhteistyöhön. Kumppanuusyhteistyön tärkeimmät elementit ovat 
Tanskan Tiehallinnon mukaan 
• suunnittelu- ja toteutusprosessien optimointi 
• kannusteiden käyttö ja yhteisesti sovittu kannustinjärjestelmä 
• toimivan yhteistyön ylläpito ja jatkuva kehittäminen 
• avoin ja rehellinen vuorovaikutus. 
Kumppanuussopimusten kilpailukseen  kuuluu seuraavat vaiheet 
• tarjouspyyntöjen lähettäminen urakoitsijoille 
• keskustelut kaikkien urakoitsijoiden kanssa, jonka avulla selvitetään, 
ovatko urakoitsijat sisäistäneet tarjouspyyntöasiakirjojen sisällön  ja 
 'hengen" 
• 	urakoitsijan valinta 
• tavoitteiden, toimintatapojen yms. tarkistaminen valitun urakoitsijan 
kanssa 
kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen. 
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Kumppanuussopimusten kilpailutuksessa 
 seuraavat:  
• hinta 
• yhteistoimintaehdotukset 
• innovaatiot, toiminnan organisointi 
• johto, tekninen henkilöstö  
• ympäristö, turvallisuus  
tarjousten arviointiperusteet ovat 
50 % 
 15% 
I 0/ 
I.) /0 
15% 
0/ 
.J /0 
Kokemukset ovat osoittaneet, että toiminnan tehostuminen  on tuonut vuosit-
tain noin 5 - 10 %:n säästöt laskettuna urakan vuosiarvosta. Tiehallinto ja 
 urakoitsijat  ovat jakaneet syntyneen säästön yhteisesti sovitun  kannustinjär-
jestelmän mukaan. 
Tanskan Tiehallinnon mukaan kumppanuudesta on sekä hyötyjä että haitto-
ja, mutta hyödyt ovat haittoja suuremmat.  
Hyötyjä syntyy siitä, että:  
• Läheinen yhteistyö mandollistaa tarkemman projektin talouteen, laa-
juuteen ja laatuun kohdistuvan valvonnan.  
• Kumppanuus edistää Tanskan Tiehallinnon tavoitteiden toteutumista, 
jotka kohdistuvat mm. liikenneturvallisuuteen, liikennöitävyyteen  ja 
 asiakastyytyväisyyteen. 
• Kumppanuus mandollistaa urakoitsijan toiminnan tehokkuuden pa-
rantamisen kehitystoiminnan sekä tuote- ja prosessioptimoinnin myö-
tä (prosessioptimointi tarkoittaa uuden ja kehittyneemmän konetek-
nologian käyttöä, töiden niputtamista, soveltuvien projektien ja töiden 
tekemistä öisin, uusien valvonta- ja suunnittelujärjestelmien käyttöä, 
 vähentynyttä hallinnointia esim.  valvonnassa). 
• Toimiva yhteistyö edistää erimielisyyksien ratkaisemista ja sopimista 
vuoropuhelun myötä. Vuoropuhelun avulla voidaan välttää erimieli-
syyksien kehittyminen kiistaksi ja tarvittaessa antaa asia tuomioistui-
men tai välimiesoikeuden määräämien  asiantuntijoiden ratkaistavak-
si. 
Mandollisia haittoja voi aiheutua siitä, että:  
• Hallinnollisia resursseja käytetään enemmän kuin tavanomaisessa 
yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa, erityisesti muutaman ensimmäi-
sen vuoden aikana.  
• Alussa vain muutamilla yrityksillä on kumppanuusyhteistyön edellyt-
tämää osaamista.  
• Jos kumppanuutta tarjotaan hyvin mittavilla sopimuksilla, on mandol-
lista, että kilpailu pitkällä aikajänteellä heikkenee. 
Tanskan Tiehallinto painottaa vielä sitä, että sillä on kumppanuuksien myötä 
käytettävissä enemmän resursseja erilaisissa kokouksissa,  kehitystoimin-
nassa sekä tuote- ja prosessioptimoinnissa. Tiehallinnon mielestä kump-
panuusyhteistyö tulee organisoida tavalla, mikä edistää kilpailua sekä lyhyel-
lä että pitkällä aikajänteellä. 
. 
Tanskan Tiehal/in
-to on  panostanut 
viime vuosina 
voimakkaasti 
kumppanuussopi-
muksiin ta voittee-
na lisätä urakoitsi-
joiden tuotta vu ut-
ta. 
. 
.  
S 
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5.1 Palvelumallin laajuus 
Lähtökohtia  
Päällystetyn tieverkon kokonaispituus vuonna 2005 oli 51530 km eli 65 % 
yleisen tieverkon pituudesta. Päällystetystä tieverkosta valtateitä oli  
9313 km, kantateitä 4798 km, seututeitä 13045 km ja yhdysteitä 24374 km. 
Taulukko 1. Päällystetyn tieverkon ajoratapituudet verkollisen aseman  ja 
 liikenteen mukaan. 
Verkollinen  asema _____ 
Liikenne Valtatuet 
Ankot 	muii Kantatiet 
--------------------- 
Seututiet 
- 
Yhdystiet 
Yhteen 
sä 
>12000 
let 	VT:t 
1432 213 160 
_______ 
20 1 825 
>6000 	 - 1 642 151 234 158 2 185 
>3000 	- 2575 602 757 479 4414 
>1500 2013 1 216 1 815 1 163 6207 
>350 1 470 2373 7 047 9 488 20 377 
>200 112 197 1848r 5260 7418 
<200 69 46 1184 7805 9 104 
Yhteensä 9313 4798 13045 24374 51530 
RampltL 	L__i1 	------------------------------  ---1-- 
. 	
[ 
Lähde: Tierekisteri 1.12005/Ulla Puranen 
Päällystysohjelmien laajuus km:nä on ollut vuosina 2003 - 2005 yli 4000 
km/vuosi ja vuonna 2005 päällystettiin noin 4435 km eli 9 % päällystetyn tie-
verkon pituudesta. 
Tiehallinto käytti vuonna 2005 tieverkon ylläpitoon ja korvausinvestointeihin  
236 milj. euroa, mikä jakaantui tuoteryhmittäin seuraavasti: 
- päällysteiden uusiminen 82,0 milj. euroa 
- tierakenteiden korjaus 94,6 
- kelirikkokorjaukset 9,5 
- siltojen ylläpito  38,1 
- varusteiden ja laitteiden ylläpito 10,1 
(sis. telematiikan) 
- muu ylläpito (kiinteistömaa-alueet) 1,3 
Tieverkon ylläpito ja korvausinvestoinnit yhteensä 235,6 milj. euroa 
Päällysteiden kiertonopeus oli vuonna 2005 pääteillä 7 vuotta, seudullisilla 
teillä 12 vuotta, yhdysteillä 16 vuotta ja muilla teillä 15 vuotta. Kiertonopeus 
 on  lyhentynyt viime vuosina voimakkaasti niin, että joidenkin suurten kau-
punkien vilkkaita pääteitä joudutaan päällystämään melkein joka toinen vuo-
si. 
ii:i 
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Kuva 1. 	Paa/lyste/den keskimääräinen laskennallinen uusimis väli tiever- 
kon toiminna/lisen luokan  ja liikennemäärän mukaan. 
Päällysteurakoita oli vuonna 2005 keskimäärin 2 - 5 kpl/piiri ja päällystettä-
vän tieverkon pituus vaihteli 100 km:stä 200 km:iin. Päällysteurakoiden mää-
rä vuosina 2003 - 2006 käy selville taulukosta 2. 
Taulukko 2. Päällysteurakoiden määrä vuosina 2003 - 2006. 
vuosi sopimusten määrä (kpl)  
2003 52 
2004 40 
2005 50 
2006 30 
Palvelumallivaihtoehdot  ja alueellinen laajuus  
Ylläpitourakan alueellisen laajuuden määrittämiseksi muodostettiin seuraa-
vat kolme vaihtoehtoista mallia, joita vertailtiin eri tekijöiden osalta toisiinsa: 
Aluemalli 
• Tämän vaihtoehdon mukaan tieverkko jaetaan alueisiin, joi-
den sisältämä tieverkon pituus on keskimäärin 1000 - 1500 
km, jolloin päällystettävän tieverkon pituus olisi noin  100 - 150 
 km/vuosi.  Tämän mallin mukaisia ylläpitoalueita tulisi olemaan
 35  - 40 kpl. 
- Ylläpitoluokitukseen perustuva malli 
Tiehallinto laatH parhaillaan "Päällystettyjen teiden ylläpidon 
toimintalinjat" —ohjetta, jonka mukaan tieverkko jaetaan seit-
semään ylläpitoluokkaan oheisen kuvan mukaisesti. Ylläpito-
luokitukseen perustuvassa mallissa päällystetyn tieverkon pi-
tuus vaihtelee ja on keskimäärin 500 - 1000 km, jolloin pääl-
lystettävän tieverkon pituus olisi  50 - 1 00 km/v. Tällöin ylläpi-
toalueita tulisi olemaan noin 45 kpl. 
. 
. 
Vertailussa on muka-
na seuraavat kolme 
va/h toehtomallia: 
- aluemalli 
- ylläpitoluokitukseen 
 perustuva malli 
- alueellinen yhteis-
työmalli. 
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Kuva 2. 	Tiestön jako ylläpitoluokkiin, yleisperiaate. 
Alueellinen yhteistyömalli 
• Tämän vaihtoehdon mukaan yleinen tieverkko jaetaan maan- 
tieteellisiin alueisiin (jako yleensä sama kuin aluemallissa). 
Alueeseen sisällytetään lisäksi jonkin seutukunnan kuntien 
päällystetyt tiet ja kadut, poikkeuksellisesti yhden kunnan 
päällystetyt tiet ja kadut. Alueellisen yhteistyömallin mukaisen 
ylläpitoalueen päällystetyn tieverkon pituus vaihtelee 1000 
km:stä yli 3000 km:iin, jolloin päällystettävän tieverkon pituus 
olisi 100 km:stä yli 300 km/v. Ylläpitoalueita  tulisi tällä vaihto-
ehdolla olemaan 35 - 45 kpl. 
Palvelumallin toiminnallinen laajuus  
Tienpidon hankinnan päätuotteet ovat hoito, ylläpito  ja investoinnit. Hoidolla 
varmistetaan tieverkon päivittäinen toimivuus  ja päivittäinen palvelutaso. VI-
läpidolla turvataan tieverkon pääoma-arvon ylläpito ja pitkäaikainen palvelu-
taso. Investoinneilla puolestaan kohotetaan tieverkon pääoma-arvoa  ja pal-
velutasoa. 
fl 1. HOITO 
* pälvittälnen toimivuus 
*  päivittäinen palvelutaso 
rajankäyntiä sisätöstä 
2. Ylläpito 
*  pääoma-arvon ylläpito 
* pitkäaIkaInen palvelutaso  
t  rajankäyntiä 
3. Investoinnit 
*  pääoma-arvon kohottaminen 
*  palvelutason kohottaminen 
Hoidon palvelusopimukset 
esim. HOIPA, VALOSA  
1 Ylläpidon palvelusopimukset 
J  esim. SILTOPA, TIEMPA, PAALPA  
1  Kokonaisurakkasopimukset (KU) 
Suunnittele - toteuta -sopimukset (ST) 
Käyttöikäsopimukset (STY) 
Kuva 3. 	Tuotekohtaiset hankinta-ja sopimusmallit sekä nIIden keskinäi- 
set suhteet.  
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Tiehallinnon tienpidon tuotemäärittelyn 2006 mukaan ylläpito- ja korvausin-
vestointien tuoteryhmän tuotteet kohdistuvat olemassa olevaan tieverkkoon, 
ovat pitkävaikutteisia ja niillä säilytetään tiestön ja siltojen käyttökelpoisuus 
 ja  rakenteellinen kunto sekä turvataan tieverkon palvelutaso. Ylläpito-  ja kor-
vausinvestoinnit ovat pitkävaikutteisia ja niiden menot aktivoidaan tasee
-seen. 
Tuotemäärittelyn 2006 mukaan ylläpidon hankinnan (=ylläpidon  ja korvaus-
investointien) tuotteita ovat: 
• päällysteet (210) 
• tierakenteet (240) 
• 	sillat (250) 
• varusteet ja laitteet (260) 
liikenneympäristön parantaminen (270) 
 muu ylläpito. 
Ylläpidon palvelusopimusten visiotilanne  on vuosi 2015 ja strategiakautena 
 2006 - 2010  korostuu palvelusopimusten pilotointi ja käyttöönotto. Pilotointi-
vaiheen ohjaus on keskitettyä tavoitteena valtakunnallisesti hallittu  ja yhte-
näinen kehittäminen ja eteneminen kohti visiota  2015. 
Tavoitetilanteen ylläpidon palvel usopi muksen sisältö koostuu pääosiltaan 
Tiehallinnon tuotemäärittelyn 2006 mukaisista ylläpito- ja korvausinvestoin-
neista, mutta osittain myös perustienpidon laajennusinvestoinneista  ja liiken-
teen hallinnan investoinneista. Ylläpidon palvelusopimuksen lopullinen sisäl-
tö (= "rajankäyntiä" tuotteista ja palveluista hoidon ja investointien suuntaan) 
määritetään vasta piloteista saatujen kokemusten pohjalta. 
* 5•55•5 
ss  VISIO 
••Ir-j \ 	2015 
suuntaus- 
a 
a 
a 
S 	
Jatkokehittämlsvalho 
Pllotointivaihe  
2007 	2010 
	
2015 
Kuva 4. 	Ylläpidon kehittämisen (palvelusopimukset) askellus strategia 
kautena ja vuoteen 2015 saakka. Visiotilanteessa ylläpidossa 
ovat palvelusopimukset laajamittaisessa käytössä.  
. 
Ta voitetilantees-
sa 2015 palvelu- 
sopimuksen si-
sältö koostuu 
pääosiltaan yllä-
p/to- ja korvaus- 
investoinneista, 
mutta myös pe
-rus tienpidon laa- 
jennusinvestoin- 
ne/s ta ja liiken-
teen hal/innan 
investoinneista. 
. 
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Tavoitetilanteen 2015 palvelumallin sisällön tulee olla laaja ja monipuolinen 
 ja  se voi sisältää seuraavia tuotteita ja palveluita: 
Päällystäminen ja päällysrakenne 
• tieverkon päällystäminen 
• pintaukset ja ohjelmoidut paikkaukset 
• katujen päällystäminen 
• tiemerkintöjen uusiminen ja tekeminen 
Rakenteen parantaminen  ja leventäminen 
• tien rakenteen parantaminen 
• pienet suuntaukset parantamiset  ja 
• katujen parantaminen ja rakentaminen 
• kuivatuksen ja kuivatusrakenteiden ohjelmoitu parantaminen 
Liikenneympäristön parantaminen 
• kevyen liikenteen väylien parantaminen ja täydentäminen 
• uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen 
• kevyet taajamajärjestelyt 
• 	liittymien kanavoinnit ja kiertolUttymät 
Sillat 
• siltojen kunnostus ja perusparantaminen 
• pienten siltojen rakentaminen 
• uusien kevyen liikenteen yli- ja alikulkukäytävien rakentaminen 
Varusteet ja laitteet 
• valaistuksen uusiminen ja rakentaminen 
• linja-autopysäkkien ja levähdysalueiden ohjelmoitu korjaaminen 
• varusteiden ja laitteiden ohjelmoitu korjaaminen 
• kaiteiden ja suoja-aitojen ohjelmoitu korjaaminen 
Tieympäristän parantaminen ja rakentaminen 
• meluntorjuntaan liittyvien rakenteiden ylläpito ja korjaaminen sekä 
uusien meluntorjuntarakenteiden toteuttaminen 
• pohjavesisuojausten ylläpito ja korjaaminen 
• uusien pohjavesisuojausten rakentaminen 
Liikenteen hallinta 
• 	liikenteen tienvarsi-informaatiojärjestelmän ylläpito. 
Palvelusopimuksen kesto ja urakan suuruus 
Ylläpidon toimenpiteet ja palvelut ovat pitkävaikutteisia ja toimenpiteiden 
kiertonopeus vaihtelee muutamasta vuodesta (vilkkailla sisääntuloteillä pääl-
lysteiden kiertonopeus 2 - 3 vuotta) 20 - 30 vuoteen (=rakenteiden kestoikä). 
Asteittainen siirtyminen toimivuusvaatimusten lisääntyvään käyttöön ja nii-
den myötä nykyistä huomattavasti pidempiin takuuaikoihin edellyttää, että 
ylläpidon palvelusopi m ukset ovat kestoltaan pitkiä. Riittävän pitkäkestoinen 
palvelusopimus luo edellytykset halutuille uusille ideoille  ja innovaatioille se-
kä palveluntuottajien uusille investoinneille. 
.  
Ta voit etilanteessa 
palvelumallin tuot-
teisIIn kuuluu 
myös kuntien ja 
 kaupunkien katu-
jen päällystämistä, 
parantamista ja 
 rakentamista. 
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Minimikesto on 5 vuotta - maksimikesto selvitetään pilottien avulla. Tavoitel-
tava palvelusopimuksen pituus on vähintään 10 vuotta. 
Urakkahinnan suuruuteen vaikuttaa luonnollisesti palvelusopimuksen alueel-
linen ja sisällöllinen laajuus sekä sopimuksen kesto.  Vain volyymiltaan riittä-
vän suuruinen palvelusopimus mandollistaa palvelusopimukselle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen. 
Urakkahinnan tulisi heti pilotointivaiheessakin olla riittävän suuri noin 5 milj. 
 euroa/vuosi  ja tavoitetilanteessa 2010 - 201 5 noin 10 milj. euroa1vuosi. 
Palvelumallin valinta 
Työn aikana tehtiin vertailu palvelumalleista. Vertailutekijät muodostettiin 
 palvelumallin  käyttöön otolle asetetuista tavoitteista ja urakoitsijoiden näkö-
kulmasta. 
Taulukko 3. Yllä pitomallien keskinäinen vertailu.  
Vertailuasteikko 
+ = hyvät edellytykset 
++ = erittäin hyvät edellytykset 
 +++=  parhaat edellytykset 
o = ei osaa sanoa  
Vertailtava asia Aluemalli Ylläpitoluokitus-  Alueellinen 
________________________ _________  malli yhteistyömalli 
Innovatiivinen toiminta  ++ + ++ 
lnfra -alan kehittyminen _________ _______________ _____________  
Tuottavuuden 	paran- ++ + ++ 
tammen _________ ______________ _____________ 
Liikennejärjestelmän ++ + 
käytön tehostaminen _________ ______________ _____________ 
Palvelutason 	yhden- + ++ + 
mukaistaminen ja tiellr 
käyttäjän näkökulma _________ ______________ _____________  
Palvelun 	tuottajan 	ha- ++ + 0 
lukkuus 	= 	urakoitsijan 
näkökulma mallin käyt 
töö n _________ ______________ _____________  
liikkujien 	palvelu, 	tien- 
Valmius 	palvelumallin + + 0 
käyttöönottoon  _________ _______________ _____________  
Yhteistyö 	ja 	verkottu ++ + ++ 
minen _________ ______________ ____________  
Markkinoiden 	kehitty- ++ + 
minen 	ja 	uudet 	liike 
toimin not _________ ______________ _____________ 
Palvelusopimuk
-sen  keston tulee 
olla vähintään 10 
 vuotta  ja urakka- 
hinnan riittävän 
suuri noin 10 milj. 
euroa/vuosi.  
fl 
S 
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.  
Aluemallia pide-
tään soveltuvim-
pana, mutta muis- 
takin mallivaih-
toehdoista hanki-
taan kokemuksia. 
Vertailun ja käytyjen keskustelujen perusteella esitetään tavoitetilanteen 
 2010- 2015  palvelumallien osalta seuraavaa: 
• Aluemallia pidetään tavoiteltavana, mutta muistakin malleista hanki-
taan kokemuksia. 
• Aluemalliin sisältyvän päällystettävän tieverkon pituuden tulisi olla 
 1000  - 1500 km, jolloin päällystettävän tieverkon pituus olisi  100 -
 150  km/v. 
• Ylläpitoalueita tulisi palvelumallin käyttöönottovaiheessa olla noin 
 35  - 40, jolloin joka vuosi tulisi tarjouskilpailuun  3 - 4 ylläpidon palve-
lusopimusta. 
• Ylläpitoalueen palvelusopimuksen laajuus (urakkahinta) käyttöönot-
tovaiheessa 2010-2015 on noin 10 milj.euroa/vuosi. 
• Palvelusopimuksen keston tulisi tavoitetilanteessa olla  12 - 15 vuotta. 
• Alueellisen yhteistyömallin tarkoituksenmukainen toteuttaminen edel- 
lyttää laaja-alaista yhteistyötä Tiehallinnon, kuntien  ja seutukuntien  
kanssa. 
Pilotointia käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa  6. 
52 Palvelutasovaatimukset ja laadunhallinta 
Palvelutasovaatim usten  asettamisen periaatteet 
Ylläpidon palvelusopimuksessa tienpitäjä asettaa palveluntuottajalle erilaisia 
palvelutasovaatimuksia, jotka kohdistuvat seuraaviin tekijöihin, kuva 5: 
• tienkäyttäjän saama palvelutaso 
• tiestön ylläpidettävyys (tiepääoma) palvelusopimuksen jälkeen 
• ympäristövaikutukset ja vi ihtyisyys. 
Palvelutasovaatimukset ilmaistaan lähinnä toimivuusvaatimuksilla  ja niitä 
täydentävillä laatuvaatimuksilla. Toimivuusvaatimuksilla kuvataan tien toi- 
mintaan kohdistuvat tavoitteet, mutta ei sitä, miten se nämä tavoitteet saavu- 
S 
	 tetaan. Se jää yleensä palveluntuottajan valittavaksi. 
Tienkyttajä 
Palvelutaso 
sKäytet tävyy 
 •Sujuvuus  
.Turval I isuus 
Omistaja  
YI läpidettävs 
e Tekninen ke5tävyy5 
• Yuäpidettävyyden ja 
 käytettävyyden 
 säilyminen 
(tiepääorna)  
Yhteiskunta 
Viihtyi syys ja 
ymparistövaikutukset 
• Vllhtyloyys 
• Ekotehokkuus 
• Luonnon mat. käyttö 
Ku va 5. 	Palve/utasovaatimusten asettamisen näkökulmat ja ta voitealu- 
eet. 
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Laatuvaatimuksilla esitetään rakenteen, materiaalin tms. teknisiin ominai-
suuksiin liittyvät vaatimukset (esim. moduuli, rakeisuus, viskositeetti).  Laatu-
vaatimuksia kutsutaan usein myös teknisiksi tuotevaatimuksiksi. Tilaa-
ja asettaa laatuvaatimuksia mm. silloin, jos toimivuusvaatimuksen esittämi-
nen on vaikeaa tai jos toimivuusvaatimusten  täyttäviä kilpailukykyisiä ratkai-
suja on vain yksi. Tällöin laatuvaatimusten käytöllä voidaan selkeyttää  palve-
lutasovaatimusten käyttämistä. Kuvassa 6 on esitetty vaatimusten asettami-
sen hierarkia. 
Yleiset vaatimukset palvelu  Ile 
Toimivuusvaatimukset 	I(  )LaatUVHtimuk9et 	
. 
Palvelun toim rttajan sisaiset 
tekn. laatuvaatimukset 
Laadun miaus, ohjaus ja 
 raportointi  
Kuva 6. 	Palvelutasovaatimusten asettamisen hierarkia. 
Palvel utasovaati muksia asetettaessa on vältettävä päällekkäisten toimivuus- 
ja laatuvaatimusten käyttöä, sillä ne rajoittavat palveluntuottajan innovointi
-mandollisuuksia sekä lisäävät riskejä  ja kustannuksia. Laatuvaatimuksia
kannattaa käyttää vain, jos pelkästään toimivuusvaatimusten käytöllä ei voi-
da varmistaa tilaajan kannalta toivottua lopputulosta. Vaikka tilaaja ei aseta
-kaan  suoria laatuvaatimuksia, niin palveluntuottajan on käytännössä määri-
tettävä ne ohjaamaan omaa toimintaansa varmistaakseen  halutun palveluta-
son saavuttamisen. Laatuvaatimukset ovat tällöin palveluntuottajan sisäisiä 
työkaluja. 
Palvelutasovaatimusten asettamisen ohella myös muut palvelusopimuksen 
 osatekijät  on määritettävä huolellisesti, jotta palvelusopimuksille asetetut ta-
voitteet saavutetaan. Näitä tekijöitä ovat  mm: 
• sopiva hinnoittelumalli - maksumekanismit 
• järkevät takuuehdot 
• optimaalinen riskien jako 
• osaava palvel untuottaja (urakoitsija).  
Tienpitäjän näkökulmasta päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimusten 
päähaasteet ovat se, miten varmistetaan tiestön ylläpidettävyys palveluso-
pimus-ajan jälkeen sekä se miten varmistetaan palvelun taloudeUisuus. Pal
-veluntuottajan  näkökulmasta päähaaste on se, miten palvelutoiminta saa
daan kannattavaksi. Tärkeä haaste palvelusopimuksille on myös riskien op-
timaalinen jako ja siihen liittyvä riskien hinnoittelu. 
Palvelutaso vaati-
muksia asetettaessa 
 on  vältettävä pää!-
lekkäisten toimivuus- 
vaatimusten ja laatu-
vaatimusten käyttöä, 
 sillä  ne rajoitta vat 
palveluntuottajan in- 
novointimandolli- 
suuksia sekä lisäävät 
riskejä ja kustannuk-
sia. 
. 
Osalle ylläpidon 
tuotteista palvelu-
taso vaatimukset 
esitetään toimi-
vuus vaatimuksina. 
Osalle tuotteista 
palvelutasovaati
-musten määrityk-
sessä käytetään 
nykyisiä teknisiä 
tuote vaatimuksia ja 
suunnitteluohjeita.  
. 
. 
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Palvelutasovaatim usten asettaminen ja käyttö 
Ylläpidon palvelusopimuksissa palvelutasovaatimukset  esitetään mm. seu-
raaville ylläpidon tuotteille:  
• tieverkon päällystäminen 
• pintaukset ja ohjelmoidut paikkaukset 
• tien rakenteen parantaminen  
• kuivatuksen ja kuivatusrakenteiden ohjelmoitu parantaminen.  
Palvelutasovaatimukset tulevat perustumaan sekä toimivuusvaatimuksien 
 että  laatuvaatimuksien käyttöön. Tämän lisäksi voidaan antaa rajoituksia tai
 ehdottomia kieltoja tiettyjen menetelmien käytöstä. Esimerkiksi  paikkausten
 käyttöä voidaan rajoittaa. 
Seuraavissa tuotteissa käytetään palvelutasovaatimusten asettamisessa 
pääosin nykyisiä laatuvaatimuksia  ja suunnitteluohjeita: 
• tiemerkintöjen uusiminen ja tekeminen (ehdollinen)  
• pienet suuntauksen parantamiset (ehdollinen) 
• liikenneympäristön parantaminen  
• varusteet ja laitteet 
• tieympäristön parantaminen. 
Palvelutasovaatimukset asetetaan kuvan 7 mukaisesti sekä tienkäyttäjän, 
 omistajan  ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tienkäyttäjien  ja yhteiskunnan ta-
voitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Sen sijaan omistajan kannalta 
tärkeän ylläpidettävyyden määrittäminen perustuu tiestön  kuntotilan arvioin-
tiin palvelusopimusajan alussa ja lopussa.  
Tienkyttäja Omistaja Yhteiskunta 
palvelutaso Vlläpidetthvyys Viihtylsyys ja 
Tekrvner kettvys ympristövaikutukset 
•Ksytettavyys • Yllp4dettävyyden ja • Viihtylsyys 
•Tijrvailauus I'ytetthvyyder • Ekotehokkuus stilyrnlnen 
(tlepäoma) • Luonron mat kayttÖ 
tavoitteiston toteuturrilsen seurantamitta uksia vuosittain Maritetan 	
erillisen suunnitelman mukaisesti 	 Määritetan tiestön tiestön 
kuntotila kuntotila palvelu- 
palvelusopimuk 4 	1 	1 	1 	1 	4 	4 	4 	4 	4 	sopimuen lopussa 
sen alussa 
palvelusopimuksen kesto 10 vuotta 
Kuva 7. 	Palvelutasovaatimusten asettaminen ja tavoitteiston seuranta. 
Palvelutasovaati- 
mus ten asettamista 
 ja  toimenpidetar-
peen määrittämistä 
 varten tiestö jae-
taan yhtenäisiin 
ryhmiin. Piirin hoito-
ja yllä pitosuunni-
te/maa hyödynne-
tään ryhmityksiä 
 tehtäessä.  
. 
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Tietyn ominaisuuden palvelutasovaatimukset voidaan esittää esimerkiksi jo-
ko 
• yksittäistä tietä koskevi na keskiarvovaatim uksena  tai pistekohtaisena 
 vaatimuksena 
• tietyn tiestöjoukon palvelutason jakautumaa koskevana vaatimukse-
na. 
Palveluntuottajal le määritetään sanktioita vaad itun palvelutason alituksista ja 
 vastaavasti palvel utason ylityksistä maksetaan bonuksia. 
Paivelusopimusalueen tiestön ryhmittely 
Palvelutasovaatimusten asettamista varten tiestö jaetaan yhtenäisiin ryh-
miin. Tiestön jaossa hyödynnetään tiepiirin hoito-  ja ylläpitosuunnitelmaa. 
Jakokriteereinä toimivat mm. päällystetyyppi/liikennemäärä, tien ylläpitoluok-
ka sekä arvioitu toimenpidetarve urakka-aikana. 
Palvelusopimuksessa kullekin ryhmälle määritetään 
• toimivuusvaatimukset  ylitys- ja alitusseuraamuksineen 
• palvelusopimuksen alkutilaa  kuvaavat palvelutasojakautumat 
• tavoitteet paivelusopimuksen lopputilan palvelutasojakautumille 
• tiekohtaisia yl läpidettävyystavoitteita päällystettävi  lie teille ja raken- 
teenparannuskohteille. 
Palvelusopimusalueen tiestön ryhmittely pääliystetyypin ja liikennemäärän 
 mukaan voidaan tehdä esimerkiksi seuraavasti:  
Ab 	KVL 	9000 - 
KVL 3000 - 9000 
KVL 	1000-3000 
- 1000 
PAb 	KVL 	1000- 
KVL 350-1000 
- 350 
SOP 
Palvelusopimusalueen tiet voidaan ryhmitellä myös niiden palvelusopimuk
-sen  aikaisen arvioidun toimenpidetarpeen mukaisesti kolmeen luokkaan:  
I. Ei uudelleen päällystämistä 
 il.  Pelkkä uudelleen päällystys
 iii.  Rakenteen parantaminen 
Tilaaja ei esitä tarjouspyynnössä tiestön arvioitua toimenpideryhmittelyä, 
mutta eri toimenpiteiden "järeys" otetaan kuitenkin huomioon määritettäessä 
tiestön ylläpidettävyyden vaatimuksia  ja todentamismenettelyjä. 
Palveluntuottajan kilpailukykytekijät  ovat rakenteen parantam iskohteissa 
huomattavasti moninaisemmat kuin teillä, joilla ylläpito perustuu päällystei- 
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den paikkaustoimintaan. Eri toimenpideryhmiä voidaan luonnehtia seuraa-
vasti. 
Ei uudelleen päällystämistä (palvelusopimuksen aikana) 
Tässä ryhmässä palveluntuottajat kilpailevat lähinnä paikkausteknii-
koiden sekä kuivatustoimenpiteiden kohdentamisella  ja kestävyydellä. 
Teiden toimivuusvaatimukset esim. tasaisuuden ja vaurioituneisuuden 
 suhteen kannattaa asettaa lievemmiksi kuin uudelleen päällystettäville 
teille. Toimenpiteiden keveydestä johtuen palveluntuottajasta rUppu-
mattomien tekijöiden (mm. sää, liikenteen kuormittavuus) vaikutus tien 
käyttäytymiseen on suuri. Tällöin palveluntuottajan hinnoittelun näkö-
kulmasta kysymys on suurelta osin "vakuutustoiminnasta".  
Il Pelkkä uudelleen päällystys (jossain vaiheessa palvelusopimusta) 
Edellisessä kohdassa lueteltujen kilpailukykytekijöiden lisäksi palvelun- 
•  tuottajat kilpailevat toimenpiteen ajoituksella, päällystetyypin valinnalla, 
toimenpiteen rankkuudella sekä päällysteen laadulla (kestävyydellä). 
Peruskysymys palveluntuottajalle  on se, kuinka hyvin päällysteen kes-
toikä osataan arvioida (esim. tarvitaankol vai  2 päällystyskertaa). 
Ill Rakenteen parantaminen(jossain vaiheessa palvelusopimusta) 
Ryhmän Il kilpailutekijöiden lisäksi palveluntuottajat kilpailevat  paran
-tamismenetelmillä  sekä suunnittelun ja toteutuksen laadulla. Myös ra
-kenteenparantamiskohteissa  peruskysymys palvel untuottajalle on se, 
 kuinka hyvin rakenteen kestoikä osataan arvioida. 
Palvelutasovaatim ukset  
Seuraavissa taulukoissa on esitelty palvel utasovaatimusten tavoitealu-
eet/mittarit, toimivuusvaatimukset sekä esitetty arvio toim ivuusmittareiden 
keh ittyneisyydestä. 
Taulukko 4. Tien käyttäjän palvelutasoon liittyvät palvelutaso vaatimukset.  
Tien käyttäjän saama palvelutaso  
Tavoitealueetjmitt. Toimivuusvaatimus Toimivuusmittarit  
Turvallisuus Tieverkolla ei ole minkään Ei suoraa turvallisuustavoitetta, 
tienkäyttajäryhmän osalta Tienpinnan ominaisuudet (uraisuus, 
ylläpidosta aiheutuvia merkittãviä kitka jne.) indikoivat myös turvallisuutta 
iikenneturvallisuuspuutteita Onnettomuustilastot ja suunnitteluohjeet paljastavat 
___________________ ___________________________________ turvallisuuspuutteet  
Sujuvuus Tieverkon liikennöitävyys on hyvä ja Mittarit kehittymättömiä 
tieosuuksien matka-ajat ennakoitavissa Parannustoimenpiteet mm. liittymäjärjestelyt 
eikä tieverkolla ole ylläpidosta ohjelmoidaan suunnitteluohjeiden perusteella 
__________________ ohtuvia liikenteen toimivuusongelmia Liikennettä haittaavista ylläpitotoimista kaistanvuokra 
Käytettävyys Päällysteet ovat jatkuvasti 
liikennettä tyydyttävässä 
kunnossa. 
____________________________________________  
Fyysiset mitat Mittarit OK 
Tasaisuus Mittarit kehitetty 
Uraisuus Mittarit kehitettävissä, osin jo kehitetty 
Reunapainumat  Mittarit kehitettävissä 
Kantavuus Mittarit kehitettävissä, osin jo kehitetty 
Vauriof Uusi vauriomittari käyttöön v. 2006 
__________________  Vaatimusten asettaminen vaikeaa tässä vaiheessa  
Ku/vat us Vaatii jatkoseMtyksiä. Kuivatuksen tarveselvityksiä, 
S 
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Taulukko 5. Tiestön yllä pidettä vyyteen liittyvät palvelutasovaatimukset.  
Tiestön yli äpidettävyys (ti epääoma) 
Tavoitealueet/mitt. Toimivuusvaatimus Toimivuusmittarit 
Ylläpidettävyys Kunnossapitotoimenpiteet  Tiestön on säilytettävä toimivuutensa suunniteltuna 
suunnitellaan ja toteutetaan myös sopimusan jälkeen. Ylläpitotoimilla ei saa 
niin, että tiestö on jatkuvasti syödä tiepääomaa. 
ylläpidettävissä elinkaari- Paikkausten käyttöä rajoitetaan 
edullisesti Urakoitsijalle bonukset/sanktiot tiestön kuntotilan 
muutosten perusteella 
Teknisen palvelu- Selvitetään tiestön teknisen palvelutason Jakaumat 
tason jakaumat eri luokissa palvelusopimuksen alussa ja lopussa 
Teknisen palvelu- Selvitetään tiestön teknisen palvelutason 
tason muutosno- muutosnopeudet eri luokissa urakan alussa ja 
peudet palvelusopimuksen 3 viime vuotena 
Taulukko 6. Viihtyisyyteen ja ympäristö vaikutuksiin liittyvät 
palvelutaso vaatimukset.  
Viihtyisy s ia ympäristövaikutukset ____________________________________ 
Tavoitealueet'mitt. Toi mivuusvaati mus Toi mivuusmittarit 
Viihtyisyys Ylläpitotoimien melu, pöly ja 
tärinä eivät saa haitata koh- Päällystemelulle kehitetty mittarit HIUA-projektissa 
tuuttomasti tienkäyttäjiä  ja ja hiljaisuutta' vaativat kohteet.  
tienvareen asukkaita. 
Eritysikohteissa on 
Pöly ja tärinä käytetttävä hiljaisia päällysteitä Ei laadita alkuvaiheessa toimivuusvaatimuksia, 
_________________ _______________________________ tukeudutaan olemassaole in määräyksiin 
Ympäristövaikutu Ylläpitotoimissa on tavoitelta-  Ei käyttökelpoista vaatimusta  - 
Ekotehokkuus  va ekotehokkuutta projektikohtaisia ekotehokkuuteen  liittyviä tavoitteita 
Muut yrrp. va/h 
Luonnon mat. Taloudellisia kannustimia jätteiden synnyn 
käyttö vähentämiseksi ja luonnon materiaalien  
________________ _____________________________ säästeliäälle käytölle palvelusopimuskohtaisesti 
Palvelutasovaatimukset ja muut palvelusopimusten ehdot on asetettava niin, 
että palveluntuottajien ratkaisut ovat mandollisimman kustannustehokkaita ja 
 ympäristöystävällisiä (ekotehokkaita).  Näille ratkaisuille on ominaista 
• vaurioitumisprosessien hidastaminen halvoin  keinoin (esim. paikkauk - 
set, kuivatus)  
• toimenpiteiden oikea ajoitus  
• onnistuneet menetelmävalinnat 
• toimenpiteiden laadukas toteutus 
• jälkiseurantatietojen keruu, analysointi ja dokumentointi. 
.  
C 
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5.3 Palveluntuottajan  tehtävien määrittely  
Palvelusopimuksilla on yleinen ja yhtäläinen sisällötlinen lähtökohta. Sopi-
mus sisältää sopimuskohteen kunnon/tilan hatlinnan, tarvittavien toimenpi-
teiden ohjelmoinnin sekä näiden toimenpiteiden toteutuksen. Tavoitteena  on 
 palvelusopimustoteuttajan  kokonaisvaltaiseen tienpitoon tähtäävä toiminta-
malli. 
pimuskohteen 	Toimenpiteiden 	 eden 
ohjelmointi 	, 
Palveluntuottajan tehtävät 
Kuva 8. 	Palvelusopimus ten yleinen sisältö. 
.  
Palvelusopimuksilla siirretään uusia tehtäviä markkinoille. Tällöin tulee kui-
tenkin varmistaa riittävän taloudellisen ja toiminnallisen ohjauksen säilymi-
nen tilaajalla. On myös huolehdittava sopimusten sisällön muutosten jousta-
vuutta turvaavien elementtien rakentamisesta sopimuksiin. Palvelusopimuk
-set  merkitsevät uutta toimintamallia ja edellyttävät uutta osaamista sekä  pal
-veluntuottajalle  että myös tilaajalle. 
Palveluntuottajan tehtävänä on sopimusalueen kokonaisvaltainen tienpidon 
 hallinta  ja sisältää seuraavat tehtävät: 
- Palvelusopim uksen toteuttamiseen liittyvät päätehtävät ovat 
• tuotteiden ja palveluiden toteutus 
• palvelusopimuksen kokonaisuuden hallinta (management) ja 
projektinhallinta 
• palvelusopimukseen liittyvien tuotesuunnitelmien laadinta 
 • 	ohjelmointiin liittyvät tehtävät  
• tiestötiedon tuottamiseen liittyvät tehtävät.  
p Palvelusopimuksen toteuttamiseen liittyvät sivutehtävät ovat 
• toimintaympäristön seuranta, yhteistyö ja vuorovaikutus 
 •  tienkäyttäjien palvelu 
• palvelusopi m ukseen sisältyvät keh ittäm istehtävät 
• viranomaistehtäviin osallistuminen  
• erilaiset valvontatehtävät sopimusalueella. 
Palvelusopimukset 
merkitsevät uutta 
toimintamallia ja 
 edellyttävät uutta 
osaamista sekä 
 palveluntuottajalle 
 että tilaajalle.  
. 
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Tilaaja 	 Palvelun tuottaja 
-toimivuusvaatimukset  
Ylläpidon palvelusopimus 	 -1. vuoden toteutusohjelma 
-sopimussumma 
Tiepiiriä koskevat 
tarveselvitykset ja 
 -suunnitelmat 
$ t 	
-' _
Tiepiirin ITS 
Tiepilrin 
viranomais - 
tehtävät ja 	 _________________________ 
asiakaspalautteet 	J 	Tiepiirin _________________ 	]  hoito- ja yllapito - 
suunnitelma 
Tieverkon tilaa 
koskevat kunto- ja 	_____________________________ 
seurantamittaukset 
sekä laskennat 
'—loi 
F— 
(fl 
Ylläpitoalueen 
I  vuosisuunnitelma 
- kohteet ja toimenpiteet 
11<1 I - perustelut 
tri <I F- _________ 
(1)1>1 001 
Tilaajaa avustavat w 
viranomaistehtävät ja 
asiakaspalvelutehtävät 
:ainen enpjc1on hallinta 
Ylläpidon vuosi. 
suunnitelmaa palvelevat 
selvitykset ja suunnitelmat 
Hankekohtaiset 
toteutussuunnitelmat 
Hankkeiden toteutus 	
__ 
Palvetusopimuksen 
tiestötiedot 
Kuva 9. 	Tilaajan ja palvelu tuottajan roolitja päätehtävät päällystettyjen 
teiden yllä p/don palvelusopimuksessa. 
Maantielain 1O:n mukaan tienpitäjänä on yksin valtio. Valtio (=Tiehallinto) 
 kantaa oikeudellisen vastuun maanteiden kunnosta siitä riippumatta, että 
tienpidosta huolehtivat palveluntuottajat. Vastuita sopimuksilla ei voi siirtää 
kolmannelle osapuolelle. Tienpitäjän  ja palveluntuottajan välisen sopimuk-
sen määrittely on siksi oikeudellisesti vaativa tehtävä. Kun perusvastuuta ei 
voida siirtää, on luotava toimintamalli tilanteisiin, joissa palveluntuottajan 
laiminlyönnin vuoksi tienpitoviranomainen joutuu vastuuseen. Kun tienpitovi-
ranomainen ei voi siirtää vastuita palveluntuottajalle, sen tulee määritellä so-
pimuksella, mitkä ovat laiminlyönnin seuraukset palveluntuottajalle. Laimin-
lyönneistä johtuvUn riskeihin ei voi pelkästään aukottomilla sopimuksilla eikä 
sanktioilla varautua. Avainsanoja ovat tiedon  ja tietoisuuden lisääminen sekä 
koulutus. Pitkäkestoisten palvelusopimusten seurantaan  ja siinä koettavien 
pulmien käsittelyyn tulee kehittää tilaajan  ja palveluntuottajan yhteistoimintaa 
esimerkiksi ohjausryhmän muodossa. 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään myös tienpitäjälle kuuluvista oike-
uksista ja velvollisuuksista. Maankäytön muutokset ovat jatkuva ilmiö pienis-
sä ja suurissa keskuksissa etenkin pääteiden varsilla. Yhteistyömuodot kaa-
voittajien ja tienpitoviranomaisten kesken vaihtelevat tiepiirien välillä. Tiever-
kon ylläpidosta vastaavan palveluntuottajan mukaantulo yhteistoimintaan 
mutkistaa tilannetta, mutta samalla pakottaa kehittämään yhteistoimintaan 
liittyvät mallit. Alueiden käytön suunnittelu  ja kaikki siihen liittyvät viranomais-
tehtävät tapahtuvat palvelusopimuksen voimassa ollessa. Lakisääteisten 
vastuiden ohella toiminta on myös tienpidon edunvalvontaa yhdyskunta- 
suunnittelussa. 
Tiehallinto kantaa oj
-keudellisen  vastuun 
maantien kunnosta 
siitä riippumatta, että 
tienpidosta huolehtivat 
yksityiset palveluntuot-
tajat. Palvelusopimuk -
silla ei voi siirtää vas- 
tu/ta kolmannelle osa-
puolelle. 
Pa/veluma//in ris-
kejä on tarkasteltu 
tilaajan ja pa/ye-
luntuottajan näkö-
ku/mis ta. . 
. 
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Riski on siinä, ettei asiaan osata panostaa etukäteen yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen ja tienpidon tärkeyden mukaisesti ja asian jääminen lIian vähäl-
le huomiolle tai jopa unohtuminen palvelumalleja kehitettäessä. Palvelun- 
tuottajan osallistumisesta sopimusalueen maankäytön suunnittelun seuran-
taan ja siihen liittyvään viranomaistoimintaan on luotava pikaisesti yhteiset 
pel säännöt. 
Maantielain sekä maankäyttö- ja rakennuslain viranomaistehtävien hoitoon 
liittyviä riskejä on tarkasteltu myös kohdassa 5.4 Riskien tunnistaminen ja 
 niihin varautuminen. 
Palveluntuottajan pää- ja sivutehtävät pilotointivaiheessa on esitetty yksityis-
kohtaisemmin kohdassa 6.4 Palveluntuottajan tehtävät, vastuu ja oikeudet. 
5.4 Riskien Lunnistaminen ja niihin varautuminen 
Riskien tunn stammen  
Riskien tunnistamista ja niihin varautumista on tarkasteltu "Päällystettyjen 
teiden ylläpidon palvelumallin" kehittämisen näkökulmasta. Lähtötietoina ja - 
aineistoina on ollut 
• hankinta 2010 -raportissa esitetyt näkökohdat riskeistä ja niihin varau-
tumisesta 
• tiehallinnon 	raportti 	hankintamenettelyjen 	riskienhallinnas- 
ta/Tiehallinnon selvityksiä vuodelta 2004 
• Antero Arolan diplomityöhön "Palvelusopimukset tienpidon hankin- 
noissa" liittyvät urakoitsijah aastattelun tulokset riskeistä 
• maantielaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen. 
Palvelumallin riskejä on tarkasteltu tässä työssä ensisijaisesti 
• tilaajan eli Tiehallinnon näkökulmasta 
• palveluntuottajan eli urakoitsijan näkökulmasta. 
Edelleen riskitarkastelu  on jaettu kahteen ryhmään seuraavasti: 
• 	merkittävät riskialueet ja niihin kuuluvat riskit 
• 	muut riskialueet ja niihin kuuluvat riskit. 
Pääosa tunnistetuita riskeistä  on sellaisia, jotka ovat kummallekin yhteisiä. 
Käsittelyn helpottamiseksi  ja havainnollistamiseksi riskit on jäljempänä mer-
kitty sille osapuolelle, joka pystyy niihin parhaiten vaikuttamaan  tai jolle ris-
keistä aiheutuvat vaikutukset ovat huomattavat. 
Tilaajan riskeiksi on tunnistettu seuraavat riskialueet: 
Merkittävät riskialueet 
• hankinta-asiakirjojen sisältö ja käytettävä terminologia 
• toimivuusvaatimukset 
• 	hoito ja ylläpito liikennepolitiikan kohteena 
• rahoituksen hallinta 
• markkinoiden toimivuus 
• tienpitoviranomaisen ja urakoitsijan oikeudellinen vastuu 
• oman osaamisen säilyttäminen  ja kehittäminen. 
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Muut riskialueet 
• hoidon ja ylläpidon rajankäynti  
• tienkunnosta johtuva vahingonkorvaus 
• alueen käytön muutokset tienpitoon  
• ylläpidon erikoiskohteet ja -tilanteet. 
Palveluntuottajan riskeiksi on tunnistettu seuraavat riskialueet:  
Merkittävät riskialueet 
• ylläpitohankkeiden ohjelmointi 
• lähtötietojen paikkansapitävyys ja riittävyys 
• hinnoittelun vaikeudet 
• pitkä sopimuskausi ja pitkät takuuajat 
• kustannustason muutokset  
• osaamisen kehittäminen. 
. 
Muut riskialueet 
• töiden ajoitus ja resurssien hallinta sekä yhteistyö muiden  toimijoiden 
 kanssa  
• töiden optimaalisuus suhteessa tavoitetasoon 
• ennalta arvaamattomat vauriot  
• erilaiset muutokset sopimuskauden aikana (liikenneolosuhteet, lain-
säädäntö jne.). 
Riskeihin varautuminen 
Riskien riittävä tunnistaminen  on lähtökohta riskeihin varautumiselle ja niiden 
oikeudenmukaiselle jakamiselle. Suunta  2010 -projektissa esitetään tiehal-
linnon suunnittelujärjestelmää kehitettäväksi mm. siten, että hoidon ja ylläpi-
don vaikuttavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi piirit laativat hoito-
ja ylläpitosuunnitelman ITS -jaksoisesti ja päivittävät sitä vuosittain. Tähän 
suunnitelmaan tulee sisällyttää myös hoidon  ja ylläpidon palvelusopimuksia 
 koskeva  riskitarkastelu.  
Monet riskit ovat teknisiä ja niihin varautuminen edellyttää parempia suunni-
telmia, kehittyneempiä tutkimusmenetelmiä tai arviointimalleja. Toiset riskit 
voivat sitä vastoin olla toiminnallisia  ja edellyttävät opastusta ja koulutusta tai 
 yhteisesti sovittujen pelisääntöjen luomista.  
Osa riskeistä liittyy toimintaympäristön kehittymiseen ja muuttumiseen (kus-
tannustaso, lainsäädäntö, sääolosuhteet). Näihin riskeihin varautuminen 
edellyttää usein selkeää kannanottoa riskien jakoon. 
Riskien tunnistamista ja niihin varautumista on käsitelty yksityiskohtaisem-
min raportin liitteessä 1. 
Riskialueisiin sisältyviä riskejä ja niihin varautumista pilotointivaiheessa on 
 käsitelty  y kohdassa 6.6 Riskit ja riskien jako. 
Riskien tunnis - 
tammen on läh-
tökohta riskeihin 
 vara  utumiselle ja 
 niiden  optimaali
-se/le  jakamiselle 
tilaajan ja pa/ye-
luntuottajan kes-
ken. 
. 
Tarvitaan peli-
säännöt palvelu- 
sopimuksen al
-kais  ten muutos
ten, vahinkojen 
 ja ristiriitatilan
-teiden käsitte-
lyyn. 
. 
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5.5 Palvelusopimuksen aikaiset muutokset ja niiden ohjaami-
nen 
Palvelusopimusten pitkäkestoisuus  ja sisällön laaja-alaisuus aiheuttavat  sen, 
 että palvelusopimuksen aikana tapahtuu lukuisia muutoksia, joiden käsitte-
lyyn pitäisi sopimuksessa varautua. Tällöin on huolehdittava, että sopimus-
ten sisältö rakennetaan sellaiseksi, että se sisältää selkeät elementit muu-
tosten joustavaksi käsittelyksi. Yleisimmät muutokset ovat kohdassa 5.4 lue-
teltuihin riskialueisiin liittyviä yksittäisiä riskejä. Merkittävimmät vaikeasti  en-
nakoitavat muutokset voivat kohdistua liikennemäärien  ja tiestön kuormitta-
vuuden muutoksiin, toimintaympäristön ja sääolojen muutoksiin, lainsäädän-
nön muutoksiin ja kustannustason muutoksiin. 
Palvelusopimusten yleistyessä on tarvetta laatia pikaisesti Tiehallinnon  ja 
palveluntuottajien yhteistyönä valtakunnalliset yleiset pelisäännöt palveluso-
pimuksen aikaisten muutosten käsittelyyn. Nämä pelisäännöt tulee jatkossa 
liittää mukaan jo hankinta-asiakirjoihin. 
Jatkossa tulisi kehittää myös projektin aikaista yhteistoimintaa - pitkäkestoi
-sun  ja monimutkaisten palvelusopimuksien seurantaan  on tarvetta kehittää 
uusi projektin aikainen yhteistoimintamalli, jossa  on mukana tilaajan ja palve-
lusopim ukseen toteuttamisesta vastaavien yritysten  ed ustajia. Tämä yhteis-
toimintaryhmä käsittelisi mm. sopimuksen aikaiset muutokset ja palveluso-
pimuksen aikaiset ristiriitatilanteet tilaajan ja palveluntuottajan välillä. 
Tämän lisäksi erilaisten tieviranomaisen ja palveluntuottajan oikeudelliseen 
vastuuseen liittyvien mm. tien kunnosta johtuvien vahinkotapausten käsitte-
lyyn tarvittaisiin oma "elin". Tämä elin voisi toimia valtakunnallisesti.  
.  
T = tilaaja 
U = pääurakoitsija 
AU= aliurakoitsija 
K = konsultti Projektin 
 yhteistoiminta 
Kuva 10. Periaatekuva projektin aikaisesta yhteistoimintamallista. 
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5.6 Hoito- ja ylläpitopalveluiden suunnittelujärjestelmä 
Maantielain mukaiset maantienpidon  osa-alueet ovat 
• suunnittelu 
• liikenteen hallinta 
• kunnossapito 
• rakentaminen. 
Tässä raportissa käytetään kunnossapidosta Tiehallinnon käyttämää ja 
 lnfraRYL:n suosittamaa  termiä hoito- ja ylläpito. Hoidolla ja ylläpidolla var-
mistetaan tiestön päivittäinen liikennöitävyys ja merkittävä osa sen palvelu- 
tasosta sekä lisäksi rakenteiden ja laitteiden pitkäaikainen kestävyys sekä 
ympäristön tila. Hoitoon ja ylläpitoon käytetään suurin osa perustienpidon 
 rahoituksesta. Tähän nähden hoidon  ja ylläpidon rooli tienpidon suunnitte-
lussa ja koko suunnittelutoiminnan kentässä on ollut suhteellisen vähäinen. 
Pelkästään "liikevaihdon" suuruus edellyttää nykyistä suurempaa panostusta 
suunnitteluvaiheessa päätettävien asioiden valmisteluun  ja vaihtoehtotarkas-
teluihin. On myös pystyttävä osoittamaan rahoituksen käytön perusteet. 
Hoidon ja ylläpidon suunnittelun tehtävänä on varmistaa hoidon ja ylläpidon 
vaikuttavuus liikennejärjestelmässä sekä toiminnan taloudellisuus pitkällä 
aikavälillä. Hoidon ja ylläpidon suunnittelu pitää kytkeä jatkossa läheisemmin 
liikennettä ja sen palvelustasoa koskevaan suunnitteluun. Tarve riittävän yh-
tenäiseen sidosryhmävuorovaikutukseen kasvaa. Hoidon  ja ylläpidon palve-
lumallit edellyttävät myös aikaisempaa suunnitelmallisempaa toimintaa  ja 
 hoidon  ja ylläpidon ratkaisujen kytkemistä suunnittelussa tehtäviin päätöksiin 
 ja  linjauksiin.  
Tarvitaan hoidon ja ylläpidon suunnittelun terävöittämistä ja määrämuotois-
tamista. Hoidon ja ylläpidon suunnittelu omana vaiheenaan korostuu. Tarvi-
taan uusi koko piirin kattava hoito- ja ylläpitosuunnitelma. Hoito- ja ylläpito- 
suunnitelma on liikennepoliittinen, liikennejärjestelmän suunnitteluun kuuluva 
asiakirja sekä hoidon ja ylläpidon hankintoja että sidosryhmäyhteistyötä pal-
veleva asiakirja. 
Hoito- ja ylläpitosuunnitelmassa määritetään tieverkon hoidon ja ylläpidon 
palvelutaso ja liikennöitävyystavoitteet (toimivuustavoitteet)  sekä ne toimen-
piteet, jotka tarvitaan tieverkon päivittäisen toimivuuden (päivittäinen palvelu-
taso) ja pääoma-arvon säilyttämiseksi (pitkäaikainen palvelutaso)  tai nosta-
miseksi halutulle tasolle.  
1. HOITO . 	
- 
* päivittainen toi nivuus 
} 	
Hdon palvelusopirrukset 
*  päivittäinen palvelutaso 
1:  
HOIPA, VALOSA 
} 	
"1läpdon palvelusopmukset ' -'--"-'--'i * pääomaarvon PMLRA, SILTOPA, 11EMPA *  pitkäaikainen palvelutaso 
Kuva 11. Hoidon ja ylläpidon päätehtävät. 
Hoito- ja ylläpito- 
suunnitelma on lii-
kennepoliittinen, lii-
kennejärjeste/män 
 suunnitteluun kuulu-
va asiakirja sekä 
hoidon ja yllä pidon 
hankintoja että si-
dosryhmäyhteistyötä 
 palveleva asiakirja.  
Ho/to - ja ylläpitosuun -
fl/te/massa määrite -
tään tie verkon ho/don 
 ja  yllä pidon laatu - ja 
 palvelutaso sekä ne 
toimenpiteet, jotka tar-
vitaan tieverkon pä/vit -
täisen toimivuuden ja 
 pääoma-arvon säilyt-
tämiseksi tai nostami-
seksi ha/utu/le tasolle. 
S 
. 
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VALTAKUNNALLINEN OHJAUS  
Toiminnallinen luokitus 
Tienpidon strategia MerhittAvyysryhmittely 
Pa lee tu ta vo ilie et 
I 	 : Yllapidon toim intalinjat 
++ Toimivuusvaatimukset - 
ALUEELLINEN 
- 1 1 - OHJAUS _____________________________ 
Tarveselvitykset ja 
Tulossuunnittelu - Suunnitelmat 
Toimivuusvaatimusten Tieplirinialueen 
hoito- ja ylläpitosuunnitelma tarkentam men 
Objelmoinnmn perlaatteet 
H 
Hoidon ja yllapidon palvelusopimukset 
Ylläpidon eriilisurakat Erillisurakoiden ohjetmointl 
____________ — 
PALVELUTUOTTAJAN OHJELMOINTI JA TOTEUTUS 
Palvelutuotannon Strategiat ___________________________________________  
Vuosi- I työkohtaiset 
________ 
I 	Sopimuskohteen tilan hallinta 	 _______ 
Oh je lm o In Ii 
toteuttam issuunnitelmat  
Toimenpiteiden suoritus 
Toteulus ja Seuranta (vaikutukset) 
Kuva 12. Ho/don ja ylläp/don suunnittelujärjestelmä. (S=suunnittelu, 
H=hankinta, U=urako/tsija)  
Hoito- ja ylläpitosuunnitelma on luonteeltaan toiminnallinen suunnitelma. 
 Sen  tekeminen kuuluu tieviranomaiselle. Sen taustalla ovat LVM:n liikenne-
politiikka, tienpidon strategia, tieverkon luokitukset ja merkittävyystiedot sekä 
toimintaympäristötiedot. Sitä ohjaa myös Tiehallinnon tulosohjaus. Hoito-  ja 
ylläpitosuunnitelman pääkohdat esitetään tiepiirin toiminta- ja taloussuunni-
telmassa TTS:ssä tuoteryhmäkohtaisina hankekortteina. Tiepiirin hoito- ja 
ylläpitosuunnitelman aadinta noudattaa TTS:n rytmiä ja aikatähtäintä. Mo-
lempia suunnitelmia päivitetään vuosittain. 
Hoito- ja ylläpitosuunnitelman sisältö on vasta muotoutumassa, mutta sen 
 tulee ainakin palvella 
tienpidon ohjausta ja suunnittelua 
hankintojen suunnittelua ja niiden kehittämistä 
sidosryh mätyötä ja vuorovaikutuksen lisäämistä. 
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Hoito- ja ylläpitosuunnitelman alustava sisältö on seuraava:  
1. Yleiset lähtökohdat  
2. Tie- ja lilkenneolojen tavoitetila 
3. Hoidon ja ylläpidon ohjausjärjestelmä 
4. Teiden hoitoluokitus ja ylläpitoluokitus sekä merkittävyysluokittelu 
5. Hoito- ja ylläpitoalueet  
6. Hoidon ja ylläpidon tuotteet 
7. Palvelutasotavoitteet ja toi mivuusvaatimukset 
8. Toimenpideohjelma tuoteryhmittäin 
• Ii itteeksi tuoteryhmäkohtaiset hankekortit 
9. Tarvittavat erillissuunnitelmat 
lo. Vaikutukset 
il. Hoito- ja ylläpitosuunnitelman vuorovaikutus, käsittely ja hyväk-
syminen 
12. Hoito- ja ylläpitosuunnitelman toteuttaminen 
• luettelo meneillään olevista hoidon ja ylläpidon palveluso-
pimuksista 
• aikataulu tulevista urakoista 
• rajankäynti viranomaistehtävissä tilaajan ja palveluntuotta-
jan välillä 
.  
5.7 Palvelusopimuksen aikainen yhteistyö ja osallistuminen 
sekä asiakkaiden palvelu 
Tiestön kunto on yleinen huolenaihe tienkäyttäjille ja asiantuntijoille. Maan-
tielaissa kunnossapidon (hoidon ja ylläpidon) osalta ei oteta suoraa kantaa 
vuorovaikutukseen käyttäjien kanssa. Tiehankkeiden vuorovaikutusta  on oh-
jannut suunnittelua koskeva lainsäädäntö ja laaditut ohjeistukset. Hoidon ja 
 ylläpidon osalta vuorovaikutus  on ollut lähinnä tienkäyttäjiltä saatua suoraa 
spontaania palautetta. Kuvassa 13 on esitetty hoidon ja ylläpidon vuorovai-
kutuksen kehikko. 
Omistaja 
 -Iiikennepolitiikka 
 -rahoitus 
Asiakas 
-elinkeinoelämä 
 -tienkäyttäjät 
 -kansalaiset 
Yhteistyökumppanit 
-kunnat 
-maakunnat 
 -poliisi 
S 
HOITO JA 
 YLLÄPITO 
7 Toimintaympäristö 
-väestönkehitys 
min en 
-urakointi 
Kuva 13. Hoidon ja ylläpidon vuorovaikutuskehikko. 
Tekninen 
-lait 
-standardit 
-tiestön tila 
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Tiehallinnon noudattaman  toimintamallin mukaisesti lopputuotteena asiak-
kaalle näkyvä palvelu rakentuu erilaisten toimijoiden yhteisen tekemisen tu-
loksena. Tässä tuotantoketjussa saattaa olla useita alihankkijoita. Palvelu- 
tuotannon asiakastyytyväisyyden kannalta  on tärkeää, että kaikilla palvelu- 
tuotannon ketjuun kuuluvilla on samansuuntaiset arvot ohjaamassa toiminto-
ja. Asiakkuusstrategia edellyttää, että palveluntuottajat tuntevat Tiehallinnon 
asiakkaiden toiminnan ja tarpeet vähintään yhtä hyvin kuin Tiehallinto.  Pal-
veluntuottajan tulee haluta toimia asiakkaan hyväksi. 
Palvelu, johon on rakennettu-..... 
sisään Tiehallinnon arvot  la valinnat 
Asiakas 	Tiehallinto 	 liharikkia 
Asiakkaan 	Tilaus, joka sisältää 	 Jatkotilaus, 
odotukset ja Tiehallinnon priorisoimat 	joka sisältãä 
tarpeet 	 asiakastarpeet ja 	 em. asiat 
yhteiskunnalliset vastuut 
Kuva 14. Palvelutuotannon ketju. 
Hoidon ja ylläpidon vuorovaikutuksen kehittäminen edellyttää suunnittelujär-
jestelmän luomista (katso kohta 5.6). Palvelujen tuottajalta edellytetään 
suunnitelmallisuutta toteutuksen osalta (katso kohta  6.8). Ylläpito on osa 
Tiehallinnon jokapäiväistä toimintaa, eikä siitä tehdä lain mukaisia päätöksiä. 
Toimintansa ohjaamiseksi Tiehallinto voi tehdä sisäisiä päätöksiä ylläpidon 
suunnitelmista. Suunnittelu on tarpeen, jotta voidaan arvioida ylläpitotoimien 
tasoa. Vuorovaikutuksen kannalta suunnittelujärjestelmä luo välineen käydä 
systemaattista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. 
Tiehatlinto vastaa suunnittelusta tiepiiritasolle ja palveluntuottaja vastaa 
pääsääntöisesti urakkatason suunnittelusta, samoin kuin vuorovaikutuksen 
suunnittelusta urakkatasolla. Toimintatapa antaa palveluntuottajalle parem-
mat mandollisuudet tuottaa palvelut asiakkaan tarpeisiin Tiehallinnon edellyt-
tämässä palvelutasossa. Palvelutapahtumaan kuuluva vuorovaikutus kuuluu 
palveluntuottajalle. Ristiriitatilanteissa lopullinen vastuu palvelun onnistumi-
sesta kuuluu tilaajalle. 
Järjestelmällisellä suunnittelu- ja vuorovaikutusjärjestelmällä voidaan tuottaa 
asiakaslähtöisempää tiestön hoitoa ja ylläpitoa selvittämällä tienkäyttäjien 
tarpeet ja odotukset sekä pyrkimällä tuottamaan palvelua näihin tarpeisiin. 
Toimimalla vuorovaikutteisesti voidaan suunnitella laadukkaampaa teiden 
ylläpitoa. 
Palveluntuottajan 
 pitää tuntea  Tie- 
hallinnon asiak-
kaiden toiminnat ja 
 tarpeet sekä  Tie- 
hallinnon palvelu- 
lupa us asiakkaille. 
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Vuorovaikutusta voitaisiin parantaa ja kehittää seuraavilla toimenpiteillä:  
• 
	
	Laaditaan piirikohtaiset hoito- ja ylläpitosuunnitelmat (lausunnot, tie - 
dottam iset). 
• Laaditaan palveluntuottajan hankekohtaiset  ylläpidon strategiat ja yl-
läpidon vuosisuunnitelmat. 
• Perustetaan tienpito- ja aluefoorumeita. 
• Perustetaan internettiin vuorovaikutusporttaaleja ja keskustelu- 
kanavia. 
• Otetaan käyttöön käyttäjäystävällisiä mobiilitoimintoja ja —palveluja. 
• Aktivoidaan kansalaisia osallistumaan tavoiteseminaarien ja ryhmä- 
haastattelujen kautta, johon liittyy palautteen ja ehdotusten antomah- 
dollisuus. 
• Tienkäyttäjien tarpeita ja odotuksia selvitetään säännöllisillä markki- 
n atutkim uksi Il a. 
• Urakkatason hoidon ja ylläpidon vuorovaikutuksen suunnitteluvastuu 
 annetaan  palveluntuottajalle. 
• Palveluntuottaja vastaa sopimuskohteen markkinointi- ja tiedotus- 
suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta.  
• Palvelusopimuksissa käytetään asiakastyytyväisyysbonuksia. 
• Kehitetään tilaajan ja palveluntuottajan yhteistoimintaa kumppanuus
-pohjalle.  
• Tehokkaasti reagoidaan, analysoidaan ja vastataan asiakaspalaut-
teisiin. 
Tienkäyttäjän vuorovaikutusta tulisi kehittää niin, että  palveluntuottaja analy-
soi ja vastaa annettuun asiakaspalautteeseen sekä ryhtyy tarvittaessa toi-
menpiteisiin omatoimisesti.  
5.8 Uuden teknologian kehittäminen ja soveltaminen palvelu- 
sopimuksessa  
Palvelusopimuksissa uuden teknologian kehittäminen ja soveltaminen liittyy 
keskeisesti sähköiseen kaupankäyntiin, toimivuusvaatimusten käyttöönot-
toon ja laadun varmistamiseen, aktiivinen tuotekehittelyyn  ja palvelusopi-
muksen aikaiseen yhteistyöhön ja asiakaspalveluun. 
Sähköinen hankintatoimi otetaan Tiehallinnossa käyttöön vaiheittain. Ta-
voitteena on, että Tiehallinnon tienpidon hankinnoissa on siirrytty sähköiseen 
 kaupankäyntiin vuoden  2006 loppuun mennessä. Sähköinen kaupankäynti 
 on  tuolloin vielä aika yksisuuntaista ja pääasiallisesti Tiehallinnon suunnasta
toimivaa. Sähköinen kaupankäynti saadaan käyttöön täydessä laajuudessa 
vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista 
Tiehallinnon ja palvelutuottajan välillä. 
Pääosin verkossa tapahtuvalle sähköiselle kaupankäynnille on tunnusomais-
ta seuraavat asiat ja toiminnot: 
• sähköiset tienpidon suunnitelmat ja hoito- ja ylläpitosuunnitelma 
• kaikki palvelusopimuksen lähtö-, oheis- ja taustamateriaali sähköises-
sä muodossa  
• kaikki suunnitelmat asiakirjoineen sähköisesti 
• sähköiset tarjouspyynnöt ja asiakirjat 
Peruslähtökohta vuo-
rovaikutukselle on hoi-
to -ja ylläpitosuunni-
te/rna ja palveluntuot-
tajan suunnitelrnal/i-
suuteen perustuva 
toiminta. 
.  
Sähköinen kaupan-
käynti on käytössä ko-
ko laajuudessaan vuo-
teen 2010 mennessä, 
 jo/loin  se on kak-
sisuuntaista ja vuoro- 
vaikutteista Tieha/lin
-non  ja palveluntuotta
-jan  välillä. 
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• tarjousten tekeminen ja jättäminen sähköistä ja dokumentoitua 
• sähköinen, verkossa tapahtuva tarjousten arviointi  ja analysointi 
• sopimusten hallinta, laadun hallinta  ja projektinaikainen yhteistyö säh- 
köistä, verkossa tapahtuvaa 
• sähköinen maksuliikenne 
• sähköinen palvelusopimuksen aikainen tiestötiedon ylläpito (mobiilit 
toimintamallit). 
Ylläpidon palvelusopimuksen toimintamalli eroaa perinteisistä erillisurakoista 
lähtötietojen koonnissa ja palvelusopimuksen määrittelemisessä.  Perinteisen 
urakan lähtötilanteessa määritellään kohteet toimenpiteineen, mutta pal -
velusopimuksen lähtäti lanteessa  määritellään palvelutasotavoitteet ja 
 niistä seuraavat  toimivuusvaatimukset. Kohteiden ohjelmointi ja mää-
rittäminen kuuluu palveluntuottajalle. Tämän vuoksi tarjouspyyntövai-
heessa toimeksiannon määrittelyä varten on käytössä seuraavat sähköiset 
lähtötiedot: 
• perusrekisteritiedot 
• 	laite- ja johtotiedot 
• tieanalyysitiedot 
• maatutkatiedot 
• varusteet ja laitteet 
• 	Still -kuvat 
• sidosryhmien tuottamat tiedot 
• maankäyttötiedot (kaavat) ja kunnallistekniset suunnitelmat 
• pohjakartat 
• kiinteistö- ja maanomistajatiedot 
• maastomallien tarjouspyynnössä tarvitsema tieto 
• maaperätutkimukset 
• aikaisemmat rakennussuunnitelmat ja geotekniset suunnitelmat. 
Laadun varmistukseen ja seurantaan etenkin tien ja tierakenteiden kestoiän 
 osalta liittyy paljon uuden mittausteknologian kehittämismandollisuuksia 
(sensoriteknologia). Palveluntuottajan laadun  ja toteutumien hallinta ja seu-
ranta tilaajan ja palveluntuottajan välillä tapahtuu kanssakäymisportaalin 
(projektiportaalin) kautta. 
.  
Laadun mittaukseen 
sekä tien ja tieraken
-teiden  kestolän 
 määrittämiseen si-
sältyy paljon uuden 
 mittausteknologian 
kehittämistarpeita. 
Palvelusopimuk-
s/in sisältyy 
olennaisena 
osana aktiivinen 
 T&K-  toiminta. 
T&K on mukana ylläpidon palvelusopimuksissa. Ylläpidon palvelumallin 
kehittämisen yhtenä tavoitteena  on uuden teknologian sekä uusien tuottei-
den ja menetelmien kehittäminen. Primääritavoitteena on infra-alan tuotta-
vuuden parantaminen ja kansallisen kilpailukyvyn lisääminen. Nämä tavoit-
teet edellyttävät palveluntuottajalta tilaajan palvelusopimuksiin sisällyttämän 
T&K:n lisäksi uudenlaista panostusta ja halukkuutta mm. 
• tuottavuutta parantavaan tuote-  ja menetelmäkehittämiseen 
• neliporrasajattelua edistävän informaatioteknologian kehittämiseen 
• osaam isverkostojen kehittämiseen 
• tilaajan ja tuottajien välisen yhteistoimintamallin  kehittämiseen. 
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Palvelusopimus edellyttää palveluntuottajalta tiivistä ja yhteydenpitoa tilaajan 
lisäksi alueen kuntiin, elinkeinoelämään, maanomistajiin, alueen asukkaisiin 
 ja tienkäyttäjiin.  Yhteydenpito on näiden kuulemista ja näille tiedottamista
omista suunnitelmistaan ja aikatauluistaan. Yhteydenpidossa korostuu uusi-
en internet-pohjaisen vuorovaikutusportaalien  ja keskustelukanavien merki-
tys. 
5.9 Hinnoittelun perlaatteet 
Halutun lopputuloksen aikaansaaminen toimivuusvaatimuksia käyttäen aset-
taa palvelumallien hinnoittelulle ja maksumekanismien kehittämiselle aivan 
erityisiä vaatimuksia. Hinnoitteluun liittyy kiinteästi tuottavuuden parantami-
nen ja innovatiivisuus sekä riskien optimaalinen jako. 
Päällystettyjen teiden palvelumallin h innoittelulle asetettiin seuraavia tavoit-
teita: 
• Sopimuksen sisällön ja hinnoittelun tulee edistää innovatiivisuutta. 
• Hinnoittelun tulee edistää toiminnan tuottavuuden parantamista  ja ke-
hittämistä. 
• H innoittelun tulee edistää elinkaariedullisia ratkaisuja. 
• Riskien jako (=vastuut) tilaajan ja palveluntuottajan  kesken on sovitta-
va siten, ettei se johda tarpeettomaan yli- ja alihinnoitteluun. Lähtö-
kohtana tulee olla, että  riskin kantaa se osapuoli, joka pystyy siihen 
parhaiten vaikuttamaan. Riskien jakoa palvelusopimuksen aikana tu-
lee voida tarkistaa. 
• Yleisistä odottamattomista kustannustason muutoksista (mm. bitumin 
 hinta) vastaa tilaaja. 
Työn aikana selviteltiin seuraavat hinnoitteluvaihtoehdot: 
• VE 1: Yksikköpohjainen hinnoittelu, vuosittainen rahoituskehys vaihte-
lee 
• VE 2: Kokonaishintapohjainen hinnoittelu, vuosittainen rahoituskehys 
vakio 
• VE 3: Kokonais- ja kattohintapohjainen  hinnoittelu, vuosittainen rahoi-
tuskehys vakio 
• VE 4: Yhteistoimintamalliin perustuva hinnoittelu sisältäen erilaisia 
hinnoitteluvaihtoehtoja. 
Hinnoitteluun liittyy 
	S 
kiinteästi tuottavuu- 
den parantaminen, 
innovatiivisuus ja 
riskien optimaalinen  
jako. 
. 
Yksikköhintapohjaisen hinnoittelun / VE 1 sisällön kuvaus 
Tarjoutumisen lähtökohtana on tilaajan määrittämät toiminnalliset tavoitteet 
sopimusalueen päällystetylle tieverkolle. Tämä hinnoittelumalli perustuu ti-
laajan ilmoittamaan vuosittaiseen rahoituskehykseen, joka sisältää 
• kiinteän osan ja 
• toiminnallisen osan. 
Kiinteä osuus voi olla esim. 20 - 30 % ja toiminnallinen osuus 70 - 80 % vuo-
sittaisesta rahoituskehyksestä. Kiinteä osuus muodostuu 
• palvelusopimuksen kokonaisuuden hallinnasta ja projektihallinnasta 
• ohjelmointiin liittyvistä tehtävistä 
• tiestötiedon tuottamiseen liittyvistä tehtävistä 
VE 1:n hinnoittelu- 
mallissa kIInteä 
osuus on 20 - 30 % 
 ja  toiminnallinen 
osuus 70 - 80 % 
 vuosittaisesta rahoi-
tuskehyksestä.  
fl 
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palvelusopimuksen toteuttamiseen liittyvistä sivutehtävistä 
toiminnallisen osaan tarvittavien resurssien suunnittelusta ja varauk-
sesta. 
Toiminnallinen osa muodostuu 1. vuoden investointien kokonaishinnasta, 
seuraavien vuosien vuosittaisen toteutusohjelman mukaisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta tarjoukseen sisältyvien toimenpidekohtaisten/ toimenpide-
osakohtaisten yksikköh intojen perusteella sekä erikseen sovittavista muutos- 
ja lisätöistä urakka-alueella tai sen ulkopuolella. 
Vuosittainen rahoituskehys voi vaihdella vuosittain +-20 %. Tilaaja ilmoittaa 
kunkin vuoden rahoituskehyksen edellisen vuoden loppuun mennessä. 
Yksikköhintapohjaisen hinnoittelun sisällön muodostuminen käy selville ku-
vasta 15. 
Vuotuinen sopimustiinta enintään tilaajan ilmoittaman XX 	miljeuron suuruinen 
TdimnnaIIinenosa vuosina 1 ...n 
y 
Tolminn:mn.n Vuositain tilaajan hyäksymän toimnpideohjelman 
Trokn mukaiten toimenpit&den ja palveluituottajan  Vuosittainen 
tarjouseen sisaltyvin toim enpide- sopimushinta - 
toimeipideosakohtaiten yksikkahiqtojen seka 
kiinteä- ja toimin - 
vuositfaisen rahoitustson  perusteella määråytyväi 
/ 	nallinen osat 
yhteensä 
kokonishinta. 
SepInu,hinnn kiin 
pi,uksg ohio kuoiomittauk$ei 	oidoo 	ake'oldenaia!todontarkookoo 	Okotoloo yItOp 	ohjoimo!nhIasuunolile!u) 
1.vUOSj 	2.vUosi 	3.vuosi 	4.vuosi 	5.vuosi 	n.vuosi 
Sopimusvuosi  
Kuva 15. Yksikköpohjainen hinnoittelu, VE 1. 
Kokonaishintapohjaisen VE 2 sisällön kuvaus  
VE 2:n hinnoitte-
lumallissa kiinteä 
osuus on 70 - 80 
 %  ja toiminnallinen 
osuus 30 - 20 % 
 vuosittaisesta  so
-pimushinnasta.  
Tarjoutumisen lähtökohtana on tilaajan määrittelemät toiminnalliset vaati-
mukset sopimusalueen päällystetylle tieverkolle. Tämän hinnoittelumallin 
lähtökohtana on palvelusopimuksen mukainen kokonaishinta, joka jakautuu 
vuosittaisiin toimenpiteiden mukaisesti määräytyviin maksuposteihin. Vuosit-
tainen sopimushinta muodostuu 
• kiinteästä osasta ja 
• toiminnallisesta osasta. 
Kiinteä osa on noin 70 - 80 % ja toiminnallinen osa 30 - 20 % vuosittaisesta 
sopimushinnasta. Kiinteä osa muodostuu kaikista ylläpitoluonteisista toi-
menpiteistä, joilla aikaansaadaan tilaajan määrittämät toiminnalliset vaati-
mukset ja palveluntuottajalle kuuluvista pää- ja sivutehtävistä 
V 
- 	Vuosittainen 
sopimushinta 
">.  kiinteä-ja 
( 	toiminnallinen 
osat yhteensä 
. 
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Toiminnallinen osa muodostuu 1. vuoden investointikohteiden kokonaishin-
nasta, seuraavien vuosien investointiluonteisista toimenpiteistä (suunnitte-
lusta ja toteutuksesta) sekä erikseen sovittavista urakka-alueen  tai urakka- 
alueen ulkopuolisista muutos- ja lisätöistä. Tässä hinnoittelumallissa tilaaja 
ilmoittaa kunkin vuoden toiminnallisen osan suuruuden edellisvuoden lop-
puun mennessä. 
Kokonaishintapohjaisen hinnoittelun sisällön muodostuminen käy selville ku-
vasta 16. 
riles jan 
Ilmolttamien 
1. VUodon 
toim onpilsiden 
 lo  polostuldon 
 kokonaishinta, 
 loka  perustuu 
polVOltttt 
, e
aen 	Vuotuinen sopimushinta XX milj.euron suuruinen 
Tolminnallinen osa vuosina 1...n 
Vuosittain ilaajan hyväksynän ohjelman peusteella toteutetavien investoirtikohteiden 
kokonaishlta, joka perustuä patveluntuottan tarjouksessaantamiin yksikköhintoihin 
Sopimushinnan kiinteä osa  (  muodostuu ylläpitoluonteisten töiden suunnittetusta  ja 
toteuttamisesta sekä palvelun tuottajille kuuluvista tehtävistä kuten palvelusopimuksen 
kokonaisuuden tiallinnasta ja projektihallinnasta, ohjelmointiin  liittyvistä tehtävistä, 
liestötiedontuotlamisesta, toimintaympäristön seurannasta 	yhteistyöstä ja 
vuorovaikutuksesta, tienkäyttäjänpalvetusta, viranomaistehtäviin osallistumisesta ja 
enlaisista valvontatehtävistä)  
1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi n. vuosi 
Sopimusvuosi  
Kuva 16. Kokonaishintapohjainen hinnoittelu, VE 2. 
Kokonaishinta — kattohintapohjaisen hinnoittelun VE 3 sisällön 
	
. 
kuvaus 
Lähtökohtana on tilaajan määrittelemät toiminnalliset vaatimukset päällyste-
tyn tieverkon ylläpitoluokille  1 — 4 tai kun KyL> 500 ajon/vrk. Ylläpitoluokille 
5 — 7 ja kun KVL< 500 ajon/vrk tilaaja ilmoittaa suositeltavat toiminnalliset 
vaatimukset ja ylläpitoon käytettävissä olevan kiinteän rahamäärän xxx 000 
euroalkm (=ranskalainen urakka). 
Palveluntuottaja esittää tarjouksessaan ylläpitoluokkien  5 — 7 osalta ja kun 
KVL< 500 ajon/vrk, millaisen palvelutason hän pystyy annetulla kiinteällä 
vuosirahoituksella ylläpitämään ja esittää tarjoukseen liitettävässä laatu- 
suunnitelmassa (sisältyy osana palveluntuottajan laatimaan ylläpitostrategi-
aan) periaatteet ja toimenpiteet, joilla hän aikaansaa tarjouksessa esittä-
mänsä palvelutason. 
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VE 3:n hinnoittelu- 
mallissa sopimus- 
hinta muodostuu 
kiinteästä osasta 
(kokonaishinta ja 
kattohintaosuus) se-
kä toiminnallisesta 
osasta. 
. 
.  
Tässä hinnoittelumallissa sopimushinta muodostuu  
• kiinteästä osasta 1 ylläpitoluokissa 1 - 4 tai kun KyL> 500 ajon/vrk 
• kiinteästä osasta 2 (= kattohinta) ylläpitoluokissa 5 - 7 ja kun KVL < 
 500  ajon/vrk 
• toiminnallisesta osasta ylläpitoluokissa 1 - 4 tai kun KyL> 500 
 ajon/vrk.  
Kiinteä osa muodostuu  
• 	kaikista ylläpitoluonteisista toimenpiteistä, joilla saavutetaan tilaajan  
määrittämät toiminnalliset tavoitteet ylläpitoluokissa 1 - 4 tai kun KyL> 
 500  ajon/vrk ja muista palveluntuottajalle kuuluvista pää- ja sivutehtä-
vistä 
• kaikista ylläpitoluonteisista toimenpiteistä, jotka palveluntuottaja tekee 
tarjouksen mukaisen palvelutason saavuttamiseksi  ylläpitoluokissa 5 - 
 7  ja kun liikennemäärä on <500 ajon/vrk. 
Toiminnallinen osa muodostuu  
• 1. vuoden investointien kokonaishinnasta 
• seuraavien vuosien investointiluonteisten toimenpiteiden suunnittelus-
ta ja toteutuksesta 
• erikseen sovittavista muutos- ja lisätöistä urakka-alueella tai sen ulko-
puolella. 
Kokonais- ja kattohintapohjaisen hinnoittelun sisällön muodostuminen käy 
selville kuvasta 1 7. 
Thaaan 
flutlafluon 
 1  vuoden 
Dim enpueden 
 a  palvelioden 
kokonsNnla, 
1oka penuelau 
patvekin 
luottajan 
antamaan 
Ivohintaan 
Vuotuinen sopimushinta XX milj.euron suuruinen 
Toinnnnallinen osa vuosina 1 ...n 
Vuosittain 1i14.ajan hyvaksyniön ojelman perusteellatoteutettujen investbintikohleiden sekAlisåja 
muutosiöideç kokonaishlnta, jok 	perustuu palveluntltotlajan tarlouksesa antamlin yicsikkö(iintoihin 
Soplmushlnnan kiinteä osa ylläpltoluokissa 1 —4 tai kun KVLs 500 a(on/vrk (muodostuu 
ytlapiloluonteisten töiden suorittamisesta seka palvelun tuottajille kuulunista  paa- ja sivutehtävistä kuten 
tehtavista kuten palvelusopimuksen kokonaisuuden hallirinastaja projektihatlinnasta, ohjeknointiin 
liittyvistä tehtövistö, tiestOtiedontuottaj'nluesta, toimirtlaymparistön seurannasta 	ytiteistyösta ja 
vuorovaikutuksesta, tlenlcayttäjanpalvelusta, viranomaistetilAviln osallistumisesta  ja erilaisista 
vaivontatehlävista) 
Sopimushf osan kiinteä osaj= kattohlotaosa) ytläpiloluakissa  6 - 7 ja kun KVLnSOO ajontvrk 
I muodostuu kaikista yflapiloluontelnleta toImenpiteistä  ja palvelun luotlajalle kustuvista pää ja stvuth+itttvistä) 
1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4.vuosi 5. vuosi fl. vuosi 
Sopimusvuosi  
Kuva 17. Kokonais- ja kattohintapohjainen hinnoittelu, VE 3. 
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Yhteistoimintamalliin  perustuva hinnoittelu VE 4 sisältäen erilai-
sia hinnoitteluvaihtoehtoja 
Tarjoutumisen lähtökohtana on tilaajan antamat toiminnalliset vaatimukset 
 sopimusalueen päällystetylle tieverkolle. Hinnoittelumalli ylläpitoluonteisten 
 töiden osalta  on vastaava kuin vaihtoehdolla 2 tai 3 (kaaviokuvassa vaihto-
ehdon 3 mukainen malli). Investointiluonteiset työt toteutetaan 1. vuotena 
 kokonaishintana  ja kolmen seuraavan vuoden investointikohteilte annetaan
 tavoitehinnat,  jotka ovat optioina voimassa myös koko jäljellä olevan sopi-
muskauden.  
Investointikohteissa (=toiminnallinen osuus) kattohinnan alitus ja ylitys jae-
taan tilaajan ja tuottajan kesken siten, että tilaajan osuus alituksesta ja yli-
tyksestä on 40 % ja palveluntuottajan osuus 60 % 1. ja 2. vuoden toiminnal-
lisen osan ohjelmoinnista vastaa tilaaja, loppuvuosien ohjelmoinnista palve
-I u  ntuottaja. 
Palvelusopimuksen toteutusta ohjaamaan ja seuraamaan perustetaan ohja-
usryhmä sen jälkeen, kun palveluntuottaja on valittu. Ohjausryhmän perus-
tamisesta ja sen tehtävistä kerrotaan tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
Yhteistoimintaan perustuvan ohjausryhmän tehtävänä voisi olla 
• palvelusopimuksen aikaisen yhteistyön organisointi ja pelisääntöjen 
määrittäminen  
• yhteisistä tavoitteista sopiminen (kannattavuus-/tuottavuus-tavoite) 
• palvelusopimuksen seuranta ja vuosiraportointitulosten käsittely ja 
 ehdotusten tekeminen  jatkotoimenpiteistä 
• sopimukseen toteuttamiseen liittyvien toimintatapojen  ja —mallien ke
-h  ittäm in en 
• innovaatiotoiminnasta ja kehittämisprojekteista sopiminen 
• 	lähtötietoihin liittyvien riskien käsittely ja niistä sopiminen 
• suosituksen tekeminen investointikohteiden tavoitehinnoista  ja niiden 
mandollisesta tarkistamisesta 4. palvelusopimusvuoden jälkeen 
• ehdotusten tekeminen  toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 
vaikutuksista palvelusopimuksen toiminnallisiin  vaatimuksiin 
• erimielisyyksien ratkaiseminen avoimen ja rehellisen vuoropuhelun 
kautta ennen kuin ne kehittyvät vakavaksi riitatilanteeksi.  
Yhteistoimintaan perustuvan hinnoittelunmallin sisällön muodostuminen käy 
selville kuvasta 18. 
VE 4:n hinnoittelu
-ma/li  koostuu k/in te
-ästä  osuudesta ja 
 toiminnallisesta 
osuudesta. Toimin-
na/I/sen osan hin-
noittelussa käyte-
tään tavoitehintoja. 
. 
.  
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Tjaajan 
 imo,jtonr,ar 
Tulojen 
ko olttam Ion 
Iruodar ZoUOdafl 
Ioimanpjtaldon IOWOaflpItaidar 
a palvaluldan 
koknnajshjnja 
ja pajoojulder 
kokonaafllnla 
joka perustuu joka perustuu 
pajuelun palvelun 
lUolta ja 
juan tafllrlotrr 
Vuotuinen sopimushinta 	XX 	rniljeuron suuruinen 
ToiminnaIInen osa vuosina 1... fl 
Vuosittaun tilaajah hyuaksytndn ohjelman perusteella  toeutettujen  ineestoiritikohteiden 
kokonaishjnta. qka perustuu paluelqntuottajan tarjouksssa antarnhin taaoiehintoihrn 
Soplmastrinnas kiistetr Osa yaipltoluokissa I —4 tat kan KVLu 500 ljus/ork (muodostua Vuosjttajnen 
ytlSpitoluontersten töiden suorittarnisesta veka palvelun tuottajhllie kuuluuista tehtauista kuten sopitni ushinta= 
palvelusopimuksen kokonaisuuden 	hallinnosta ja projektihallinnasta, ohjelrooinhihn lhittyuistd tehtdvistd. kattohinta- 
trestätiedontuottamisusta, toiorintaympdrlstdo seurannasta 	yhtoistyustd a 	vaorovaikuataksesta, kokonats- ja 
tionk0ytt5j5npalvolusta, viranornatstoht0vhhn osallrstum isesta  ja erilaisista vujvontatehtttvrstaj 
toim innajhinen 
osat yhteensä 
Sopimsohinnan kuntoa osa  ( 	 kattphint0050) yllypitaluokissa 5— 7 ja sun KVL.v505) ajonjnrk 
(a sjoujlslS( ______________ 
1. vuosi 2. vuosi 	3. vuosi 	4. vuosi 	j 	5. vuosi 	n. vuosi 
Sopim usvuosi 
Kuva 18. Yhteistoimintaan perustuva hinnoittelumalli VE 4. 
Suosituksia hinnoitteluvaihtoehtojen käyttämiseen  
Hinnoitteluvaihtoehdon tulee etenkin palvelusopimusten pilotointivaiheessa 
olla mandollisimman selkeä, vähäriskinen  ja helppo hallita. Hinnoittelun tulee 
myös kannustaa innovatiivisuuteen. 
. 
Pilotointivaiheen 
hinnoittelumallin tu-
lee olla selkeä, vä
-häriskinen  ja helppo 
hallita. Sen tulee 
kannustaa inno vat/i-
vis uuteen. 
Kun palvelusopimukseen sisältyy paljon erilaisia tuotteita  ja palveluita, joiden 
kokonaishintoja on vaikea määrittää etukäteen  tai kokonaishinnan määritte-
lyyn sisältyy huomattavia riskejä, on yksikköhintapohjaisen (VE 1) hinnoitte-
luvaihtoehdon käyttö perusteltua. Vaihtoehdon haittapuolena on mainittava, 
ettei se edistä innovatiivisuutta ja tuottavuuden parantamista. 
Kun palvelusopimukseen sisältyy sellaisia töitä  tai palveluita, joiden koko-
naishinnan määrittelystä on jälkilaskentatietoa ja hinnoitteluun ei sisälly 
huomattavia riskejä, on kokonaishintapohjaisen (VE 2) hinnoitteluvaihtoeh
-don  käyttö suositeltavaa. Se on helppo hallita ja kannustaa innovatiivisuu
-teen  ja edistää tuottavuuden parantamista. Hinnoitteluvaihtoehto tuo enem-
män vapausasteita palveluntuottajalle. 
Kokonais- ja kattohintapohjainen hinnoitteluvaihtoehto (VE 3) sekä yhteis- 
toimintaan perustuva hinnoitteluvaihtoehto (VE 4) ovat hieman monipuoli- 
sempia, joita pitää edelleen kehittää piloteista saatujen kokemusten pohjalta. 
. 
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5.10 Alan toimijoiden kuuleminen 
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallin kehittämistyössä on kuultu alan 
 toimijoita  seuraavasti: 
• Antero Arola teki diplomityöhönsä (Palvelusopimusten käyttö Tiehal-
linnon hankinnoissa) liittyvän urakoitsijahaastattelun,  johon liittyvät ky-
symykset kohdistuivat lähinnä päällystettyjen teiden ylläpidon palve-
lumallin kehittämiseen. Haastattelun tuloksia on käytetty hyväksi pal
-velumallin  kehitystyössä. 
• Tiehallinto järjesti alan toimijoille päällystettyjen teiden ylläpidon pal
-velumallin  kehittämiseen liittyvän työseminaarin 12.6.2006. Seminaa
rin tuloksia on hyödynnetty palvelumallin kehittämisessä ja viimeiste-
lyssä. 
Yhteenveto urakoitsi joiden haastattelusta 	
• 
Antero Arolan haastattelumenetelmänä käytettiin lomakehaastattelua, jossa 
samat ennakkoon määrätyt kysymykset esitettiin kaikille  haastateltaville. 
 Haastattelu tehtiin suullisesti  ja haastatteluun käytettiin 2-3 tuntia. Haastatel-
tavat yritykset olivat Tieliikelaitos/Päällystys ja kiviainesyksikkö, Andament 
 Oy, Valtatie Oy, Lemminkäinen Oy,  NCC Roads Oy, Skanska Asfaltti Oy, 
 YIT  Oy! Kunnossapito, Ramboll Oy sekä Asfalttiliitto ry. 
Haastattelukysymykset koskivat palvelumallin keh ittämisvaihtoehtoja (alue- 
malli, ylläpitomalli ja yhteistyömalli), palvelumallin  kehittämiselle asetettuja 
tavoitteita ja palvelumallin kehittämisen kannalta tärkeitä pääasioita. 
Haastateltavien mielipiteet voidaan tiivistää seuraavasti:  
• Suositeltavin malli kehittämisen lähtökohdaksi  on noin 2000 km pääl-
lystettyjä teitä sisältävä aluemalli, joka sisältää suhteellisen laajan tuo
-tevalikoiman. 
• Alueellinen yhteistyömalli nähtiin hyvänä pidemmällä  aikajänteellä. 
• Sopimuspituus tulisi heti pilotointivaiheessa olla 5 - 7 vuotta ja tavoite- 
tilanteessa 10 - 12 vuotta. 
• Sopimuksia voisi olla 20 - 25 kpl, mutta palveluntuottajat pitivät tär-
keänä vuosittaista porrastusta niin, että joka vuosi on muutama tar-
jouspyyntö. 
• Vuosittainen sopimushinta vaihteli haastateltavien kesken voimak-
kaasti, mutta pilottivaiheessa se voisi olla noin 5 milj. euroa ja tavoite- 
tilanteessa noin 10 milj. euroa. 
• Suurimpina riskeinä haastateltavat näkivät tiestöstä mitatun lähtötie
-don  oikeellisuuden, ennakoimattomat keliolosuhteiden muutokset se
kä yleiset kustannustason vaihtelut.  
• Omina kehittämiskohteinaan haastateltavat näkivät ohjelmointiosaa-
misen lisäämisen, verkostojen luomisen ja projektihallintaosaamisen. 
• Haastateltavat pitivät tärkeänä, että tilaaja säilyttää olemassa olevan 
 tilaajaosaamisen  ja kantaa nykyistä suuremman vastuun alan kehit-
tämisestä.  
• Muita tilaajan kehittämisalueita olivat haastateltavien mielestä toimin-
tojen yhdistäminen, valtakunnallisen koordinoinnin kehittäminen, tie- 
pääoman hallintaosaaminen, tekninen ja juridinen asiakirjahallinta se-
kä riskien hallintaosaamisen kehittäminen.  
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Positiivisena asiana haastateltavat pitivät palvelusopim usten pitkäkes-
toisuutta, mikä mandollistaa resurssien nykyistä paremman  hallinnan, 
 mandollisuuden  verkostojen muodostamiseen ja nykyistä paremmat
mandollisuuden innovatiiviseen toimintaan.  
Negatiivisina asioina nähtiin markkinoiden mandolliset häiriötilanteet 
 ja  alalla tapahtuva liiallinen keskittyminen  ja uusien toimijoiden vaike-
us päästä markkinoille. 
Palvelu mallin kehittämisen epävarmuustekijät  pai nottuvat haastatelta
-vien mielestä riskien tunnistamiseen  ja niiden jakamiseen sekä toimi
-vuusvaatimusten  hallintaan. 
Yhteenveto kehittämisseminaarin tuloksista  
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelukonseptin kehittämisseminaariin 
•  12.6.2006 osallistui noin 50 alalla toimivaa henkilöä. Kehittämisseminaarissa  esiteltiin  palvelukonseptin sisältöä ja tehtiin ryhmätöitä seuraavista aiheista: 
 peruskonsepti,  riskit, lähtötiedot, palvelutasovaatimukset ja hinnoittelu. Kes-
keisimmät johtopäätökset  ryhmätöistä olivat: 
> Peruskonsepti 
• Tutkituista malleista aluemallia pidettiin tässä vaiheessa sopi
-vimpana,  lisäksi hankitaan kokemuksia muistakin malleista  ja 
erikoiskohteista (esim. päätiet). 
• Kuntien mukaan ottamista myöhemmässä vaiheessa pidettiin 
hyvänä asiana. 
• Pyydettävien urakoiden kokonaismäärän tulisi olla esitettyä 
 (25  - 30 kpl/v) suurempi, jotta saadaan aikaan toimivat mark-
kinat. 
• Tulisi laatia pilotointivaiheen toteutusohjelma. Joka vuosi tulisi 
saada laskentaan tasaisesti urakoita, vähintään 3 kpl/vuosi. 
Pilottivaiheen urakat voisivat olla osittain erilaisia. 
L] 
	 Riskit 	
Palvelusopimukseen sisältyvä terminologia tulisi määritellä 
yksiselitteisesti, jotta tarjouspyyntöasiakirjoissa ja palveluso
-pi  muksessa esitettävät term it ymmärrettäisiin samalla tavalla 
 (esim. toimivuusvaatim us/palvelutasovaatimus). 
Riskejä/riskianalyysiä tulisi käsitellä piirin hoito- ja ylläpito- 
suunnitelmassa tai urakka-asiakirjoissa, jotta piirikohtai-
set/urakkakohtaiset riskit saadaan paremmin esille. 
Markkinoiden toimivuus nähtiin merkittävänä riskinä, joka tuli-
si lisätä raporttiin yhdeksi riskinäkökulmaksi. 
> Lähtötiedot 
• Lähtötietojen tulee olla "tuoreita".  
• Palvelusopimusten kilpailutus ja tarjouspyyntöjen laskenta tu-
lisi järjestää niin, että palvelutuottajilla olisi mandollisuus seu-
rata kilpailuttamisalueen tieverkon kuntoa riittävän kauan 
(syksy - talvi - kevät). 
• Hoito- ja ylläpitosuunnitelman merkitys lähtöasiakirjana ei 
avautunut, jatkossa sen merkitystä ja sisältöä pitää tuoda pa-
remmin esille. 
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Palvelutasovaatimukset 
• Vain osalle tuotteita/palveluita voidaan määrittää toimivuus- 
vaatimuksia. 
• Jos palvelulle/tuotteelle ei kyetä määrittämään toimivuusvaa-
timuksia, käytetään teknisiä vaatimuksia. 
Hinnoittelu 
Kokonaishintapohjaista mallia (VE 2) pidettiin tavoiteltavim-
pana pilotointivaiheessa. Jos tehtävän sisältöä ei kyetä mää-
rittämään yksiselitteisesti, käytetään yksikköhintapohjaista 
mallia (VE 1). 
fl 
. 
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6 PAALLYSTETTYJEN TEIDEN YLLÄPIDON 
 PALVELUMALLIN  SISÄLTÖ PILOTOINTI V IHEESSA  
6.1 Palvelumallin sisältä pilotointivaiheessa 
Hankinta 2010 mukaan ylläpidon hankinnan kehittämisen askeleet käyvät 
selville kuvasta 19. 
. 
Ylläpidon hankinnassa kohti 
palvelusopimuksia 
sk112007.2008 
Askel 1 2001 - 2006  
KEHITETTY YLLAPIDON 
 TO IM I VU US VA ATIM UKS IA. 
 LAAJENNETTU SISÄLTÖÄ, 
PIDENNETTY KESTOA 
VALMISTELTU 
PAL VEL U SOP IM U STEN 
 KONSEPTIA,  KAYNNIST TTY 
ENSIMMAISET PILOTIT 
-lievalaislus, sIIaI 
VIM EISTELLAAN 
P AL yE LU SOP IM U STEN 
 K ON S C PTIT,  
KÄYN NISTETAAN 
SEURAAVAT PILOTIT 
 -han kintapaleelut 
Ilys leal) 
KEHITETÄÄN JA 
KÄYTTÖÖNOTETAAN HOITO-
JA YLLAPITOSUUNNITELMAT 
 SEKÄ  
TOIMIVUUSVAATIMUKSET 
T&K MUKANA YLLÄ PIDON 
 SOP!MUKSISSA  
Askel III 2009-2010 
ANALYSOIDAAN 
PILOTTIKOKEMUKSET JA 
 SELVITETÄÄN 
MAHDOLLISUUDET SIIRTYA 
LAAJA-ALAISESTI  
PAL V ELU SO PIM US TEN 
 KÄYTTÖÖN 
LUODAAN JA 
KÄ Y TTOON OTE TA AN 
VA LI AK U NN ALLIN EN 
PAL V ELUSO PIM U ST EN 
 KIERTO  
T&K MUKANA PALVELU- 
SOPIMUKSISSA  
.  
Kuva 19. Ylläpidon hankinnan kehittämisen askeleet. 
Työn aikana tehtiin vertailu palvelumalleista. Vertailutekijät muodostettiin 
palvelumallin käyttöön otolle asetetuista tavoitteista  ja urakoitsijan odotuksis-
ta. Vertailutaulukko on esitetty kohdassa 5.1 taulukossa 3. 
Vertailun, urakoitsijahaastattelun sekä palvelumallin kehittämisseminaarin 
saatujen tulosten perusteella esitetään palvelumallien jatkokehittämisen 
osalta seuraavaa: 
• Aluemallia pidetään tavoiteltavana, mutta muistakin malleista hanki-
taan kokemuksia. 
• Aluemalliin sisältyvän päällystettävän tieverkon pituuden tulisi olla 
 1000  - 1500 km, jolloin päällystettävän tieverkon pituus olisi  100 -
 150  km/v. 
• Ylläpitoalueita tulisi palvelumallin käyttöönotto vaiheessa olla noin 35 
 -  40, jolloin joka vuosi tulisi tarjouskilpailuun 3-4 ylläpidon palveluso
-pi  musta. 
• Ylläpitoalueen palvelusopimuksen  laajuus (urakkahinta) pilotointivai-
heessa tulisi olla noin 5 milj.euroalvuosi. 
• Palvelusopimuksen keston tulisi pilotointivaiheessakin olla vähintään 
 5  vuotta, mielellään 7 - 10 vuotta. 
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• Vuonna 2007 ehdotetaan kokeiltavaksi seuraavanlaisia pilotteja: 
- aluemallipilotti 	Oulun tiepiirissä 
- ylläpitoluokituspilotti (päätiejaksopilotti) 	HTU -alueella. 
Kummankin pilottikohteen valmistelut ovat  jo käynnissä. 
• Vuonna 2007 laaditaan palvelumallien pilotoinneista suunnitelma  ja 
vuonna 2008 käynnistetään useampia pilotteja eri puolilla Suomea. 
• Pilotointivaiheessa 2008 -2010 palvelusopimukseen ehdotetaan sisäl- 
lytettävän kuntien katuja vain päällystämisen osalta. 
• Kun kuntien katuverkoston kunto-  ja lähtötiedot täydentyvät ja ajan-
tasaistuvat, niin palvelusopimuksiin voidaan liittää myös katujen pa-
rantamista ja rakentamista. 
• Alueellisen yhteistyömallin tarkoituksenmukainen toteuttaminen edel-
lyttää laaja-alaista yhteistyötä Tiehallinnon, kuntien ja seutukuntien 
 kanssa. 
Palvelumallin sisällön tulee olla jo pilotointivaiheessa 2007-2010 mandolli-
simman laaja kokemusten hankkimiseksi ja käyttöönottovaiheen sisällön 
määrittämiseksi. Sisällön tulisi perustua suurelta osin piirin hoito-  ja ylläpito- 
suunnitelmaan. Ehdotus pilotointivaiheen tuotteiksi ja palveluiksi käy selville 
kuvasta 20. 
Pilotointivaiheen 
palvelusopimus
-ten  tulisi olla si-
sällöltään laajoja 
kokemusten 
hankkimiseksi. 
. 
Päällystäminen ja pääflysrakenne 
• 	tieverkon päällystäminen 
• 	pintaukset ja ohjelmoidut paikkaukset 
• 	tiemerkintãjen uusiminen ja tekeminen (eh- 
dollinen)  
Varusteet ja laitteet 
• 	linja-autopysäkkien ja levähdysalueiden ohjelmoi- 
tu korjaaminen 
• 	varusteiden ja laitteiden ohjelmoitu korjaaminen 
• 	kaiteiden ja suoja-aitojen ohjelmoitu korjaaminen 
Rakenteen parantaminen ja leventäminen Tieympäristön parantaminen • 	tien rakenteen parantaminen  U 	meluntorjuntaan liittyvien rakenteiden ylläpito ja • 	pienet suuntauksen parantamiset (ehdollinen) korlaaminen  • 	kuivatuksen la  kuivatusrakenteiden ohlelmol- U 	pohjavesisuojausten ylläpito ja korjaaminen (eh- 
tu parantaminen dollinen) 
Lskenneympäristön parantaminen Pilotointivaiheen ylläpidon palvelusopimuksen sisältö • 	kevyen liikenteen väylien parantaminen koostuu 	Tiehallinnon tuotemäärittelyn 2006 mukaista • 	kevyen liikenteen väylien täydentäminen ylläpito- ja korvausinvestoinneista • 	kevyet taajamajärjestelyt (ehdollinen) 
Kuva 20. Ehdotus pilotointivaiheen tuotteiksi ja palveluiksi 2007 - 201 0. 
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6.2 Hinnoittelumallilla tukea innovatiivisuuteen 
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimuksissa pyritään käyttämään 
kokonaishintapohjaista hinnoitteluvaihtoehtoa  (VE 2) 
1 voden 
oimerted 
pJekden 
kokorh,l. 
 joka  
-fl 
ZJ 	Vuotuinen sopimushinta XX milj.euron suuruinen 
TolniinnaIiinen oèa vuosina 1 ...n 
Vuosittain ilaajan hyväksyniän ohjelman peusteeIla toteutetavien investoiritikohteiden 
kokonaisheta. joka perustut palvelurituoftan tarjouksessalantamiin yksikköhintoihin 
Sopimushinnan kiinteä osa  (  muodostuu ylläpitoluonteisten töiden suunnittelusta ja 
toteuttamisesta sekä palvelun tuottajille kuuluvista tehtävistä kuten palvelusopimuksen 
kokonaisuuden hallinnasta ja projektihallinnasta, ohjelmointiin liittyvistä tehtãvistä, 
tiestôtiedontuottamisesta, toimintaympäristön seurannasta, yhteistyöstä ja 
vuorovaikutuksesta, tienkäyttäjänpalvelusta, viranomaistehtäviin osallistumisesta ja 
erilaisista valvonlatehtävistä) 
1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi n. vuosi 
Sopimusvuosi  
Kokonaishinta
-pohjainen  hin
-noittelumalli  VE 
 2 on  selkeä ja 
 luo edellytykset 
 innova tiiviselle 
 toiminnalle.  
Vuosittainen 
I 	sopimushinta 
\ 	kiinteä-ja 
>  toiminnallinen 
 Osat  yhteensä 
.  
Kuva 21. Kokonaishintapohjainen hinnoitteluvaihtoehto  (VE 2). 
Tarjoutumisen lähtökohtana on tilaajan hoito- ja ylläpitosuunnitelmassa mää
-rittelemät  toiminnalliset vaatimukset sopimusalueen päällystetylle tieverkolle.
Tämän hinnoittelumallin lähtökohtana on palvelusopimuksen mukainen ko-
konaishinta. joka jakautuu samansuuruisena kullekin vuodelle. Vuosittainen 
sopimushinta muodostuu 
• kiinteästä osasta ja 
• toiminnallisesta osasta 
Kiinteä osa on noin 80 % ja toiminnallinen osa 20 % vuosittaisesta sopimus- 
hinnasta. Kiinteä osa muodostuu kaikista ylläpitoluonteisista toimenpiteistä, 
joilla aikaansaadaan tilaajan määrittämät toiminnalliset vaatimukset ja palve-
luntuottajalle kuuluvista pää- ja sivutehtävistä kuten palvelusopimuksen ko-
konaisuuden hallinnasta ja projektihallinnasta, ohjelmointiin liittyvistä tehtä-
vistä, tiestötiedontuottamisesta, toimintaympäristön seurannasta, yhteistyös-
tä ja vuorovaikutuksesta, tienkäyttäjäpalveluista, viranomaistehtäviin osallis-
tumisesta ja erilaisista valvontatehtävistä. 
Kuvan 20 tuotteista ja palveluista kiinteän osan ylläpidon toimenpiteisiin voisi 
kuulua: 
• päällystäminen ja päällysrakenne 
- tieverkon päällystäminen 
- pintaukset ja ohjelmoidut paikkaukset 
- tiemerkintöjen uusiminen ja tekeminen 
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• rakenteen parantaminen  ja leventäminen 
- kuivatuksen ja kuivatusrakenteiden ohjelmoitu parantaminen 
 • liikenneympäristön  parantaminen 
- kevyen liikenteen väylien parantaminen  
• varusteet ja laitteet 
- linja-autopysäkkien ohjelmoitu korjaaminen 
- varusteiden ja laitteiden ohjelmoitu korjaaminen  
- kaiteiden ja suoja-aitojen ohjelmoitu korjaaminen  
• tieympäristön parantaminen  
- meluntorjuntaan liittyvien rakenteiden ylläpito ja korjaaminen 
 - pohjavesisuojausten  ylläpito. 
Toiminnallinen osa muodostuu 1. vuoden investointikohteiden kokonaishin-
nasta, seuraavien vuosien investointiluonteisista toimenpiteistä (suunnitte-
lusta ja toteutuksesta) sekä erikseen sovittavista urakka-alueen tai urakka- 
alueen ulkopuolisista muutos- ja lisätöistä. Kuvan 20 tuotteista ja palveluista 
toiminnallisen osan ylläpidon toimenpiteisiin voisi kuulua:  
• rakenteen parantaminen  ja leventäminen 
- tien rakenteen parantaminen  
- pienet suuntauksen parantamiset 
• liikenneympäristön parantaminen  
- kevyen liikenteen väylien täydentäminen 
- kevyet taajamajärjestelyt 
• tieympäristön parantaminen  
- pohjavesisuojausten korjaaminen. 
Toiminnallisen osan 2.vuoden ja sitä seuraavien vuosien investointi toimen-
piteet sekä muut erikseen sovittavat urakka-alueen tai urakka-alueen ulko-
puoliset muutos- ja lisätyöt toteutetaan joko yksikköhinta-  tai tavoitehintapoh-
jaisina. 
Toiminnallisen osan rahoituskehys (20 % arvioidusta vuosiosuudesta)  toimii 
osaltaan eräänlaisena "puskurina" tiepiirin rahoituksen vuosivaihteluille. Jotta 
ylläpidon palvelusopimus toimisi odotetulla tavalla ja palveluntuottajat panos- 
taisivat tuote- ja menetelmäkehitykseen, tulisi toiminnallisen osuudenkin 
vuosivaihtelut (= vähennykset) jäädä mandollisimman pieniksi. Toiminnalli-
sen osuuden rahoitus tulee jokaisena sopimusvuotena > palvelusopimuk
-sessa  ilmoitettu minimiosuus. 
Tässä hinnoittelumallissa tilaaja ilmoittaa kunkin vuoden toiminnallisen osan 
suuruuden edellisvuoden loppuun mennessä.  
6.3 Maksuperusteiden kehittäminen  
Hankintastrategian tavoitteena on kannustaa tilaajaa ja palveluntuottajaa in
-novaatioihin  sekä laadun ja kokonaistaloudellisuuden  parantamiseen pitkällä 
aikavälillä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää  kannustavien maksu- 
perusteiden kehittämistä, jotka sisältävät sekä bonuksia että sanktioita. 
 Maksuperusteiden  kehittämisessä on tärkeää, että ne motivoivat kumpaakin
osapuolta. On myös tärkeää, että bonus- ja sanktiojärjestelmiä kehitetään 
samanaikaisesti niin, että  bonuksiin ja sanktioihin johtavien tilanteiden ku-
vaaminen olisi tasapuolista ja sisällöltään samanlaatuista. Käytettävien mak- 
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superusteisten kannusteiden tulee olla taloudellisesti riittävän suuria, jotta 
niillä olisi positiivinen vaikutus palveluntuottajan toimintaan. 
Tällä hetkellä sanktioiden käyttö urakkasopimuksissa on normaalia toimin-
taa, mutta bonusten käyttö on melko vähäistä. Käytännön kokemuksia toimi-
vista bonusjärjestelmistä on vähän. Tämän vuoksi päällystettyjen teiden yl-
läpidon palvelumalliin sisältyvien kannustavien maksuperusteiden kehittämi-
nen tulee käynnistää välittömästi, jotta ne ovat käytettävissä vuoden  2008 
 pilotteja  valmisteltaessa. 
Tilaajan ja palvelutuottajan välinen toiminta päällystettyjen teiden ylläpidon 
palvelusopimuksissa perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin molemmin-
puolisiin velvollisuuksiin, vastuisiin ja vaatimuksiin sekä luottamukseen. 
Bonukset 
. 
Palveluntuottajalle tulisi voida maksaa bonusta 
• asetettujen toimivuusvaatimusten ja niihin liittyvän laadun ylityksestä 
• palvelusopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta (aika- 
taulutavoitteet ja määräajat sekä jotkut muut kohdassa 7 luetellut teki- 
jät, joilla mitataan vaikutuksia) 
• hyvästä asiakaspalvelusta 
• palvelusopimukseen sisältyvien tehtävien erinomaisesta hoidosta 
• palvelusopimukseen sisältyvien T&K- projektien onnistumisesta (inno-
vaatiohyöty). 
Käytettävät bonustoimenpiteet voivat olla 
• bonuspalkkio 
• innovaatiohyödyn jakaminen 
• aktiivinen tiedottaminen innovaatioista omassa organisaatiossa 
• tuotteen tai menetelmän patentoinnin tukeminen. 
Bonusta tulee maksaa vuosittain tai palvelusopimukseen sisällytettyjen eril-
listen T&K-projektien päättymisen jälkeen. 
Palveluntuottajan tulee laatusuunnitelmansa mukaisin dokumentein osoittaa 
laadun täyttyminen, mandolliset ylitykset ja alitukset sekä muut laatupoik-
keamat. Laadun ylitykset/alitukset, tehtävien erinomainen hoito! laiminlyön-
nit, palvelusopimuksen toimivuusvaatimusten täyttämättä jättäminen  tai muu 
sanktioidun toiminnan tulosten ylityksetlalitukset tulee esittää poikkeamara
-portilla.  Poikkeamaraportti tulee tehdä joko suoraan kanssakäymisportaaliin 
 tai  toimittaa palveluntuottajan järjestelmästä kanssakäynmisportaaliin. 
Sanktiot 
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimukseen liittyvät sanktiot voivat 
aiheutua seuraavista syistä 
• asetettujen toimivuusvaatimusten ja niiden liittyvän laadun alituksesta 
• palvelusopimukselle asetettujen tavoitteiden alituksesta (aikatauluta-
voitteet ja määräajat) 
• huonosta asiakaspalvelusta 
• tehtävien laiminlyönneistä. 
Kannusta v/en 
maksuperusteiden 
 kehittäminen tulisi 
käynnistää pikai-
sesti siten, että ne 
voitaisiin ottaa 
käyttöön vuoden 
 2008  pilotteja val-
misteltaessa. 
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Laadun alituksesta, tehtävien laiminlyönneistä  tai muuten on todettu puuttei-
ta palveluntuottajan toiminnassa tilaajalla on käytettävissä seuraavanlaisia 
sanktiotoimenpiteitä: 
• muistutus 
• sakko 
• palveluntuottajan vastuuhenkilön vaihto 
• sopimuksen purku. 
Bonusten ja sanktioiden sisältö ja määräytymisperusteet sekä niiden suu-
ruus määritetään palvelusopimuksen hankinta-asiakirjoissa.  
6.4 Palveluntuottajan tehtävät, vastuu ja oikeudet 
Päätehtävät 	
. 
Palveluntuottajan päätehtäviin  kuuluvat: 
• tuotteiden ja palveluiden toteutus 
• palvelusopimuksen kokonaisuuden hallinta  (management) ja projek- 
tinhallinta 
palvelusopimukseen liittyvien tuotesuunnitelmien laadinta 
ohjelmointiin liittyvät tehtävät 
tiestötiedon tuottamiseen liittyvät tehtävät. 
Palveluntuottajan päätehtäviin  kuuluvat sopimusalueen tieverkon ja niihin 
liittyvien rakenteiden ylläpito kaikkine niihin kuuluvine töineen sekä ylläpito-
luonteisten toimenpiteiden ja palveluiden toteuttaminen tiepiirin vuosittain 
hyväksymien ohjelmien mukaisesti. Töiden sisältö ja laajuus sekä niihin liit-
tyvät tuotevaatim ukset tilaaja määrittää yksityiskohtaisesti hankinta- 
asiakirjoissa. 
Päätehtäviin sisältyy myös töiden tekemiseen liittyvät tutkimus- ja mittaustyöt 
 sekä työnaikaisen liikenteen hoito  ja siihen liittyvät opastus-, ohjaus- ja viitoi-
tustyöt. Tehtäviin kuuluu myös tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen liitty-
vät laadunvalvontasuunnitelman mukaiset työt ja tehtävät sekä niistä rapor-
tointi tilaajalle. 
Palveluntuottajan tulee laatia urakka-alueella vuosittain tehtävistä töistä  ma-
nagement- ja projektisuunnitelma, joka sisältää vuoden aikana tehtävien 
töiden kokonaisuuden hallinnan kuvauksen, yleispiirteisen työsuunnitelman. 
laatusuunnitelman, yleisaikataulun, yhteistyösuunnitelman  ja raportointi
-suunnitelman.  Management- ja projektisuunnitelma tehdään sen jälkeen kun 
tilaaja on hyväksynyt palveluntuottajan laatimat ohjelmat seuraavan vuoden 
tuotteiden ja palveluiden tekemiseksi.  Management- ja projektisuunnitelma 
 luovutetaan tilaajalle ennen vuoden vaihdetta. 
Palveluntuottaja laatu omaa työsuoritustaan palvelevat  yksityiskohtaisem
-mat projektisuunnitelmat  kunkin työn osalta ennen töiden alkamista.  Pal
veluntuottaja panee laatimansa vuositason management- ja projektisuunni-
telman sekä erilliset projektisuunnitelmat nähtäville kanssakäymisportaaliin 
 ja  raportointi tapahtuu tämän kautta. Palveluntuottajan projektisuun nittelun  ja
 —raportoinnin  tulee olla reaaliaikaista. 
Palvelun tuottajan 
 päätehtäviin  kuulu-
vat sopimusalueen 
 tie  verkon ja niihin 
liittyvien rakenteiden 
ylläpito sekä yllä pi- 
toa palvelevien toi-
menpiteiden ja pal-
veluiden toteuttami-
nen tiepiirin vuosit-
tain hyvä ks ym/en 
 ohjelmien mukaises-
ti. 
. 
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Palveluntuottaja laatu tai laadituttaa kaikki hyväksyttyjen ohjelmien toteutta-
miseen tarvittavat hankekohtaiset suunnittelu- ja toteutusasiakirjat ja 
 vastaa myös kaikesta hallinnollisesta käsittelystä, mikä tarvitaan suunnitel-
mien vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi, samoin työn tekemiseen tarvittavat 
liikenteen ohjaussuunnitelmat. 
Kaikki ylläpitopalveluiden tekemiseen tarvittavien lupien ja lausuntojen hank-
kiminen maanomistajilta, kunnilta ja muilta viranomaisilta kuuluu palvelun- 
tuottajalle.  
Sopimusalueen ylläpitoluonteisten toimenpiteiden ja palveluiden ohjel-
mointiesityksien tekemisestä vastaa palveluntuottaja. Ohjelmointiesitykset 
 laaditaan tieverkon kunnon, asiakirjoissa esitettyjen  reunaehtojen (mm. ra
-hoituskehykset),  laadittujen selvitysten, suunnitelmien sekä  palvelusopimuk
-sessa  esitettyjen toimivuusvaatimusten ja ohjelmointia koskevien tilaajan eri
-tyisvaatimusten  pohjalta. Tilaaja hyväksyy palveluntuottajan ohjelmointiesi-
tykset vuosittain, mutta tilaaja ei voi muuttaa  palveluntuottajan esittämää oh-
jelmaa ilman eri korvausta edellyttäen, että  se täyttää palvelusopimuksen 
 ehdot.  
Palveluntuottajalla tulee olla käytössään kaikki ohjelmointiin tarvittavat lähtö- 
tiedot ja —asiakirjat, kuluneen vuoden aikana valmistuneet tarpeelliset suun
-nitteluasiakirjat,  sekä ohjelmoinnissa tarvittavat välineet ja ohjelmat. Palvelu
-kohtaiset ohjelmaesitykset perusteluineen palveluntuottaja  kokoaa asiakir
jaksi, joka nimetään "Ylläpidon vuosisuunnitelmaksi". Ylläpidon vuosi- 
suunnitelma sisältää perusteluosan, jonka tarkoituksena on osoittaa tilaajal-
le, että esitetyn ohjelman toteuttamisella saavutetaan tilaajan asettamat toi
-mivuusvaatimukset.  Ylläpidon vuosisuunnitelma lähetetään tiedoksi tilaajalle,
alueen kuntiin ja muille viranomaisille. Ylläpidon vuosisuunnitelmasta käy 
lisäksi selville, mitä työn toteuttamiseen tarvittavia kolmansiin osapuoliin 
 kohdistuvia suunnitelmia  on tarkoitus laatia. Ylläpidon vuosisuunnitelma ase-
tetaan nähtäville vuorovaikutusportaaliin, jonne on mandollista antaa vuosi- 
suunnitelmaa koskevia palautteita.  
Sopimusalueen tiestän urakkatietokannan ylläpitäminen sopimuksen kes-
ton ajan kuuluu palveluntuottajalle. Urakkatietokanta  perustuu tilaajalta saa-
tuun alkutietokantaan, jota palveluntuottaja täydentää vuosittain siten, että 
sopimuskauden lopussa se muodostaa tilaajalle luovutettavan vastaanotto
-tietokannan,  joka toimii seuraavan urakan  lähtötietokantana ja takuuajan tie
-tokantana. 
Palveluntuottaja ylläpitää myös urakka-alueella tehtävien toimenpiteiden 
 laadunvalvontaan  liittyvää tietokantaa laatusuunnitelman  mukaisella tavalla
 ja  muodossa. 
. 
	
Toimenpiteiden  
ohjelmoin tiesi
-tysten  tekemi-
nen kuuluu pal
-veluntuottajalle. 
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Kuva 22. Urakka-alueen tiestötiedon tuottamisen kehikko. 
Palveluntuottajan sivutehtävät 
Palveluntuottajan sivutehtäviin kuuluvat: 
• toim intaympäristön seuranta, yhteistyö ja vuorovaikutus 
• tienkäyttäjän palvelu 
• palvel usopimukseen  liittyvät kehittäm istehtävät 
• viranomaistehtäviin osallistuminen 
• erilaiset valvontatehtävät ylläpitoalueella. 
Sopimusalueen ylläpidon palvelusopimuksen toteuttaminen edellyttää alu-
een tienpidon kokonaishallintaa ja toimintaympäristän aktiivista seu-
rantaa. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu perehtyä Tiehallinnon strategioihin 
 ja toimintalinjoihin,  toiminta- ja vuosisuunnitelmiin sekä hankintaohjelmiin
niiltä osin kuin ne liittyvät ylläpidon palvelusopimuksen toteuttamiseen. Teh-
täviin kuuluu myös perehtyä sopimusalueen kuntien toimintasuunnitelmiin 
 (mm. kaavoituskatsaukset  ja vuosisuunnitelmat). Alueen maankäytön muu-
tosten seuranta ja vaikutusten arviointi liikennemääriin kuuluu palveluntuot-
tajan tehtäviin. 
Palveluntuottajan tulee seurata Tiehallinnon ja kuntien inf ra -alan hankinta- 
suunnitelmia ja niiden toteutumista mandollisen yhteistyön  ja yhteistoimin-
nan varmistamiseksi ja mandollistamiseksi. Tarvittava tiedon välitys  ja yh-
teistyö muiden alueen infra-alan toimittajien kanssa kuuluu palveluntuottajal
-le. 
Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu yhteydenpito alueen asukkaisiin, maan-
omistajiin, sidosryhmiin ja elinkeinoelämään. Palveluntuottajalla tulee olla 
käytössään vuorovaikutteinen kanssakäymisportaalin mandollisten palaut-
teiden antoon. Asiakaspalautteiden analysointi ja hyödyntäminen on jatkos-
sa yhä tärkeämpää. 
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Tienkäyttäjän palvelun merkitys korostuu jatkossa. Palveluntuottajan pitää 
tuntea Tiehallinnon palvelulupaus  ja tiedostaa sen "velvoitteet" työssään se-
kä ottaa ne tarvittavilta osin huomioon omissa tuotantosuunnitelmissaan. 
Informaatioteknologian sovelluksia  on jatkossa käytössä liikenteen hallintaan 
 ja  liikkumisen ohjaukseen yhä enemmän. Palveluntuottajan tulee osata hyö-
dyntää ja käyttää niitä tienkäyttäjän palveluun, ohjaukseen  ja tiedottamiseen. 
Tienkäyttäjän palvelu edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen kesä- ja talvihoito
-töitä tekevän urakoitsijan  ja Tiehallinnon liikennekeskuksen  kanssa. 
Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu tienkäyttäjäpalautteiden analysointi  ja niis-
tä tiedottaminen tilaajalle sekä suositusten tekeminen palautteiden pohjalta. 
Tilaaja voi sisällyttää erillisiä kehittämistehtäviä päällystettyjen teiden yllä- 
pidon palvelusopimukseen. Palveluntuottajalla tulee olla halukkuutta  ja val- 
. miutta osallistua näihin tilaajan määrittelemiin tutkimus-  ja kehittämisprojek
-teihin, jotka voivat liittyä tierakenteiden, materiaalien, tutkimus-  ja työmene-
telmien, koneautomaatiosovellusten tai toimivuusvaatimusten kehittämiseen. 
Palveluntuottajalta odotetaan myös omia aiheita palvelusopimukseen sisälly-
tettäviksi tutkimus- ja kehittämisprojekteiksi. 
Palveluntuottajan tulee kehittää oman organisaationsa toimintaa niin, että 
 sillä  on valmius sähköiseen kaupankäyntiin hankinnoissa, mobiilisuuteen
tiedon keruussa ja niiden siirroissa, valmius Tiehallinnon edellyttämien yh-
teisten tietoalustojen käyttöön sekä nykyaikaisten vuorovaikutuskanavien 
käyttöön asiakkaiden, sidosryhmien ja muiden palvelutuottajien välillä. Pal-
veluntuottajan tulee myös panostaa vahvasti oman ylläpitopalveluihin liitty-
vän teknisen osaamisensa kehittämiseen  ja osallistua alan osaamisverkos-
tojen toimintaan. 
fl 
Tiehallinnon tulisi 
laatia yleisohjeet 
palveluntuottajan 
osallistumisesta pal
-velusopimuksiin  liit-
tyvien viranomais-
tehtävien hoitoon. 
Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu osallistua sopimusalueen viranomaisteh-
tävien hoitoon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa ja tavalla. 
Palveluntuottajan tehtäviin sisältyy kaikki palvelusopimukseen kuuluvien 
tuotteiden ja palveluiden tekemiseen tarvittavien päätösten valmistelu, lupien 
 ja  lausuntojen hankkiminen eri viranomaisilta sekä maanomistajilta sekä nii-
hin liittyviin neuvotteluihin ja tilaisuuksiin osallistuminen. 
Palveluntuottajalle kuuluu tilaajan avustaminen seuraavissa viranomaisteh-
tävissä: 
• erilaiset lupa-asiat I tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen lupien val-
mistelu ja käsittely 
• sopimusalueen tienpitoon liittyvät lausuntoasiat / lausunnon  tai vasti-
neen valmistelu yksittäisten henkilöiden, kuntien, elinkeinoelämän tai 
 muiden sidosryhmien tekemiin aloitteisiin  ja muistioihin, jotka koskevat
alueen tie npitoa 
• muut lausuntoasiat / tarjouspyyntäasiakirjoissa määriteltyjen lausunto-
jen valmistelu tai niitä koskeviin neuvotteluihin osallistuminen esim. 
maankäyttö- ja kaavoitusasiat 
• katselmukset I tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyihin katselmuksiin 
 osallistuminen 
• neuvontatehtävät / yksityistei  hin liittyvät neuvontatehtävät 
• asiakaspalautteet / niiden analysointi ja johtopäätösten valmistelu. 
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Palveluntuottajan osallistumisesta viranomaistehtävien hoitoon tulisi Tiehal
-unto  tehdä yleisohjeen mandollisimman pian. 
Sopimusalueen yleisen tieverkon alueella tehtävien töiden erilaiset valvon-
tatehtävät kuuluvat palveluntuottajalle. Valvontatehtävät voivat koskea: 
• erilaisten johtojen, kaapeleiden ja laitteiden rakentamista 
• muiden urakoitsijoiden toteuttamaa rakentamis-, parantamis-  tai ylläpi-
totyötä, joka tapahtuu sopimusalueella 
• tieverkon tai sen eri osien yleispiirteistä kuntoa 
• tieverkon käyttöön liittyvien lupaehtojen noudattamista (painorajoitetut 
sillat ja erikoiskuljetukset) 
• tieviranomaiselle myönnettyjen lupaehtojen toteutumisen seurantaa  ja 
raportointia sekä lupaehtoihin liittyvien rakenteiden kelpoisuuden tar-
kastusta ja valvontaa (pohjavesisuojaukset, meluvallit ja aidat, maa- 
ainesten ottopaikat). 
Palveluntuottajalle kuuluu myös siirtää sopimusaikainen "hiljainen tieto" seu-
raavalle palveluntoimittajalle ja perehdyttää tuleva palveluntuottaja palvelu- 
sopimuksen tuomiin ongelmakohtiin  ja haasteisiin erikseen sovittavassa Jaa-
juudessa ja tavalla. 
Palveluntuottajan vastuu 
Palveluntuottajan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE:n mukainen. 
 Sen  lisäksi palveluntuottajalla on päällystettyjen teiden ylläpidon palveluso-
pimuksessa vastuu 
• asiakirjojen tarkastuksesta, jotka tilaaja on luovuttanut palveluntuotta-
jalle tarjouspyyntövaiheessa tai palvelusopimuksen aikana 
• toteuttamiensa toimenpiteiden rekisteritietojen oikeellisuudesta 
• sopimusalueen ylläpitotoimenpiteiden ohjelmoinnista  ja että ylläpito- 
toimenpiteiden ohjelmointiesitykset on tehty asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja niin että toimenpiteet ovat oikean laatuisia 
 ja  oikein ajoitettuja 
• vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista 	 I 
• määrätiedoista palveluntuottajan omaan suunnitelmaan perustuvissa 
töissä, vaikka tilaaja olisi tarkastanut  ja hyväksynyt suunnitelman 
• tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien aiheuttamis- 
ta korjauksista ja lisäkustannuksista 
• ennustetun liikennemäärän kasvun aiheuttamasta kulumisesta  ja siitä 
mandollisesti johtuvasta päällystäm istarpeen lisääntymisestä. 
Palveluntuottajan vastuita tarkennetaan  ja täydennetään hankinta- 
asiakirjoissa. 
Tilaajalle kuuluvia 
uusia tehtäviä ovat 
hoito- ja ylläpito- 
suunnitelman laa
-timmen ja  palvelu - 
tuottajille järjestet-
tävä koulutus. fl 
.  
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Palveluntuottajan oikeudet 
Palveluntuottajalla on oikeus palvelusopimuksen aikana 
• toimia palvelusopimusalueella ylläpitotöiden edellyttämässä laajuu-
dessa tilaajan vuosittain hyväksymän toimenpideohjelman mukaisilla 
tieosuuksilla ottaen kuitenkin huomioon mandolliset tiekohtaiset työ-
aikarajoitukset 
• tehdä sopimusalueen tieverkolla tutkimuksia, tarkastuksia ja selvityk-
siä 
• ylläpitotöiden edellyttämässä laajuudessa ohjata liikennettä kulloinkin 
työn kohteena olevilla tieosuuksilla tilaajalla hyväksytetyn työnaikai
-sen  liikenteen ohjaussuunnitelman mukaisesti, mihin sisältyy myös oi
keus tilapäisten nopeusrajoitusten asettamiseen 
• työn yhteydessä i rrotettavien, uusiokäyttöön  soveltuvien pi ntamateri-
aalien käyttöön sopimukseen liittyvissä töissä. 
Palveluntuottajan oikeudet määritetään tarkemmin sopimuskohtaisissa urak-
kaehdoissa.  
6.5 Tilaajan velvollisuudet, vastuu  ja oikeudet 
Tilaajan velvollisuudet 
Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu 
• laatia piirin hoito- ja ylläpitosuunnitelma, joka antaa hyvän lähtökoh-
dan mm. palveluntuottajan ohjelmointiesitysten  tekemiselle 
• koulutustilaisuuksien järjestäminen palveluntuottajille omistamiensa 
tiedostojen ja tietojärjestelmien hyödyntämiseksi ohjelmoinnissa ja 
 muussa palveluntuottajan tuotannollisessa toiminnassa. 
• luovuttaa palvelusopimuksen lähtötietoaineisto ja hankkia tarvittavat 
 vain tienpitäjälle  lailla määrätyt päätökset  ja luvat 
• luovuttaa palvelusopimuksen toteuttamiseen tarvittavat tieal ueet pal-
veluntuottajan hallintaan työn keston ajaksi samoin rajoituksin  ja oike-
uksin kuin mitä tiepitäjällä on. 
Varasto-, läjitys- ja maa-ainesalueiden I uovutuksesta palveluntuottajan  käyt-
töön määrätään hankinta-asiakirjoissa. 
Tilaajan vastuu 
Tilaajan vastuu on YSE:n mukainen. Sen lisäksi tilaajaa sitovat 1. toiminta- 
vuotena toteutettavien toimenpiteiden määrätiedot. Ensimmäisen toiminta-
vuoden ohjelmoinnista vastaa tilaaja. 
Tilaajan vastuuta tarkennetaan  ja täsmennetään hankinta-asiakirjoissa. 
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Tilaajan oikeudet 
Tilaajan oikeuksiin toimia sopimusalueella kuuluu 
• tehdä tai teettää tienpidollisesti tarpeellisia hoito-, tutkimus-, tarkastus- 
tai rakentamistöitä palveluntuottajan käyttöön luovutetuilla tieosuuksil
-la tai  kohteilla 
• teettää hoito- ja palvelusopimukseen kuulumattomat ylläpito- ja raken-
tamistyöt toisella urakoitsijalla 
• palveluntuottajan laiminlyömän tehtävän suorittaminen  tai teettäminen 
palveluntuottajan kustannuksella tapauksissa, joissa palveluntuottaja 
ei korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta kehotuksesta huolimatta keho-
tuksessa mainitun kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäksi tilaajalla on oi-
keus määrätä laiminlyönnistä sakko 
• pyytää palvelusopimukseen kuulumattomista töistä tarjouksia myös 
muilta urakoitsijoilta 
• tehdä tai teettää työkohteilla laadunvarmistukseen liittyviä rinnakkais-
kokeita, -tarkastuksia ja -mittauksia. 
Tilaajan oikeuksia tarkennetaan ja täsmennetään hankinta-asiakirjoissa.  
.  
6.6 Riskit ja riskien jako 
Palvelusopimukseen liittyvien riskien tunnistamista ja niihin varautumista on 
 käsitelty kohdassa  5.4. Riskien jaon yleisperiaate on se, että riskin kantaa se
 osapuoli, joka pystyy siihen parhaiten vaikuttamaan. 
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumalliin liittyvissä urakoitsijahaastatte-
luissa ovat palveluntuottajat todenneet suurimmiksi riskeiksi lähtötietojen oi-
keellisuuden, keliolosuhteiden vuosittaiset vaihtelut ja niiden vaikutukset tie-
verkon kuntoon sekä kustannustason vaihtelut. Edelleen palveluntuottajat 
ovat esittäneet, että riskejä tulisi analysoida ja yksilöidä tarkemmin hankinta- 
asiakirjoissa ja sopimuskatselmuksissa ja asiakirjoissa tulisi selkeästi esittää 
riskien jakoon liittyvät vastuukysymykset. 
Hankinta-asiakirjoissa tulee riskejä ja niiden jakoa voidaan selventää esi-
merkiksi taulukkomuodossa. Oheisessa taulukossa on esitetty tämän työn 
aikana tunnistettujen riskien pääkohdat. Pääkohdat sisältävät yleensä useita 
palvelusopimuskohtaisia alakohtia.  Riskin suuruutta voidaan kuvata sanalli-
sesti (pieni, kohtalainen, suuri) tai numeroin 1 .... 5 (1 = pieni riski ja 5 = suuri 
riski). 
Taulukkoa tulisi täydentää ja tarkentaa sopimuskatselmuksessa. Sopimus-
katselmukseen mennessä palveluntuottaja tulisi joko laatusuunnitelmassa tai 
 erillisessä asiakirjassa  selvittää, miten hankinta-asiakirjojen taulukossa esi-
tettyihin palveluntuottajan vastuulla oleviin riskeihin  on varauduttu. 
Palvelun tuottajien 
mielestä suurimmat 
riskit liittyvät lähtötie-
toihin, keliolosuhtei
-den  vuosittaislln 
vathteluihin ja niiden 
vaikutuksiin tie ver-
kon kuntoon sekä 
kustannustason 
vaihteluihin. 
Hank/n ta - 
asiakirjoissa tulisi 
esittää selkeästi 
tunnistetut risk/tja 
 risk/en  jakoon liit-
tyvät vas tuukysy-
mykset. 
fl 
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Taulukko 7. Riskin kuvaus ja vastuujako. 
Riskin kuvaus 
_______________________________________ 
Riskin 
suuruus  
______________ 
Riskin jako 
palveluntuottaja! 
tilaaja 
Kustannustason muutokset 
Lähtötietojen oikeellisuus ja riittävyys 
Hinnoittelun vaikeudet ja pitkät takuuajat 
Ennalta arvaamattomat vauriot (sääolosuh-
teet) 
Erilaiset muutokset sopimuskauden aikana 
Toimivuusvaatimukset ja laatu 
Tekniset riskit 
Rahoituksen hallinta 
Hoidon ja ylläpidon rajankäynti 
Tien kunnosta johtuva vahingonkorvaus 
Alueen maankäytön muutokset tienpitoon 
Ylläpidon erilliskohteet ja -tilanteet 
6.7 Laadun varmistaminen 
 Palvelutasovaatimusten  esittäminen 
Palvelun toimivuus- ja palvelutasovaatimukset voidaan esittää palvelusopi-
muksen tuotekorteissa, missä kuvataan myös palvelujen sisällöt  ja laadunto-
teamismenetelmät sekä mandolliset tekniset tuotevaatimukset (esim. raaka- 
aineet, työmenetelmät, ei sallittavat menetelmät, jne.) 
Palvelutasovaatimusten  toteutumisen seuranta 
Ylläpidon palvelutaso varmistetaan  jatkuvalla seurannalla, vuosimittauksilla 
palvelusopimuksen alussa ja lopussa suoritettavilla selvityksillä sekä toi
-menpideraportoinnilla. 
Jatkuvalla seurannalla varmistetaan palvelusopimusalueen sopimuksen- 
mukainen liikennöitävyys ja turvallisuus. Jatkuva seuranta kuuluu ensisijai-
sesti palvelusopimusalueen hoitourakoitsijalle. Ylläpidon palveluntuottajaa 
informoidaan välittömästi havaituista puutteista. 
. 
Palvelun toimivuus - 
ja palvelutasovaati-
mukset voidaan 
esittää palvelusopi-
muksen tuotekorteil
-la.  
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Vuosimittauksilla seurataan tiestön kunnon ja käytettävyyden kehittymistä. 
Vuosimittauksia tehdään osana palvelusopimusta, mutta myös Tiehallinto 
voi tehdä omaan kuntoseurantaansa liittyviä mittauksia. 
Alku- ja loppumittauksia ja käytetään lähinnä tiestön ylläpidettävyyden 
(tiepääoman säilymisen) varmistamiseen liittyvissä selvityksissä. Palvelun-
tuottajaa hyvitetään, jos hän on onnistunut kohottamaan tiestön ylläpidettä-
vyyttä (tiepääomaa) palvelusopimuksen aikana esim. uusimalla päällysteen 
palvelusopimuskauden loppuvaiheessa. 
Toimenpide- ja laaturaportoinnilla palveluntuottaja ilmoittaa tekemänsä 
toimenpiteet tarvittavine teknisine yksityiskohtineen  ja laadunmittaustuloksi-
neen tilaajalle. Raportointia käytetään laadunvarmistuksen ohella myös tule-
vien ylläpitotoimien suunnittelun lähtöaineistona. 
Palvelutasovaatimusten toteutumista seurataan kuvan 23 periaatteen mu-
kaisesti. 
Maritetan 	i-H 	Vuasittaiset seurantamittauksia  vuosittain erillisen 
tiestön suunnitelrrlan mukaisesti 
	 Maaritetan tiestön 
kun totila ku ntolila 
palvelusopimuk 	 palvelusopimukseri  
sen alussa lopussa 
keto im1O vuotta 
Kuva 23. Laadunhallinnan per/aatteet. 
Tilaaja varmistaa palvelun laadun seuraavin toimenpitein: 
• Tarkastaa palveluntuottajan vuosittaiset toimenpide-  ja laaturaportit. 
• Suorittaa pistokoeluonteisia laadunvalvontamittauksia. 
• Suorittaa tieverkon yleiseen kuntoseurantaan liittyviä mittaukset. 
• Määrittää tiestön kuntotilan palvelusopimuksen alussa. 
• Tarkastaa palvel untuottajan laatiman selvityksen tiestön kuntotilasta 
palvelusopimuskauden päättyessä. 
Palveluntuottaja puolestaan: 
• Seuraa palvelutasovaatimusten toteutumista. 
• Laatu vuosittain laaturaportin suorittamistaan toimenpiteistä. 
• Laatu laatusuunnitelman ja päivittää sitä laaturaportoinnin yhteydes-
sä. 
• Vastaa kaikista palvelujen suunnitteluun tarvittavista mittauksista  pal
-velusopimuksen  aikana sekä laadunohjaukseen ja -varmistukseen 
 liittyvistä mittauksista. 
• Laatu selvityksen tiestön kuntotilasta palvelusopimuskauden lopussa  
ja arvion tiestön ylläpidettävyyden (tiepääoman) kehittymisestä. 
Ylläpidon palveluta- 
so varmistetaan jat- 
	I- 
kuvalla seurannalla, 
vuosimittauksilla, 
palvelusopimuksen 
alussa ja lopussa 
 suorit  etta valla selvi-
tyksillä sekä to/men-
pideraportoinnilla. 
S 
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mutta yksityiskohtaisemmin kolmelle seuraavalle vuodelle. Toteutusohjelma 
tarkistetaan vuosittain. 
Palveluntuottaja laatu vuosittain sopimusalueella tehtävistä töistä manage-
ment- ja projektisuunnitelman, joka sisältää seuraavan vuoden aikana tehtä-
vien töiden kokonaisuuden hallinnan kuvauksen, yleispiirteisen työsuunni-
telman, laatusuunnitelman, yleisaikataulun, yhteistyösuunnitelman  ja rapor-
tointisuunnitelman. Management- ja projektisuunnitelma laaditaan sen jäl-
keen kun tilaaja on hyväksynyt palveluntuottajan laatiman toteuttamisohjel
-man  seuraavan vuoden tuotteiden  ja palveluiden tekemiseksi.  Management  
ja projektisuunnitelma luovutetaan tilaajalle ennen vuoden vaihdetta ja se 
 asetetaan nähtäville vuorovaikutusportaal  im. 
Palveluntuottaja laatu vuosittain teknisiä selvityksiä ja suunnitelmia, jotka 
palvelevat ohjelmointia. Eräs tällainen uusi tekninen selvitys on "Kuivatuksen 
 alueellinen tarveselvitys",  jota tarvitaan kuivatuksen ja ku ivatusrakenteiden
ohjelmoitua parantamista varten. 
Palveluntuottaja laatu myös juridiseen päätöksentekoon liittyvät suunnitel-
mat. Palveluntuottajan tulee hyväksyttää nämä suunnitelmat tulaajalla ennen 
kuin ne lähetetään viralliseen käsittelyyn. 
Palveluntuottaja hankki myös kaikki ylläpitotöiden toteuttamiseen tarvittavat 
pysyvien rakenteiden toteutussuunnitelmat. suunnitelmat tulee hyväksyttää 
tilaajalla ennen töiden alittamista. Työn aikana tehtävät muutokset tulee päi-
vittää suunnitelmiin ennen niiden luovuttamista tilaajalle. 
Palveluntuottaja hankkii myös kaikki ylläpitotöiden toteuttamiseen tarvittavat 
palvelusopimuksen tuotevaatimusten mukaiset tilapäisten rakenteiden suun-
nitelmat. Suunnitelmat tulee hyväksyttää tilaajalla ennen töiden aloittamista.  
Palvelutuottaja 
 asettaa laatimansa 
toimintasuunnitel
-mat  nähtä ville vuo- 
rovaikutusportaa- 
li/n. 
. 
6.9 Osallistuminen tilaajalle kuuluvien viranomaistehtävien hoi-
toon, yleisperiaatteet 
Tienpitäjän viranomaistehtävien hoitaminen kuuluu pääasiallisesti tilaajalle. 
Palveluntuottajalla on kuitenkin velvollisuus ja mandollisuus avustaa ja osal-
listua näiden tehtävien hoitamiseen siltä osin kuin näillä tehtävillä on lähei-
nen kytkentä palvelusopimuksen hoitamiseen. Avustaminen  ja osallistumi-
nen liittyvät erilaisten lupien myöntämiseen  ja niiden sekä kolmansien kans-
sa solmittujen sopimusten ja sopimusalueella tapahtuvan toiminnan valvo-
miseen. 
Tilaajan puolella viranomaistehtäviä hoitavat Tiehallinnon nimeämät henkilöt, 
jotka erikseen sovittavalla tavalla ovat yhteydessä palveluntuottajaan.  
Osa avustamis- ja osallistumisvelvoitteista kuuluu sopimukseen ilman eri 
korvausta. Osan tehtävistä tilaaja teettää lisätyönä erillistä korvausta vas-
taan. 
Palveluntuottaja 
avustaa ja osallistuu 
niiden viranomais-
tehtävien hoitoon, 
joilla on läheinen 
kytkentä palveluso-
pimuksen toteutta-
miseen. 
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Pitkäkestoisiin hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksiin liittyvillä tehtävillä  ja 
 toimenpiteillä  on läheinen kytkentä erilaisiin viranomaistehtäviin  ja asiakas-
palveluun. Yhtenäisten käytäntöjen ja pelisääntöjen luomiseksi tulisi Tiehal-
linnon laatia mandollisimman pian "Palvelusopimuksiin liittyvien viranomais-
tehtävien hoitamisen yleisohjeet". 
Yleisohjeissa tulisi määritellä 
• mihin viranomaistehtäviin palveluntuottaja voisi osallistua 
• mitä viranomaistehtävien hoitaminen tarkoittaa (avustaa, osallistuu, 
valmistelee, vastaa) 
• mitkä viranomaistehtävät voidaan sisällyttää palvelusopimuksiin liitty-
viksi (=ilman eri korvausta) ja mitkä tilataan erillisinä (= maksetaan eri 
korvaus) 
• vastuukysymykset vahinkotapauksissa 
• viranomaistehtävien laatuasiat. 
. 
. 
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Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallin käyttökokemuksia voidaan ar-
vioida luetettavasti vasta piloteista saatujen kokemusten pohjalta. Näiden 
kokemusten ja arvioiden pohjalta palvelumallia tulee edelleen kehittää, jotta 
siitä saadut hyödyt vastaavat palvelumallin kehittämiselle asetettuja tavoittei-
ta. 
Tämän palvelumallin kehittämistyön yhteydessä palvelumallin vaikutuksia  on 
 pyritty arvioimaan lähinnä tilaajan eli yhteiskunnan näkökulmasta. Vaikutuk-
set on jaettu kahteen osioon seuraavasti: 
• primäärivaikutuksiin ja 
• sekundäärivaikutuksiin. 
Primäärivaikutukset näkyvät selkeänä hyötynä tai haittana tilaajalle. Sekun-
däärivaikutukset näkyvät yleensä toimintaympäristön tai -tapojen muutoksi-
na, jotka edistävät primäärivaikutusten toteutumista. Sekundäärivaikutusalu-
eisiin panostaminen ja niiden suotuisa kehittyminen on usein edellytys pri-
määrivaikutusten myönteiselle kehitykselle ja toteutumiselle. 
Palvelumallin primäärivaikutusalueiksi määriteltiin 
• tuottavuuden parantuminen I ylläpidon taloudellisuus 
• tienkäyttäjän palvelu (vaikuttavuus) 
• tiestön kunto (= tiepääoma) 
• liikennejärjestelmän tehokas hyödyntäminen. 
Palvelumallin sekundäärivaikutusalueiksi määriteltiin 
innovointi 
• markkinoiden kehittyminen ja uudet liiketoiminta-alueet 
• yhteistyö ja vuorovaikutus 
• osaaminen ja osaajaverkostot 
• inf ra-alan kehittyminen ja kansallisen kilpailukyvyn tukeminen. 
Vaikutustarkasteluanalyysi  tehtiin edellyttäen, että palvelumallia on kehitetty 
piloteista saatujen kokemusten pohjalta käyttöönottovaiheeseen. Vaikutus-
tarkastelut tehtiin siten, että jokaisesta alakohdasta määritettiin erikseen vai-
kutusaluetta edistäviä ja heikentäviä asioita. Vaikutustarkastelun yhteenveto- 
taulukko on kooste kunkin alakohdan kokonaisvaikutuksesta. 
Vaikutustarkastelun yhteenvetotaulukossa on tarkasteltu vaikutuksia erik-
seen pilotointi- ja käyttöönottovaiheessa. 
. 
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Taulukko 8. Palvelumallin käyttöönoton vaikutukset nykykäytäntöön 
 nähden.  
Vertailuasteikko 
+ 	= paranee / kasvaa jonkin verran  
++ = paranee / kasvaa paljon  
= paranee I kasvaa erittäin paljon 
O = ei muutosta 
- 	= huononee  
- - =  huononee paljon 
- - - =  huononee erittäin paljon 
Vertailtava alue Pilotointivaihe 
2007 - 2010 
Käyttöönottovaihe 
2010 jälkeen 
Huom. 
Primäärivaikutukset  
Tuottavuuden parantuminen / ylläpidon taloudellisuus  0/ 
Pilotointivaihe sisaitaa runsaasti T&K-
hankkeIta + ++ 
Tienkäyttäjän palvelu 0 ++ Pilotointivaiheessa panostetaan 
vuorovaikutusmeneteimiin 
Tiestön kunto ( = ttepaäoma) 0 + Tiestön ytläpidettävyyttä kuvaavia 
toimivuusvaatirnuksia kehitetään 
Liikennejärjestelmän tehokas hyödyntäminen  + ++ 
Alueellisen yhteistyöniaiiin käyttöön- 
otto edistää Iiikennoverkon te okasta 
 hyödyntämistä  
Sekundäärivaikutukset 
Innovointi + ++ 
innovointiin kannustava hinnouttelu ja 
bonusten-maiiin kehrttämien  
Markkinoiden kehittyminen ja uudet liiketoiniinta -alueet + +++ 
Yhteistyö ja vuorovaikutus + ++ 
Osaaminen ja osaajaverkostot + +++ 
Intra -alan kehittyminen ja kansallisen kilpailukyvyn tukeminen  + ++ Osaamiskiustentoiminta 
Ylläpidon merkitys tie- ja liikennepolitukassa + ++ 
Pa/velumallin tuot-
tavuutta koskeva 
vaikutus tarka ste/u 
 tulisi tehdä  pilo-
to/nfl/s ta saatujen 
kokemusten poh-
jalta. 
Palvelumallin tuottavuuden parantumista euroina ei ole tämän kehittämis-
työn yhteydessä pyritty arvioimaan, mutta hoidon alueurakoista saadun ko-
kemuksen perusteella voidaan sanoa että pitkäkestoiset ja laajasisältöiset 
palvelusopimukset parantavat kiistatta alan tuottavuutta  ja toimijoiden kan-
nattavuutta. Voi olla, että pilotointivaiheessa tuottavuus ei vielä parane,  sillä 
palvelusopimusten kehittäminen edellyttää selkeää panostusta erilaisten jär-
jestelmien, menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseen. Pilotoinneista 
saatujen kokemusten pohjalta tulisi tehdä tuottavuutta koskeva kokonaisvai-
kutustarkastelu, jossa tarkastellaan ylläpidon vaikutuksia laaja-alaisesti sel-
vittämällä mm. ylläpidon, hoidon ja rakentamisen työjaon muutokset ja niiden 
vaikutukset tuottavuuteen, palvelumallin käyttöönoton vaikutukset tuote-  ja 
menetelmäkehitykseen sekä uusien tuotteiden, materiaalien  ja uuden kehit-
tyneemmän koneteknologian käyttöönottoon, tilaajan hallinnoinnin vähenty-
minen mm. hankintatoiminnassa, töiden valvonnassa ja viranomaistehtävien 
 hoidossa. 
Tiestön kunnon kehittyminen myönteiseen suuntaan edellyttää tiestön ylläpi-
dettävyyttälkestävyyttä kuvaavien toim ivuusvaatimusten ja niihin liittyvien 
mittarien kehittämistä. 
Jotta palvelumallin vaikutukset kehittyvät odotetulla tavalla, tulee pilottien 
vaikutuksia seurata ja niistä saadut kokemukset hyödyntää seuraavan vuo-
den palvelusopimusten hankinta-asiakirjoissa. 
Palvelumallin p1/0-
to/nfl/n tulee olla 
 koordinoitua,  jott  
 pilotoinnista  saadut 
 hyödyt  voidaan käyt-
tää täysirnääräisesti 
 hyväksi  palvelumal
-I/n  jatkokehittärni-
sessä. 
. 
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8.1 	Pilotointi kohteiden valinta  
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallin pilotoinnin tulee Tiehallinnossa 
tapahtua koordinoidusti ja ohjelmoidusti niin, että pilotoinnista saadut hyödyt 
voidaan hyödyntää täysimääräisesti palvelumallin jatkokehittämistä. Valitta-
vien pilottikohteiden tulisi olla ainakin aluksi erityyppisiä  ja sisällöltään mah-
dollisimman laajoja. 
Vuonna 2007 käynnistettävät päällystettyjen teiden ylläpidon pilottikohteet 
ovat seuraavat: 
• HTU - yhteistoiminta-alueella  on valmisteilla valtateiden päällysteiden 
ylläpidon palvelusopimus 2007 - 2018. Sopimusalueen tiestöön  kuu-
luvat valtatiet 3,9 jalO, joiden yhteispituus on 565 km (+ramppien pi-
tuus). Alustavasti palvelusopimuksen kestoksi  on suunniteltu 12 vuot-
ta, jonka päälle kolmen vuoden takuuaika. Parhaillaan on käynnissä 
lähtötietojen kokoaminen ja tuotevaatimusten määrittely. Tavoitteena 
 on  kilpailuttaa palvelusopimus heti vuoden 2007 alussa. 
• Oulun hoitoalueen päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimus Ou-
lun tiepilrin alueella. Palvelusopimukseen sisältyvän tieverkon pituus 
tulee olemaan noin 1300 km koostuen eri tyyppisistä ja eri tasoisista 
teistä. Palvelusopimus tulee olemaan sisällöltään laaja sisältäen aina-
kin tieverkon päällystämistä, rakenteen parantamista, kuivatuksen pa-
rantamista ja varusteiden ja laitteiden ylläpitoa ja parantamista. Palve-
lusopimuksen kesto tulee olemaan 5 - 10 vuotta. Tavoitteena on ku-
pailuttaa palvelusopimus  kevään 2007 aikana. 
HTU:n tavoitteena on kilpailuttaa palvelusopimus vuoden 2007 alussa ja Ou-
lun tiepiirin Oulun hoitoalueen palvelusopimus keväällä  2007. 
8.2 Hankinta-asiakirjojen valmistelu pilotointiin 
Palvelumallin kehittämiseen liittyvässä riskikartoituksessa erääksi merkittä-
väksi riskitekijäksi nähtiin hankinta-asiakirjojen sisältö  ja asiakirjoissa käytet-
tävän terminologian epäselvyys. Epäselvyydet hankinta-asiakirjoissa  ja asia-
kirjoissa käytetyssä terminologiassa johtavat yleensä epärealistiseen riski- 
hin noittel u u n.  
Edellä mainittuihin riskeihin varautuminen edellyttää, että päällystettyjen tei-
den ylläpidon palvelumallin hankinta-asiakirjojen valmistelun tulee olla koor-
dinoitua ja niiden valmistelun tulisi tapahtua yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa. Lisäksi tarjouspyyntövaiheen tulisi olla riittävän pitkä  ja sisältää ke-
vään kelirikkoajan, jotta kelirikon aikaiset vauriot tieverkolla olisivat nähtävis-
sä. 
Hankinta-asiakirjojen sisällön ja siihen liittyvän terminotogian ymmärtämi-
seksi oikealla tavalla tulisi tilaajan järjestää tarjouspyyntöön ilmoittautuneille 
palveluntuottajille koulutusta jo tarjousvaiheen aikana. 
. 
Hank/n ta- 
asiakirjojen va/
-rn/ste/u tu//si  tehdä 
tiiviissä yhteis-
työssä alan toim/
-joiden kanssa.  
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8.3 Palvelutasovaatimusten jatkokehittäminen 
Tieverkolta odotettava palvelutaso määritetään palvel usopi muksessa palve
-I utasovaatimuksil la,  joiden asettamisen periaatteita  on selvitetty tässä palve-
lumallin kehittämisselvityksessä. Palvelutasovaatimusten asettam isessa 
käytetään sekä uusia kehitettäviä toimivuusvaatimuksia että nykyisiin ohjei
-sun  perustuvia teknisiä tuotevaatimuksia. Palvelutasovaatim ukset asetetaan 
niin, että tienkäyttäjät saavat käyttöönsä halutun teknisen  ja muun toimivuu-
den omaavan tiestön niin, että tiestön ylläpito voidaan toteuttaa elinkaa
-ned  u Il isesti. 
Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimuksen hankinta-asiakirjojen 
valmisteluun liittyen tulee 
• määrittää yksityiskohtaiset palvelutasovaatimukset 
- 	päällysteiden pintaus- ja paikkaustöille 
- 	päällystystöille (ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen väy- 
lät) 
- 	rakenteenparantamistöille (ajoneuvoliikenteen ja kevyen lii- - 
kenteen väylät) 
- 	tiestön ylläpidettävyyden varmistamiselle tai parantamiselle 
• laatia nykyisten ohjeiden pohjalta palvelutasovaatimukset 
- 	pienille suuntauksen parantamistöille ja vähäisille leventämis- 
töille 
- 	liikenneympäristön parantamiselle 
- 	varausteiden ja laitteiden parantamiselle 
- 	tieympäristön parantamiselle 
- kuivatuksen ja kuivatusrakenteiden parantamiselle 
- 	tiemerkinnöille 
• laatia tuotekuvaukset niistä uusista suunnitelmista  ja selvityksistä, joi- 
ta tarvitaan tarjoutumisessa  ja palvelusopimuksen toteutuksessa. 
Palvelutasovaatimuksia kuvaavat toimivuus- ja tuotevaatimukset tulisi esittää 
pavelusopimukseen sisältyvillä tuotekorteilla, josta käy selville toimivuus-  ja 
tuotevaatimusten yksityiskohtaiset lukuarvot ja niiden liittyminen hinnoitte-
luun. 
8.4 Pilotointiin tarvittavat lähtätiedot ja -asiakirjat  
.  
Tilaajan tulisi järjes-
tääjo tarjoutumis-
vaiheessa lähtötieto
-ja ja  niiden hyödyn-
tämistä koskeva 
koulutustilaisuus 
kaikille hankintaan 
ilmoittautuneille pal
-veluntoimittajille. 
Lähtötietojen oikeellisuus ja riittävyys muodostavat erään palvelusopimuk
-sen  merkittävän riskitekijän. Monet tieverkkoa ja sen eri osia sekä liikennettä 
koskevat tiedot eri rekistereissä ovat sellaisessa muodossa, etteivät kaikki 
tarjoajat ole tottuneet niitä lukemaan  ja analysoimaan. Tämän vuoksi tulisi 
järjestää jo tarjousvaiheessa erillinen lähtötietoja ja —aineistoa koskeva kou-
lutustilaisuus kaikille hankintaan ilmoittautuneille. Tässä tilaisuudessa tulisi 
erityisen tarkasti käsitellä niiden toimenpiteiden  tai rakenteiden lähtötietoja, 
joille tilaaja asettaa palvelutasoa koskevia vaatimuksia tai ne vaikuttavat 
vaatimusten sisältöön. Lisäksi hankinta-asiakirjoissa tulisi olla maininta, mi-
ten lähtötietoja, niiden riittävyyttä ja oikeellisuutta käsitellään palvelusopi-
muksen aikana. 
Ylläpidon pa/ye-
lumal/in pi/otoin-
nis ta tarvitaan val-
takunnallinen oh-
jelma strategia- 
kaudelle 2007 - 
2010. 
. 
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Tarvittavat lähtötiedot ja —asiakirjat sisältävät tietoja 
tieverkosta ja liikenteestä 
• aikaisemmin laadituista suunnitelmista 
• asiakkaista ja sidosryhmistä sekä asiakastyytyväisyydestä 
• 	tarvittavista lisälähtötiedoista 
• tarvittavista uusista suunnitelmista. 
Merkittävin uusista laadittavista suunnitelmista  on piirin hoito- ja ylläpito- 
suunnitelma. Sen tekeminen kuuluu tilaajalle. Hoito-  ja ylläpitosuunnitelma 
 on  merkittävä lähtöasiakirja, mutta myös tärkeä palvelusopimuksen aikana 
palveluntuottajan ohjelmointia palveleva asiakirja. Oulun tiepiiri käynnistää 
tämän suunnitelman laatimisen syksyllä  2006 siten, että se on valmis vuo-
den loppuun mennessä. 
Muita pilotoinnissa tarvittavia suunnitelmia, selvityksiä  tai pelisääntöjä ovat 
• viranomaistöiden hoidon yleisohjeet palvelusopimuksissa 
• bonusten maksamisen pelisäännöt palvelusopimuksissa 
• palvelusopimuksen yhteistoimintamallin kehittäminen. 
Edellä lueteltujen pelisääntöjen kehittäminen  on tilaajan vastuulla, mutta 
suotavaa olisi, että niiden kehittämiseen osallistuu myös palveluntuottajan 
edustaja. 
Pilotointiin tarvittavat lähtötiedot ja -lähtöasiakirjat on yksityiskohtaisesti lue-
teltu selvityksen liitteessä 2. 
fl 
8.5 Pilotointiohjelman tekeminen ja seuranta 
Hankinta 2010 mukaan ylläpidon osalta käynnistetään palvelusopimusten 
pilotointi strategiakautena 2006 - 2010, jonka jälkeen ylläpitoa toteutetaan 
kehitettyjen palvelumallien avulla. Ylläpidon palvelusopimusten sisällöllistä 
rajankäyntiä hoidon ja investointien suuntaan tehdään pilotoinneista saatavi-
en kokemusten perusteella. 
Kun päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallin kehitystyön yhteydessä  on 
 kuultu alan asiantuntijoita, ovat nämä painottaneet voimakkaasti erilaisten 
pilotointien tarvetta sekä pilotoinneista saatujen kokemusten hyödyntämistä 
seuraavien vuosien piloteissa ja lopullisen palvelusopimuksen sisällön mää-
rityksessä. 
Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ylläpidon palvelumallien pilotoinneista 
laaditaan yksityiskohtainen valtakunnallinen ohjelma strategiakaudelle 2007 
 -  2010, jota tarkistetaan ja täydennetään vuosittain. 
Pilotointiohjelmaan tulisi sisältyä seuraavia asioita: 
• 	päällystettyjen teiden ylläpidon pilottikohteet (sisältää erityyppisiä  pi- 
lotteja) ja toteutusaikataulu 
• muut ylläpitoluonteisten toimenpiteiden  ja palveluiden pilotointikohteet 
 ja toteutusaikataulu 
• miten pilottikohteita seurataan  ja miten niistä saadut palautteet  ja jat-
kotoimenpide -ehdotukset käsitellään 
• ylläpidon palvelusopimuksiin liittyvien asiakirjojen kehittäminen 
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• koulutusohjelman ja sen toteutuksen periaatteet 
• tiedottaminen 
pilottiohjelmaan sisältyvä kehittämisohjelma. Kehittämisohjelma voi 
jakautua seuraaviin aihealueisiin: 
- 	tuotteita ja rakenteita koskevat kehittämisprojektit 
- menetelmä- ja tuotantoteknologiaa koskevat kehittämisprojek
-tit  
- toimivuusvaatimuksia! palvelutasovaatimuksia koskevat kehit-
tämisprojektit 
- 	palvelumallien sisältöä koskevat kehittämisprojektit 
- tutkimusmenetelmiä ja järjestelmiä koskevat kehittämisprojek
-tit  
- 	i nformaatioteknologiaa koskevat kehittämisprojektit 
- 	muut kehittämisprojektit. 
. 	 Ylläpidon palvelumallin pilotointiohjelma tulisi laatia vuoden 2007 aikana. 
Kun hankintojen ja hankintamallien kehittämisestä vastaa hankinnan kehit-
tämisryhmä, sen tulisi ottaa vastuu myös ylläpidon palvelumalliin liittyvän pi
-lotointiohjelman  laatimisesta.  
8.6 Tarjousten arviointiperusteet 
C 
Tarvitaan yh-
tenäiset ohjeet 
yllä p/don pal- 
velusopimus - 
ten tarjousten 
arviointiin. 
Palvelusopimuksen toteuttaminen edellyttää uutta osaamista sekä tilaajalle 
että palveluntuottajalle. Palveluntuottajan tehtävänä  on sopimusalueen ko-
konaisvaltaisen tienpidon hallinta, joka sisältää kohdassa  6.4 kuvatut pää- ja 
sivutehtävät. Palvelusopimuksen toteuttaminen edellyttää palveluntuottajalta 
huomattavaa suunnitelmallisuutta ja aivan uusien suunnitelmien, selvitysten 
 ja  raporttien tekemistä sekä yhteydenpitoa tilaajaan, sidosryhmiin, asukkai
-sun  ja tiellä liikkujiin. 
Jotta palvelusopimuksen kokonaisvaltainen tienpidon hallinta toteutuu odote-
tulla tavalla, tulee tarjousten arviointiperusteisiin kiinnittää aivan uudenlaista 
huomiota siten, ea"kovan" hinnan lisäksi myös muut "pehmeämmät" teki-
jät, kuten organisaation osaaminen  ja kyvykkyys, yhteistyöverkostot, innova-
tiivisuus, yhteistyökyky  ja vuorovaikutustaidot  jne. painottuvat riittävästi pal
-veluntuottajan  valinnassa. 
Tanskan tiehallinto käyttää kumppanuussopimusten kilpailutuksessa seu-
raavia arviointiperusteita ja painotuksia %:na: 
• hinta 	 50 
• yhteistoimintaehdotukset 	 1 5 
• innovaatiot, toiminnan organisointi 	15 
• johto, tekninen henkilöstö 	 15 
• ympäristö, turvallisuus 5 
Hankinta-asiakirjoissa tulee esittää selkeästi tarjousten arviointiperusteet  ja 
 niihin liittyvät painotukset. Koska tarjousten arviointiperusteet ovat tärkeä 
 osa palvelusopimusmenettelyn  kehittämistä, tulisi jo pilotointivaiheessa laa-
tia yhteistyössä alan kanssa pelisäännöt tarjousten arvioimiseksi ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa vuosittain piloteista saatujen kokemusten pohjalta. 
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8.7 Tarvittavat uudet ohjeet ja selvitykset 
Päätiystettyjen teiden ylläpidon palvelumallin kehittämisen projektiryhmän 
 mielestä monet  palvelumallin käyttöönottoon liittyvät yksityiskohdat edellyt-
tävät selkeyttämistä esim. laadittavan ohjeen tai selvityksen muodossa. Pro
-jektiryhmä  esittää, että Tiehallinto käynnistäisi mandollisimman pian palve-
lumallin käyttöönottoon liittyvien seuraavien ohjeiden ja/tai selvityksien laa-
timisen: 
• hoito- ja ylläpitosuunnitelman sisältö- ja aatimisohjeet 
• ylläpidon vuosisuunnitelman sisältö- ja laatimisohjeet 
• alueellisen kuivatuksen tarveselvityksen laatimisohje 
• kannustinjärjestelmän kehittäminen ja kannusteiden käyttö palveluso
-pi mu  ksissa 
• palvelusopimuksiin sisältyvien viranomaistehtävien hoitamisen yleis- 
ohjeet 
• yhteistoimintamallin kehittäminen palvelusopimusten aikaiseen yhteis-
työhön sekä muutosten ja ristiriitojen käsittelyyn  
• pelisäännöt vahinkojen käsittelyyn palvelusopimusten aikana 
• pelisäännöt palvelusopimusten aikaisen tiedottamiseen ja vuorovai-
kuttamiseen. 
• tarjousten arviointiperusteet ylläpidon palvelusopimusten kilpailutuk
-sessa 
• riskien jaon pelisäännöt ja riskien optimointi ylläpidon palvelusopi-
muksissa. 
Pa/ye/urn al/in 
 käyttöönotto 
edellyttää oh
-jeistusta. 
. 
. 
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9 LIITTEET 
Lute 1: 	Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen  
Lute 2: 	Luettelo päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallin 
hankinnan lähtötiedoista  
. 

RISKIEN TUNNISTAMINEN JA NIIDEN HALLINTA 
CD 
Tunnistettu riski 
• 	vain muutamalla yrityksellä on mandollisuus osallistua sisällöl- 
tään laaja-alaisten ja pitkäkestoisten palvel usopimusten toteut-
tamiseen, jotka edellyttävät monipuolista osaamista 
• 	palvelumallin toteuttamiseen sisältyvät riskit vähentävät osallis- 
tumishalukkaiden palveluntuottajien  lukumäärää 
• 	pitkäkestoiset ja laaja-alaiset palvelusopimukset heikentävät 
kilpailua, kun tarjousten määrä vuosittain vähenee 
• 	uusien toimijoiden pääsy alalle vaikeutuu 
Tiehallinto kantaa oikeudellisen vastuun maanteiden kunnosta 
siitä riippumatta, että tienpidosta huolehtivat yksityiset palvelun- 
tuottajat. Vastuita ei voi siirtää sopimuksilla kolmannelle osa-
puolelle. Sopimus painottuu epäonnistumisiin  ja niistä aiheutu
-vim sanktioihin.  Riskinä on epäluottamuksen ilmapiiri  ja innova-
tiivisuus vähenee 
palveluntuottaja avustaa Tiehallintoa eräiden palvelusopimuk
-seen  sisältyvien viranomaistehtävien hoidossa. Riskinä  on pal
velusopimusten väliset erot tehtävien hoidossa ja se, että asi-
akkaiden on vaikea tietää, kuka tehtäviä hoitaa ja kuka niistä 
vastaa. 
Riskiin varautuminen 
• 	toimintamalli edellyttää eri palveluntuottajien välistä yhteistyö- 
tä ja verkottumista, johon on totuttu jo ST-urakoissa. On to-
dennäköistä, että verkottumisen myötä potentiaalisten osallis-
tujien lukumäärä on riittävä 
• 	hankinta-asiakirjoissa palvelusopimukseen sisältyviä riskejä 
käsitellään ja analysoidaan yksityiskohtaisesti  ja asiakirjoissa 
esitetään selkeästi riskien jako ja vastuukysymykset. 
• pilotoinnista saatujen kokemusten kautta määritetään ylläpi-
don palvelusopimusten lopullinen sisältö ja suuruus. Tavoit-
teena on, että joka vuosi käynnistään vähintään 3 - 5 ylläpi-
don palvelusopimusta markkinoiden toimivuuden varmistami-
seksi 
• 	alalle tuloa helpotetaan pilotointivaiheessa erityyppisillä ja - 
kokoisilla ylläpidon palvelusopirnuksilla. Lisäksi palvelusopi-
muksiin sisällytetään T&K- hankkeita ja toimenpiteitä, jotka 
vauhdittavat yhteistyötä ja verkottumista ja lisäävät alalla toi-
mivien määrää. 
• 	Luodaan tilaajan ja palveluntuottajan yhdessä hyväksymä 
toimintamalli käsittelemään palveluntuottajan aiheuttamia va-
hinkotapauksia. 
• 	palvelusopimuksessa määritetään, mitkä ovat laiminlyönnin 
seuraukset palveluntuottajalle. Patvelusopimuksen pitää pai-
nottua myös onnistumisiin  ja niistä aiheutuviin bonuksiin 
• 	palveluntuottaja panostaa organisaationsa tiedon  ja tietämyk- 
sen lisäämiseen oikeudellisissa vastuukysymyksissä 
• tiehallinnon tulisi pikaisesti laatia palvelusopimuksiin sisältyvi-
en viranomaistehtävien hoito-ohjeet, joiden myötä toiminta 
voidaan yhdenmukaistaa koko maassa ja siitä voidaan tiedot-
taa asiakkaita. 
Tilaajan riskit 
Merkittävät riskialueet 
Markkinoiden toim ivuus 
Tienpitoviranomaisen ja 
palveluntuottajan oikeudel-
linen vastuu 
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CD 
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Tilaajan osaamisen säilyt-
täminen ja kehittäminen 
• 	tilaajan osaamispuutteet (nykyiset ja uudet osaamisalueet) vai- 
keuttavat uusien hankintatapojen käyttöönottoa  ja niiden kehit-
täm istä 
• 	osaamispuutteet hidastavat tilaajan ja palvel untuottajan yhteis- 
toimintamallin kehittymistä 
• 	osaamispuutteet hidastavat infra-alan tuottavuuden parantumis- 
ta 
• 	tilaajan ydinosaamisalueiden määrittäminen ja osaamisen 
kehittämisohjelman tekeminen 
• 	tiehallinnon toimintojen yhtenäistäminen ja valtakunnallisen 
koordinoinnin kehittäminen 
• 	osaamiskiusteritoiminnan kehittäminen yhdessä palveluntuot- 
tajien kanssa 
• 	tilaajan ja palveluntuottajan kumppanuusajatteluun  perustu- 
van yhteistoimintamallin kehittäminen  
. 	 . 
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Tilaajan riskit 
Muut riskialueet 	 Tunnistettu riski 	 Riskiin varautuminen 
• 	epäonnistunut tehtävien jako ylläpidon ja hoidon toimenpiteiden 
sekä investointikohteiden valinnassa 
• 	käynnissä olevien palvelusopimusten  ja hoidon alueurakkaso- 
pimusten huomiotta jättäminen (tehtävien päällekkäisyydet  ja 
 sopimusten päättymiset) 
• 	toimijoiden lukumäärä lisää asiakkaiden epätietoisuutta eri toi- 
mijoiden vastuita, yhteyshenkilöistä, yhteydenpitomuodoista 
 jne. 
• 	yleistä liikennettä tyydyttävän kunnon määrittely niin, että  se 
voidaan ymmärtää sopimusta tehtäessä samoin kuin sitä  sovel-
lettaessa käytäntöön. Mandolliset julkisuudessa syyttelyt ja oi-
keuskäsittelyt huonontavat kuvaa hyvästä tienpidosta ja sen 
 kehittämisestä 
• 	uuden palvelumallin tuomaa vastuun kantamisen tärkeyttä ei 
mandollisesti ymmärretä tilaajan ja palveluntuottajien organi-
saatioiden kaikissa portaissa 
• 	valtakunnassa ei noudateta yhtenäisiä ylläpidon periaatteita ja 
laatuvaatimuksia 
• 	tiellä liikkujalle ei tiedoteta riittävästi ylläpidon palvelutasosta  ja 
laadusta. Vahinkotapauksessa tienkäyttäjien oman edun tavoit-
telu tulee nähdä myös palvelumallin riskitekijänä. 
• 	maankäytön muutoksiin ei osata panostaa etukäteen yhdyskun- 
tarakenteen kehittämisen  ja tienpidon tärkeyden mukaisesti 
• 
	
	pystyykö palveluntuottaja seuraamaan  ja haluaako seurata 
maankäytön muutoksia? 
• 	tienpitoviranomaisen työt on määritelty muutaman vuoden ikäi- 
sessä lainsäädännössä ja sen soveltaminen on kesken. Riskinä 
 on  asian jääminen liian vähälle huomiolle tai jopa unohtaminen 
hankintakäytäntöjä uudistaessa 
• 	erilaisten pilottien avulla määritetään lopullinen ylläpidon pal - 
velumalti ja palvelumallien rajapinnat 
• 	laadittavan hoito- ja ylläpitosuunnitelman avulla voidaan mää- 
rittää toimivat työn ja vastuiden rajat hoidon ja ylläpidon palve-
lusopimusten välille 
• 	tiehallinnon tulisi laatia uudet asiakasviestintää koskevat peli- 
säännöt ja ohjeet 
• 	koulutuksella lisätään tilaajan  ja palveluntuottajien organisaa- 
tioiden tietoisuutta tienpitovastuun merkityksestä 
• 	tiedottamalla ja vuorovaikutusta parantamalla lisätään tien- 
käyttäjän tietoisuutta tieverkon riittävästä ylläpidon palvelu- 
tasosta ja laadusta (vuorovaikutusportaalit) 
• 	pitkäkestoisten palvelusopimuksien seurantaan  ja siinä koet- 
tujen pulmien käsittelyyn kehitetään tilaajan  ja palveluntuotta-
jien säännöllinen yhteistoiminta esimerkiksi ohjausryhmän 
muodossa 
• 	vahinkotapausten käsittelyyn kehitetään vahinkojen käsittelyn 
menettelyä 
• 	tienpitoviranomaisen osallistuminen kaavoituksesta johtuvaan 
tienpitotoimintaan palvelusopimuksen  voimassa ollessa on 
 otettava huomioon palvelumallia suunniteltaessa 
• 	alueiden käytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvään 
tienpitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota Tiehallinrion 
suunnittelujärjestelmää uusittaessa 
Ylläpidon ja hoidon rajan-
käynti 
Tien kunnosta johtuva Va
-hingonkorvaus  
Alueiden käytän muutokset 
tienpitoon  
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Ylläpidon erityiskohteet ja • 	routiva tieosuus, kuivatusjärjestelmän  toiminta, näkemäolosuh- • 	palvelusopimusta tehtäessä erikoiskohteet  ja —tilanteet tiedos- 
-tilanteet 	 teet, ilkivalta tai tiekatastrofi ovat esimerkkejä ylläpidossa  ja sen 	tetaan 
suunnittelussa huomioitavista riskeistä 	 • 	hoito- ja ylläpitosuunnitelmaan sisällytetään  kohta, jossa ne 
käsitellään 
• 	erikoiskohteita ovat myös avattavat sillat, vilkkaat tasoylikäytä- • 	hankinta-asiaktrjoissa on myös oma kohtansa näiden asioiden  
vät, runsaasti liikennettä synnyttävät erikoiskohteet kuten huvi- 	osalta 
paikat, urheilualueet ja vanaa-ajan viettoalueet 
I- 
CD 
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Tunnistettu riski 
Palveluntuottajan riskit 
Merkittävät riskialueet Riskiin varautuminen  
• 	ohjelmointiosaamisen puuttuminen palveluntuottajalta. Ohjel- 
moinnin kannalta toimivuusvaatimusten / toimenpiteiden vaiku-
tusten problematiikan ymmärtäminen  on keskeinen asia 
• ohjelmoinnin laatuun vaikuttaa lähtötietojen oikeellisuus ja riittä-
vyys sekä luotettavat työkalut" rakenteiden keston  ja toimenpi-
teiden riittävyyden ennustamiseksi. Näiden asioiden osalta  on 
 puutteita 
• 	palvelusopimuksen aikana tarvittavien toimenpiteiden määrää 
ja laajuutta ei osata arvioida 
• 	palveluntuottaja ei osaa hyödyntää Tiehallinnon tietovarastoja  
ja —rekistereitä 
• 	lähtötietojen puutteet saattavat aiheuttaa väärän tyyppisten toi- 
menpiteiden toteuttamisen, toimenpiteet voivat olla ylimitoitettu-
ja tai rUttämättömiä 
• 	epävarmuus kuntotiedoissa tai liikenteen koostumuksessa voi 
nostaa tarjoushintoja 
• 	liikennemäärien ennakoitua nopeampi kasvu  tai syntynyt liiken- 
neturvallisuustilanne voi vaatia toimenpiteitä, joita ei ole ennus-
tettu palvelusopimusta tehtäessä 
• 	lähtötietoja ja tietovarstoja ei osta käyttää tai tulkita oikein 
• 	riskien hinnoittelu vaikeaa, johtaa helposti hintojen nousuun 
• 	riski, että valittu hinnoittelumalli ei tue innovointia  ja maksupe- 
rusteet ovat epäsuotuisia palveluntuottajalle 
• 	valittu hinnoittelumalli liian kaavamainen, ei sisällä vaihtoehtoja 
• 	epäterve kilpailu ja hankinta-asiakirjojen väärin ymmärtäminen 
johtaa alihinnoitteluun tai väärien toimenpiteiden valintaan  
• 	palvelusopimuksen toteuttaminen edellyttää. että palvelun- 
tuottajalla on käytettävissä monipuolista ohjelmointi- ja suun-
nitteluosaamista sekä tehtävien suorittamiseen tarvittavat  oh
-jelmistot,  välineet ja ohjeistot 
• 	tilaajan laatima piirin hoito- ja ylläpitosuunnitelma tuoteryhmä- 
kohtaisine ohjelmineen  antaa hyvät lähtökohdat palveluntuot-
tajan ohjelmoinnille 
• 	palveluntuottajalla pitää olla käytettävissä perustietoa toimen- 
piteiden vaikutusten ja kestoiän arvioinnista. 
• 	koulutustilaisuuksien järjestäminen tilaajan toimesta tiedosto- 
jen ja tietojärjestelmien käyttämiseen ja hyödyntämiseen 
• 	lähtötietojen merkitystä, laatua ja puutteita selvitetään pilotti- 
hankkeissa. saatujen kokemusten perusteella kehitetään  tie
-tojärjestelmiä. 
• 	hankinta-asiakirjoihin tulee sisällyttää maininta, miten lähtötie- 
tojen laatua, laajuutta, puutteita ja muutoksia käsitellään pal
-velusopimuksen  aikana 
• 	pilotointikokemusten hyödyntäminen seuraavissa palveluso- 
pimuksissa. 
• 	tilaajan tulee järjestää koulutustilaisuus, jossa käsitellään  mm. 
lähtötietojen tulkintaa ja hyödyntämistä 
• 	palvelusopimus voi sisältää erilaisia hinnoittelumalleja. Riski- 
kohteiden hinnoittelun hyödyt ja haitat tulee jakaa sekä tilaa-
jalle että palvetuntuottajalle (esim. tavoitehinnoittelu) 
• hankinta-asiakirjoihin tulee sisällyttää maininta, miten yllättä-
viä riskejä ja niistä aiheutuvia kustannuksia käsitellään palve-
lusopimuksen aikana 
• 	tarjouksen jättämisen jälkeen tilaaja käy ennen palveluntuot- 
tajan valintaa jokaisen tarjoajan kanssa erilliset keskustelut, 
jolla tilaaja varmistaa, että palveluntuottaja  on ymmärtänyt 
palvelusopimuksen sisällön oikein. 
• 	laadun merkitystälpainoarvoa palveluntuottajan valinnassa 
voitaisiin lisätä ja käyttää uuden hankintalain tuomia mandolli-
suuksia palveluntuottajan valinnassa. Tarjoukseen liitettävän 
ylläpitostrategian painoarvo laatua arvioitaessa on merkittävä. 
Kohteiden ja palveluiden oh-
jelmointi  
Lähtätietojen paikkansapi-
tävyys ja riittävyys  
Hinnoittelun vaikeudet 
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RISKIEN TUNNISTAMINEN  JA NIIDEN HALLINTA 
Palveluntuottajan riskit 	I 	 I 
Merkittävät riskialueet 	 Tunnistettu riski 	 Riskiin varautuminen 
• 	pitkä sopimuskausi voi johtaa toimenpiteiden siirtämiseen jak- 
son loppupuolelle tai vaihtoehtoisesti sopimuskauden loppupuo-
lella päällysteiden riittävällä pintakunnolla 'syödään" tiepää-
omaa (tilaajan riski) 
• 	päällysteiden uusimiskertojen määrittäminen (1 vai 2 kertaa) 
vaikeaa, syntyy helposti kustannusriskejä. 
• 	liikenteen määrän ja kuormituksen muutokset aiheuttavat ennal- 
ta arvaamattomia muutoksia ja vaurioita 
• 	toimivuusvaatimusten ylitysten  ja alitusten määrittäminen sekä 
niistä aiheutuvien bonusten ja sanktioiden käyttö vaikeaa 
• 	pitkän sopimuskauden aikana voi tapahtua markkinatilanteesta, 
lainsäädännöstä ym. johtuvia yllättäviä kustannustason muu-
toksia 
• 	kustannustason muutosten jättäminen yksinomaan palvelun- 
tuottajan "harteille' nostaa hintatasoa 
• 	palveluntuottajan osaamispuutteet  vaikeuttavat palvelusopi- 
muksen toteuttamista 
• 	palvelusopimuksen toteuttaminen edellyttää laajaa moniala- 
osaamista, palveluntuottajalla ei ole suunnitelmaa osaamisen 
kehittämiseen 
• 	halukkuus osallistua tilaajan palvelusopimuksiin sisällyttämiin 
T&K- projekteihin on vähäistä  
• 	tilaaja sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin tarkan kuvauksen 
tilaajan toimesta suoritettavasta laadun tarkkailusta ja valvon-
nasta urakan aikana sekä miten pääoman arvo määritetään 
urakka-ajan alussa ja lopussa ja mitkä ovat muutoksesta ai-
heutuvat sanktiot ja bonukset 
• 	palveluntuottaja liittää tarjoukseensa sopimuskautta koskevan 
ylläpitostrategian ja laatusuunnitelman. Laatusuunnitelmaa 
päivitetään vuosittain ja sen toteutumisesta raportoidaan tilaa- 
jaa. 
• 	hankinta-asiakirjoissa on kannanotto, miten liikenteen ja 
kuormitusten poikkeavista muutoksista aiheutuvat vauriot kä-
sitellään 
• 	hoito- ja ylläpitosuunnitelman tuoteryhmäkohtainen  ohjelmoin- 
ti antaa riittävän pohjan päällysteiden kiertonopeuden määrit-
tämiseen 
• 	hankinta-asiakirjoissa tilaaja ottaa selkeästi kantaa, kuka kan- 
taa vastuun odottamattomista kustannustason muutoksista  ja 
 miten muutoksia käsitellään palvelusopimuksen aikana. 
• normaaleista kustannustason muutoksista vastaa palvelun- 
tuottaja, mutta odottamattomista kustannustason muutoksista 
päävastuu on pääsääntöisesti tilaajalla 
• 	tarjouksen arviointiperusteissa osaamisella  ja palvelusopi- 
muksen käytettävän organisaation kyvykkyydellä  on oma pai-
noarvonsa. 
• 	palvelusopimuksen toteuttaminen edellyttää eri palveluntuot- 
tajien verkottumista, mihin on totuttu jo ST- urakoiden toteu-
tuksessa. 
• 	palveluntuottajien osaamisen kehittämisvastuu esim. tielaajan 
tietojärjestelmien ja rekistereiden käytössä ja tiedostojen hyö-
dyntämisessä kuuluu tilaajalle. 
• 	palveluntuottajan tulee laatia osaamiseri kehittämissuunnitel- 
ma organisaationsa osaamistason nostamiseksi ja laajenta-
miseksi. 
• 	organisaation innovaatiokyky ja halukkuus T&K-toimintaan on 
eräs palveluntuottajan valintaperuste. 
• 	palveluntuottajan tulee esittää tarjoukseen liitettävässä ylläpi- 
tostrategiassa, miten hänen edustamansa organisaatio huo-
lehtii palvelusopimuksen toteuttamiseen tarvittavan osaami-
sen hankkimisesta, ylläitämisestä  ja kehittämisestä. 
Pitkä sopimuskausi ja pitkät 
 takuuajat  
Kustannustason muutokset 
Osaamisen kehittäminen 
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RISKIEN TUNNISTAMINEN JA NIIDEN HALLINTA  
Palveluntuottajan riskit 
Muut riskialueet 	 Tunnistettu riski 	 Riskiin varautuminen 
• 	palveluntuottajalle voi olla taloudellisesti edullista niputtaa yllä- 
pitotöitä yhteen ja siksi lykätä niitä ajallisesti pitemmälle. Eräis-
sä ylläpitokohteissa voi syntyä lykkäyksen vuoksi laajempia 
vaurioita tai vauriokohta haittaa liikennettä pitempään 
• palvelutuottajat pilkkovat ylläpitoprojekteja alaurakoihin.  Toimii-
ko palveluntuottajan ja alaurakoiden välinen yhteistyö ja laadun-
tuottokyky 
• 	pitkä sopimusaika synnyttää muutoksia yritysten omistussuhtei - 
sun ja yhteistyöverkostoihin. 
• 	palveluntuottaja tarvitsee työssään laaja-alaista konsulttiosaa- 
mista ja tehtävän ymmärtämistä. Osaaminen ja poikkihallinnol
-linen  yhteistoiminta on haaste ja riskitekijä onnistumiselle 
• 	hankinta-asiakirjoissa esitetään sanktiot toimivuusvaatimusten 
alituksista ja alitusten kestosta. 
• 	tilaajan ja palveluntuottajan sopimuksen aikainen säännölli- 
nen yhteistyö auttaa myös töiden oikeaan ajoitukseen 
• 	palvelusopimuksessa kuvataan palveluntuottajan yhteistyö- 
malli riskien pienentämiseksi 
• 	tilaaja lähettää urakkakyselyt vain tietyt ehdot täyttäville palve- 
luntuottajille. Kriteerit määrittää tilaaja. 
• 	neliporrasajattelun soveltaminen ylläpidon palvelusopimuksiin 
tuo uusia mandollisuuksia ylläpidon palvelusopimuksen to-
teuttamiseen 
• 	neliporrasajattelun uutuus ja vaikeuskin edellyttävät asian 
erillistarkastelua ja kehittämistä omana projektina 
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CD 
Töiden ajoitus ja työresurs-
sien hallinta 
Töiden optimaalisuus suh-
teessa tavoitetasoon 
Ennalta arvaamattomat vau-
riot 
• 	poikkeuksellisista sää- ja keliolosuhteista aiheutuvien  vaurioi- 
den määrittäminen on vaikeaa, riski muutoksista voi jäädä pal-
veluntuottajalle 
• 	poikkeukselliset sää- ja keliolosuhteet aikaistavat toimenpitei- 
den toteutusta 
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• 	hankinta-asiakirjoissa ilmoitetaan selkeästi, miten poikkeuk- 
sellisista sää- ja keliolosuhteista aiheutuneet muutokset ja 
 vauriot käsitellään.  Riskin näistä kuuluu tilaajalle. 
• 	palvelusopimusten aikaisten ongelmien ratkaisemiseen tulisi 
luoda uusi "sovitteluelin", joka nopeasti ja tasapuolisesti käsit-
telisi myös tämänkaltaiset ongelmat. 
• 	hankinta-asiakirjoissa otetaan selkeästi kantaa, mikä on tilaa- 
jan ja palveluntuottajan vastuu em. kaltaisiin muutoksiin. Pää-
vastuun ennalta arvaamattomiin ja nopeasti voimaan tuleviin 
muutoksiin kantaa tilaaja. Yleensä muutokset edellyttävät 
kohtuullista siirtymäaikaa. 
• 	uusi "sovitteluelin" käsittelee mandolliset kiistakysymykset  
Erilaiset muutokset 
 muskauden  aikana 
sopi- • 	toimintaympäristön, lainsäädännön tai lupakäsittelyssä tapahtu- 
neet muutokset lisäävät palveluntuottajan suoranaisia työkus-
tannuksia 
muutokset näkyvät kieltoina ja rajoituksina tai edellyttävät uusia 
työmenetelmiä ja investointeja 
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Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumalli 
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LI ITTEET  
LUETTELO PÄÄLYSTETTYJEN TEIDEN YLLÄPIDON PALVELUMALLIN 
 HANKINNAN  LÄHTÖTIEDOISTA 
Lähtötietoja tieverkosta 
Kuntotiedot (routivuus, vaurioituneisuus, urautuneisuus  jne) 
 • Kelirikkotiedot  ja kelirikkorajoitukset 
• Tiedot kerroksista esim. maatutkatietoina 
• Päällystetiedot päällystelajeittain ja toiminnallisen luikituksen mukaan sekä 
 ikäjakautuma 
• Onnettomuustiedot 
• Liikenne- ja liikennemäärätiedot 
• Tiedot varusteista ja laitteista 
• 	
Siltatiedot 
Tieverkon toiminnallinen luokitus 
Muut tierekisteritiedot, tieverkon luokittelu jne. 
Lähtätietoja laadituista suunnitelmista  
• Piirin TTS 
• Aluetta koskeva liikennejärjestelmäsuunnitelma 
• Alueelliset / taajamakohtaiset liikennesuunnitelmat/tieverkkosuunnitelmat 
• Liikenneturvallisuussuunnitelmat 
• Tie- ja rakennussuunnitelmat olemassa olevista teistä 
• Laaditut (toteuttamattomat) tie- ja rakennussuunnitelmat  
• Muut laaditut erikoissuunnitelmat, pohjavahvistussuunnitelmat yms. 
• Tiedot voimassa olevista kaavoista  (seutukaavat, yleiskaavat, asemakaavat, 
rantakaavat) 
• Meluntorjuntasuunnitelmat (tarveselvitykset ja toteutussuunnitel mat) 
 • Suojelusuunnitelmat,  pohjaveden suojaussuunnitelmat 
Asiakastiedot  
Tiedot viimeisistä asiakastyytyväisyystuloksista 
 Tiepiirin  palvelulupaus 
• Kuntien ja sidosryhmien yhteystiedot 
Hankittavat lähtötiedot 
Maatutkatietojen täydentäminen  nykyiseltä tieverkolta 
Laadittavat suunnitelmat ja selvitykset 
• Piirin hoito- ja ylläpitosuunnitelma 
• Vähäliikenteisten teiden merkitsevyysluokittelu 
• Pilotointialueen kuivatuksen parantamisen tarveselvitys 
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